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Περίληψη  
Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή 
μέσα από την αρμονική ανάπτυξη του συνόλου των κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο 
την μείωση της απόστασης μεταξύ των περιφερειών της και την ανάπτυξη των λιγότερο 
ευνοημένων περιοχών. Κύρια εργαλεία χρηματοδότησης της πολιτικής αυτής είναι τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που χρηματοδοτούν Προ-
γράμματα Στήριξης στις χώρες της ΕΕ, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και ορί-
ζοντα εφαρμογής τα λεγόμενα «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης» (ΚΠΣ).  
Κάθε ΚΠΣ εξειδικεύεται σε επιμέρους «Επιχειρησιακά Προγράμματα» (ΕΠ) που αφο-
ρούν παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς ή περιφέρειες της χώρας. Η βασική αρχή 
που διέπει την διαχείριση των ΕΠ είναι η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 
διατιθέμενων πόρων κάτι που επιτυγχάνεται με συστηματική αποτίμηση της εξέλιξης 
των παρεμβάσεών του μέσω Συστημάτων Παρακολούθησης (ΣΠ). 
Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των Συστημάτων Παρακο-
λούθησης Δεικτών των ΚΠΣ από το 1988 (Α’ ΚΠΣ) έως σήμερα (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
και την καταλληλότητάς τους για την μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματι-
κότητας των ΕΠ. Μελετούμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος για την περίοδο 2014-
2020 και τις βελτιώσεις / καινοτομίες που αυτό εισάγει σε σχέση με προηγούμενες 
Προγραμματικές Περιόδους. 
Η ανάλυση μας καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα ΣΠ των ΚΠΣ ωριμάζουν διαχρονι-
κά με σαφή προσανατολισμό στην αποτίμηση του πραγματικού αποτελέσματος (result-
orientation) των παρεμβάσεων, κάτι που διευκολύνει την συσσώρευση κρίσιμης γνώσης 
για την υλοποίηση των ΚΠΣ, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την α-
ξιόπιστη ενημέρωση όλων των μετόχων των ΚΠΣ (ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, δη-
μόσια διοίκηση, δικαιούχοι, ωφελούμενοι, κοινωνία) για τον τρόπο χρήσης και αξιο-
ποίησης του δημόσιου χρήματος. 
.
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1 Εισαγωγή 
 
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή - όπως ορίζεται από την ΕΕ (1987) στην Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη - αφορά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφε-
ρειών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή 
πολιτική στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσα από την αρμονική ανά-
πτυξη των Κρατών Μελών της, με κύριο στόχο την μείωση της απόστασης μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών της και την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. 
Κύρια εργαλεία χρηματοδότησης της πολιτικής αυτής είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αποτελούν μέρος της γενικής δέσμης διαρθρωτι-
κών πολιτικών. Πόροι των ΕΔΕΤ κατευθύνονται προς τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ 
υπό μορφή Προγραμμάτων Στήριξης με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και ορίζο-
ντα εφαρμογής (Προγραμματικές Περίοδοι).  
Όλα τα έως τώρα Προγράμματα Στήριξης που κατευθύνθηκαν στη χώρα μας ονομάζο-
νται, χάριν ευκολίας, «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης» (ΚΠΣ), λαμβάνοντας συνεχόμενη 
αρίθμηση με έναρξη το Α΄ΚΠΣ της Περιόδου 1988-1993. Κάθε ΚΠΣ εξειδικεύεται σε 
επιμέρους Προγράμματα, τα λεγόμενα «Επιχειρησιακά Προγράμματα» που αφορούν 
παρεμβάσεις σε έναν τομέα (Τομεακά) ή μια περιφέρεια (Περιφερειακά ΕΠ) της χώρας  
Με την πάροδο των ετών και καθώς η ιδέα για μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των πόρων (ΕΔΕΤ, εθνική και ιδιωτική συμμετοχή) απέκτησε κεντρικό ρόλο 
στον σχεδιασμό των ΕΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μετασχηματίσει την 
αρχιτεκτονική των συστημάτων υλοποίησης και διαχείρισης των Προγραμματικών Πε-
ριόδων, εισάγοντας όλο και εντονότερα τη λογική της στροφής στο αποτέλεσμα (result-
orientation). 
Αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι η ενδυνάμωση των Συστημάτων διαχείρισης των 
ΕΠ και η αυστηροποίηση των κανόνων σχεδιασμού και υλοποίησης των Συστημάτων 
Παρακολούθησής τους. Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό των συ-
στημάτων διαχείρισης των ΕΠ είναι η ύπαρξη λογικής συνάφειας μεταξύ των στοιχεί-
ων της παρέμβασης (ευρύτερων στρατηγικών, γενικών και ειδικών στόχων, δράσεων 
και πράξεων). Η συνάφεια αυτή διασφαλίζεται με την σταδιακή ενσωμάτωση προηγμέ-
νων μεθοδολογιών σχεδιασμού και παρακολούθησης των ΕΠ που αποσκοπούν στον 
ορθολογικό προσδιορισμό της αλυσίδας των αιτίων και προϋποθέσεων για την επίτευξη 
των επιθυμητών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο αυτό τα Συστήματα Παρακολούθησης Δεικτών και οι μεθοδολογίες συλ-
λογής ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων υλοποίησης αποκτούν βαρύνουσα ση-
μασία στον σχεδιασμό και την αποτίμηση της επιτυχίας των παρεμβάσεων των ΚΠΣ. 
Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη της εξέλιξης των Συστημάτων  
Παρακολούθησης Δεικτών που εφαρμόζεται διαχρονικά στη χώρα μας, με έμφαση στην 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.  
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Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: 
Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
Κεφάλαιο 2 - Βασικές έννοιες και Ορισμοί 
Εδώ δίνονται οι ορισμοί των κύριων όρων και εννοιών που θα μας απασχολήσουν στο 
πλαίσιο της εργασίας  
Κεφάλαιο 3 - Σύγχρονες Μεθοδολογίες και Εργαλεία Παρακολούθησης 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, εν συντομία, μερικές από τις πιο σύγχρονες και δη-
μοφιλείς μεθοδολογίες και εργαλεία για την παρακολούθηση παρεμβάσεων, που χρησι-
μοποιούνται από διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς Χρηματοδότης (EE, USAID, World 
Bank, OOΣΑ) 
Κεφάλαιο 4 - Διαχρονική εξέλιξη συστημάτων παρακολούθησης των ΚΠΣ  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα συστήματα παρακολούθησης δεικτών που χρη-
σιμοποιήθηκαν σε κάθε ΚΠΣ σε συνδυασμό με την εκάστοτε δομή και λογική της πα-
ρέμβασης των ΕΠ. Αναλύονται στοιχεία για τα ΜΟΠ και Α΄ΚΠΣ (1986-1993), το Β’ 
ΚΠΣ (1994-1999), το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) και το ΕΣΠΑ (2007-2013). 
Κεφάλαιο 5 - Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΣΕΣ 2014-2020  
Εδώ γίνεται λεπτομερής περιγραφή του συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του 
ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020. Γίνεται ανάλυση της λογικής της Παρέμβασης και εξέταση 
των δύο «παραδόξων» του σχεδιασμού της ΠΠ 2014-2020 (Ενότητα 5.3). Αναλύεται η 
προσέγγιση των Κανονισμών και το Εννοιολογικό Πλαίσιο του Συστήματος Παρακο-
λούθησης Δεικτών. Επεξηγείται η λογική του «Πλαισίου Επίδοσης» μιας έννοιας που 
επανέρχεται από το Γ΄ ΚΠΣ και παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του 
συστήματος στην πράξη. Τέλος, παρουσιάζουμε ως μελέτη περίπτωσης το Σύστημα 
Δεικτών του ΕΠ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020.  
Κεφάλαιο 6 - Ματιές στο Μέλλον – Η νέα ΠΠ 2021-2027  
Στο κεφάλαιο αυτό δίνουμε τις βασικές αρχές για τον σχεδιασμό της νέας Προγραμμα-
τικής Περιόδου 2021-2027, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία  
Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα – Προτάσεις  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα και συνάφεια του Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και σειρά προτάσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του στο μέλ-
λον. 
Κεφάλαιο 8 – Βιβλιογραφία 
Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται, σε παράρτημα: α) η Κωδικοποίηση Δεικτών Ε-
ΣΠΑ 2014-2020, β) η Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ ΠΚΜ και γ) το Ευρετήριο Ό-
ρων ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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2 Βασικές έννοιες 
 
2.1 ΜΟΠ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΣΕΣ: μια έννοια - πολλοί ορισμοί 
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή - όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη1 
- αφορά τη «μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και την καθυ-
στέρηση των λιγότερο ευνοημένων». Η πιο πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, προσθέτει μία ακόμα πλευρά στη συνοχή, αναφερόμενη σε «οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή». Το σκεπτικό είναι ότι η πολιτική συνοχή πρέπει επί-
σης να προωθεί πιο ισορροπημένη, πιο βιώσιμη «εδαφική ανάπτυξη» - μια ευρύτερη 
έννοια από την περιφερειακή πολιτική, η οποία συνδέεται ειδικά με το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και λειτουργεί ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. 
Οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών που εισέρχονταν ανά διαστήματα στην Ε.Ε. 
και η διαπιστωμένη ανάγκη για τη διασφάλιση συνοχής οδήγησαν στην ανάγκη ανά-
πτυξης ενιαίας Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. 
 Η Περιφερειακή πολιτική στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσα από 
την αρμονική ανάπτυξη το συνόλου των κρατών μελών της Κοινότητας, με κύριο στόχο 
την μείωση της απόστασης μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της και την ανάπτυξη 
των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Η πρώτη εφαρμογή περιφερειακής πολιτικής 
ξεκίνησε το 1975 με το Ε.Τ.Π.Α. το οποίο χρηματοδοτούσε έργα και ενέργειες των 
κρατών μελών χωρίς ωστόσο να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, μέχρι το 1984 όπου 
ο ρόλος του διαφοροποιείται και μπορεί να σχεδιάζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύ-
νει προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και να εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα των 
κρατών μελών. Έπειτα εμφανίζεται και στη κοινοτική περιφερειακή πολιτική η έννοια 
της ενδογενούς ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών των περιφερειών. 
Από το 1985 αρχίζουν να υλοποιούνται στη χώρα μας παρεμβάσεις που χρηματοδοτού-
νται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής στρατηγικής. Οι επιμέρους δράσεις 
ομαδοποιούνται σε ευρύτερες παρεμβάσεις που με τη σειρά τους εντάσσονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων αναπτυξιακών σχεδίων / εργαλείων μεταβλητής διάρκειας. 
Αρχικά, για το διάστημα 1985-1988, ξεκίνησε η εφαρμογή των Μεσογειακών Ολοκλη-
ρωμένων Προγραμμάτων στην Ελλάδα, την Ν. Γαλλία και την Ιταλία. Αποτέλεσαν την 
πιο σημαντική κοινοτική ενέργεια για την περιφερειακή ανάπτυξη με την αντίστοιχη 
χρηματοδότηση. Τα Μ.Ο.Π. στόχευαν σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την ανά-
πτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ε.Κ. ώστε οι ελληνικές, ιταλικές 
και νότιες γαλλικές περιφέρειες αλλά και τα δύο νέα κράτη μέλη, η Ισπανία και η Πορ-
τογαλία να μπορέσουν να συγκλίνουν με τις χώρες του Βορρά.  
 
Το 1988 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή νέο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης για 
τα έτη 1989-1993 το οποίο καθόριζε το συνολικό ποσό των επενδύσεων για την ανά-
                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=EL 
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πτυξη της οικονομίας από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Έτσι, δεσμευόταν ότι θα 
χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα συγκεκριμένου ύψους. Έπειτα από διαπραγ-
μάτευση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ενέκρινε το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (ΚΠΣ) ή διαφορετικά το πρώτο «Πακέτο Ντελόρ». Το σχέδιο περιελάμβανε 
προτάσεις για νέες τροποποιήσεις χρηματοδότησης της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
περιορισμό δαπανών της κοινής γεωργικής πολιτικής, θέσπιση νέων κανόνων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμεί-
ων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημιουργία του Ταμείου Συνοχής. 
Ακολουθούν δύο ακόμη «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης» τα Β’ ΚΠΣ (1994-1999) και το 
Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) στη διάρκεια των οποίων ενδυναμώνονται περαιτέρω οι μηχανι-
σμοί υλοποίησης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων και ισχυροποιείται το σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου. 
Την Περίοδο 2007-2013 το παραδοσιακό όνομα «ΚΠΣ» δίνει τη θέση του στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ευρύτερα γνωστό ως ΕΣΠΑ. Όπως και παλαιότερα, 
αλλά πλέον με τρόπο συστηματικό και στιβαρό το ΕΣΠΑ περιγράφει τη στρατηγική της 
χώρας και τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προγραμματίζει να αξιοποιήσει την κοινο-
τική συνδρομή ύψους 20,4 δις ευρώ κατά τη περίοδο προγραμματισμού. 
Την περίοδο 2014-2020 εισάγεται ακόμη μια αλλαγή. Ο διάδοχος του ΕΣΠΑ είναι το 
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) το οποίο σημειολογικά αλλά και ουσιαστικά εκ-
φράζει την ισχυρή δέσμευση και προσήλωση των κρατών μελών στην στήριξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Κατά την περίοδο προϋπολογισμού 
2014-2020, ο συντονισμός και η συνεκτικότητα μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των 
άλλων πολιτικών της ΕΕ που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, συγκεκριμένα 
η αγροτική ανάπτυξη και η αλιευτική και θαλάσσια πολιτική, έχουν ενισχυθεί με τον 
καθορισμό κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ταμείο συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα πέντε αυτά ταμεία είναι γνωστά ως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτι-
κά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).  
Για επικοινωνιακούς λόγους και για διασφάλιση ενιαίας ταυτότητας στις παρεμβάσεις 
της πολιτικής συνοχής το ασαφές «ΣΕΣ» ονομάζεται -άτυπα πλέον- ΕΣΠΑ (Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) και αποτελεί, όπως όλα τα προηγούμενα, το βα-
σικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πό-
ρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ανεξάρτητα 
λοιπόν από το όνομα που κάθε φορά δίνουμε στο στρατηγικό σχέδιο (ΜΟΠ, ΚΠΣ, Ε-
ΣΠΑ, ΣΕΣ) για την ανάπτυξη της χώρας, αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο, μέσω 
του οποίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας αλλά 
και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αντιμετωπίζει συνολικά η ευ-
ρωπαϊκή περιφέρεια. Ευρύτερος στόχος είναι η στήριξη των εκάστοτε ευρωπαϊκών πο-
λιτικών για τη δημιουργία ενός ενιαίου, συμπαγούς χώρου που θα διέπεται από τις αρ-
χές του κοινοτικού κεκτημένου. 
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2.2 Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) 
Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από «Επιχειρησιακά Προγράμματα». 
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη 
την περίοδο προγραμματισμού και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγρα-
φικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 
Τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν αναλυτικά σχέδια στα οποία το Κράτος 
Μέλος ορίζει πώς θα διατεθούν τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν-
δυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Μπορούν να 
καταρτιστούν για μια συγκεκριμένη περιφέρεια ή για έναν πανεθνικής κλίμακας θεμα-
τικό στόχο (π.χ. Περιβάλλον). Για το στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», καταρ-
τίζονται διασυνοριακά ή διαπεριφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.  
Τα Κράτη Μέλη υποβάλλουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα βάσει των δικών 
τους συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει ποιοι 
από τους 11 θεματικούς στόχους, που έχουν οριστεί στην πολιτική συνοχής για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα καλυφθούν μέσω της χρηματοδότησης που δια-
τίθεται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
Τα ΕΠ διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
 Τομεακά ΕΠ, που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγρα-
φικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και 
 Περιφερειακά ΕΠ, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας που 
χωροθετούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας. 
Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 περιλαμβάνει επτά (7) Τομεακά Επιχειρησια-
κά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την Αγροτική Ανά-
πτυξη και την Αλιεία) και δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμμα-
τα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. 
Τα Προγράμματα εκπονούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε συνεργασία και 
διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και εγκρίθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 
Κάθε Πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις 
που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ και κατ' 
επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, δια-
τηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
 
2.3 Ανάλυση Λογικού Πλαισίου 
Η Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (ΑΛΠ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για τον σχεδια-
σμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αποτίμηση των παρεμβάσεων του 
ΕΣΠΑ. Καθορίζει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο για την οργάνωση 
των παρεμβάσεων που αποτυπώνει με σαφήνεια τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος υπό 
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μορφή μήτρας (Μήτρα Λογική Πλαισίου - ΜΛΠ / Logical Framework Matrix). Η 
ΑΛΠ διασυνδέει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα διάφορα τμήματα της παρέμβασης (όραμα, 
στόχοι, δράσεις, παραδοτέα, εκροές, αποτελέσματα, επιπτώσεις), παρουσιάζοντας με 
τρόπο λογικό και πειστικό την πορεία μετάβασης από την στοιχειώδη εργασία (activity) 
στον απώτερο στόχο (overall objective) της παρέμβασης.  
Η ΑΛΠ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την USAID την δεκαετία του ’70 και έχει έκτοτε 
γίνει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο σε πολλούς οργανισμούς -μεταξύ των οποίων 
και η ΕΕ- όχι μόνο για τον σχεδιασμό της παρέμβασης σε μακρο-επίπεδο αλλά και για 
την αποτύπωση των ενδιάμεσων στόχων και των απαιτούμενων πόρων που θα οδηγή-
σουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για την Διαχείριση Κύκλου Ζωής Έργων της EE – Project 
Cycle Management Guidelines, της EuropeAid (2004), η ΑΛΠ και η ΜΛΠ αποτελούν 
και το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων. 
Η ΜΛΠ χρησιμοποιείται για την εξέταση της επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων που 
έχουν τεθεί καθώς και τον συσχετισμό της προόδου με τους πόρους που έχουν αναλω-
θεί. 
Η μέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 3.9 
 
2.4 Συστήματα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ΕΠ 
Τι είναι το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης; 
Ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Αποτελεί στην πράξη ένα συνεκτικό σύστημα 
πληροφοριών που χρησιμοποιείται με δομημένο τρόπο για την αξιολόγηση της προόδου 
υλοποίησης των επιμέρους παρεμβάσεων, των επιδόσεων, των αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων του προγράμματος.  
Η λέξη «Παρακολούθηση» αναφέρεται στην τακτική συλλογή, ανάλυση και χρήση 
πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο ενός έργου ή προγράμματος. Η «Αξιολόγηση» 
αναφέρεται στην σύγκριση των στόχων της παρέμβασης με τα πραγματικά επιτεύγματά 
της, καθώς και με την αξιολόγηση του τρόπου επίτευξης (σύστημα, διαδικασίες) των 
στόχων αυτών. 
Τα συστήματα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο, καθώς αφενός παρέχουν την απαραίτητη επιχειρησιακή πληροφορία 
προκειμένου να βελτιστοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου διότι πα-
ρέχει προς τους μετόχους (δικαιούχοι, ωφελούμενοι, κοινωνία) την απαραίτητη πληρο-
φόρηση σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που τους α-
φορούν, διευκολύνοντας έτσι την άμεση συμμετοχή τους στον έλεγχο της συνάφειας 
της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες και προσδοκίες τους. 
Τα βασικά στοιχεία / διεργασίες ενός συστήματος Π & Α είναι τα εξής: 
o Διαμόρφωση Πλαισίου Δεικτών και Μεθοδολογίας Συλλογής και Αποτίμησης 
o Συλλογή Δεδομένων επίτευξης δεικτών 
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o Ανάλυση δεδομένων 
o Παρουσίαση των πληροφοριών  
o Λήψη Αποφάσεων (Ανασχεδιασμός Παρέμβασης) 
o Αποτίμηση Λειτουργίας συστήματος Π & Α (Ανασχεδιασμός Συστήματος) 
 
 
Εικόνα 1 – Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 
(Ίδια επεξεργασία) 
 
Τα στοιχεία αυτά αναλύονται ως εξής: 
 
Διαμόρφωση Συστήματος Π & Α, Πλαισίου Δεικτών και Μεθοδολογιών αποτίμη-
σης 
Ένα Σύστημα Π & Α δεν περιορίζεται στην ανάκτηση και παρουσίαση πληροφοριών 
σχετικά με την υλοποίηση μιας παρέμβασης. Πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των χρηστών (αποφασίζοντες, ωφελούμενοι, μέτοχοι).  
Το σύστημα Π & Α θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκε-
κριμένες ανάγκες , οι οποίες θα ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και τον σκοπό της πα-
ρέμβασης. Έτσι είναι σημαντικό να καθοριστούν εξ αρχής οι γενικοί στόχοι και ειδικοί 
του συστήματος πριν από την σχεδίασή του.  
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποφασιστεί: 
 Τι παρακολουθείται 
 Πως παρακολουθείται 
 Τι πληροφορία παράγεται 
 Ποιος τη χρησιμοποιεί 
 Ποιες αποφάσεις υποστηρίζονται 
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Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού και της υλοποίησης του συστήματος Π & Α 
είναι ο προσδιορισμός του είδους των αποφάσεων που πρέπει να υποστηρίζονται από 
το σύστημα. Αυτό με τη σειρά του καθορίζει το πλαίσιο δεικτών που θα παρακολου-
θούνται αλλά και της μεθοδολογίας αποτίμησης (πηγές, συχνότητα συλλογής, διαδικα-
σία συλλογής, διαδικασία ανάλυσης, μέθοδος παρουσίασης, κ.λπ.). Η επιλογή ενός στι-
βαρού πλαισίου δεικτών είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου αυτό να μπορεί να αντι-
κατοπτρίζει με ακρίβεια, σαφήνεια και ευκολία την πρόοδο επίτευξης των στόχων της 
παρέμβασης. 
 
Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων 
Δύο εξαιρετικά σημαντικές διαδικασίες στη λειτουργία ενός συστήματος Π & Α είναι η 
Συλλογή και Ανάλυση των δεδομένων υλοποίησης. Για το σκοπό αυτό το σύστημα ορί-
ζει με σαφήνεια τις πηγές και τη διαδικασία ανάκτησης των δεδομένων από το περι-
βάλλον υλοποίησης της παρέμβασης.  
Καθώς τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές μορφές ή ποιότητες (μονά-
δες, επίπεδο ανάλυσης, εύρος κάλυψης, αξιοπιστία, πληρότητα, κ.λπ.) είναι σκόπιμο να 
διαμορφωθεί μια σαφής μεθοδολογία ανάλυσης που να περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίο το σύστημα θα αντιμετωπίζει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, τις παραδοχές, τους 
απαιτούμενους μετασχηματισμούς και την διαδικασία ανάλυσης (άθροιση, σύγκριση, 
συσχετισμός, κ.λπ.). 
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδο-
μένων υποστηρίζεται, στην Ελλάδα, από ένα ισχυρό πληροφοριακό σύστημα, το Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), στο οποίο καταχωρούνται διαχρονικά 
όλα τα δεδομένα υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 
 
Παρουσίαση και χρήση του αποτελέσματος 
Τα ευρήματα θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο που να μπορεί να βοηθήσει τον 
χρήστη στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Το αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον ανασχεδιασμό της παρέμβασης, τη διόρθωση αστοχιών, την απόκτηση νέας 
γνώσης (πχ βέλτιστες πρακτικές) αλλά και ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και σχεδι-
ασμό μελλοντικών παρεμβάσεων. 
Ο τρόπος παρουσίασης και το επίπεδο ανάλυσης της πληροφορίας εξαρτώνται από τον 
τελικό αποδέκτη της ανάλυσης δεδομένων. Όπως είναι αναμενόμενο όσο υψηλότερο 
είναι το ιεραρχικό επίπεδο του χρήστη της πληροφορίας τόσο πιο συνεκτικός είναι ο 
τρόπος παρουσίασής της. 
 
Αποτίμηση της λειτουργίας του Συστήματος 
Συχνά δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί εκ των προτέρων ένα τέλειο σύστημα Π & Α. Οι 
ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος της παρέμβασης επηρεάζουν την ικανότητα του συ-
στήματος να αντλεί και επεξεργάζεται δεδομένα υλοποίησης. Πολλές φορές η αποτελε-
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σματικότητα του συστήματος πρέπει να επανελεγχθεί σε πραγματικό περιβάλλον, δηλ. 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Η αποτίμηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανασχεδιασμό 
του συστήματος, αλλαγή του πλαισίου δεικτών καθώς και των μεθοδολογιών συλλογής 
και ανάλυσης δεδομένων. 
 
2.5 Πλαίσιο Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ένα από τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Παρακολού-
θησης και Αξιολόγησης είναι το πλαίσιο δεικτών που το σύστημα καλείται να αποτιμή-
σει. Οι δείκτες σχετίζονται άμεσα με την παρέμβαση και μπορούν να αποτιμήσουν με 
ακρίβεια την υλοποίησή της. 
 
Τι είναι Δείκτης; 
Σύμφωνα με τον τυπικό ορισμό ως «Δείκτη» ονομάζουμε μετρούμενα μεγέθη που εκ-
φράζουν την επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα ή 
αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και την επικαιρό-
τητα (timeliness) μιας παρέμβασης. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης μας παρέχει απτές α-
ποδείξεις σχετικά με την πρόοδο μιας υλοποιούμενης ενέργειας. Στην πράξη ένας δεί-
κτης μας παρέχει μια τιμή αναφοράς έναντι της οποίας θα αποτιμηθεί η αλλαγή (θετική 
/ αρνητική) που επέφερε η παρέμβαση. 
Οι δείκτες πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το μετρούμενο μέγεθος και να είναι συνα-
φείς με την παρέμβαση που αποτιμούν ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και χρησι-
μότητα των ευρημάτων. Σημειώνεται πως δείκτης μέτρησης της προόδου ορίζεται σε 
κάθε επίπεδο της λογικής της παρέμβασης :εισροών, διαδικασία, εκροών, αποτελεσμά-
των κα επιπτώσεων. 
 
Γιατί χρειαζόμαστε Δείκτες; 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δεί-
κτες για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΠ: 
 ο Δείκτης θέτει τον στόχο (ποσοτικό ή ποιοτικό) για το προσδοκώμενο απο-
τέλεσμα της παρέμβασης. Στην συνέχεια αποτυπώνει την πρόοδο προς την 
επίτευξη του αποτελέσματος αυτού, 
 η ανάλυση των δεδομένων επίτευξης που παρέχει ο δείκτης ενημερώνει τους 
αποφασίζοντες και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για εφαρμογή των κα-
τάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίσουν την αποδοτική και αποτελεσματική 
υλοποίηση της παρέμβασης, 
 η ποσοτικοποίηση των δεικτών φυσικής και οικονομικής εξέλιξης των πα-
ρεμβάσεων αποτελεί σημαντικό εισερχόμενο για τις ελεγκτικές αρχές που 
προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς, 
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 η ποσοτικοποίηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, 
εξυπηρετεί τη στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθιστά τους ε-
μπλεκόμενους (διοίκηση, υπηρεσίες, ωφελούμενους, κοινωνία) πραγματικούς 
μετόχους της παρέμβασης, διευκολύνει τον διοικητικό και κοινωνικό έλεγχο 
και προωθεί τον σχετικό διάλογο, 
 η χρήση δεικτών υποστηρίζει τη δημιουργία βάσης γνώσης και τη συγκέ-
ντρωση «επιχειρησιακής μνήμης». Αναδεικνύει βέλτιστες (αλλά και κακές 
πρακτικές) πρακτικές και οδηγεί τον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων. 
 
Κατηγορίες Δεικτών 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεικτών και οι κατηγορίες τους εξαρτώνται από το πεδίο ε-
φαρμογής και τους σκοπούς τους.  
Βάσει αντικειμένου , οι δείκτες εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
i. Δείκτες Φυσικής Υλοποίησης: αποτιμούν την φυσική εξέλιξη (δηλ. το φυσικό 
αντικείμενο) της παρέμβασης, δηλαδή τα απτά παραδοτέα, τις εκροές και τα α-
ποτελέσματά της. 
 
ii. Δείκτες Οικονομικής Εξέλιξης (απλούστερα «Οικονομικοί Δείκτες»): αποτι-
μούν την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου. Σε επίπεδο ΕΣΠΑ αφορούν, 
κατά κύριο λόγο, τους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων, το ύψος νομικών 
δεσμεύσεων (συμβάσεις) και τις πιστοποιημένες πληρωμές (δαπάνες). 
Βάσει των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους , οι δείκτες εντάσσονται σε 
δύο κατηγορίες: 
iii. Ποσοτικοί δείκτες: Οι ποσοτικοί δείκτες αποτιμούν (σε απόλυτη ή ποσοστιαία 
τιμή) το ποσό ή την αξία μιας αριθμητικής ποσότητας (πχ αριθμός εκπαιδευόμε-
νων, αριθμός χιλιομέτρων, πλήθος ωφελούμενων μαθητών, κ.λπ.). Η μέτρησή 
τους είναι αντικειμενική, έχουν αριθμητική τιμή στόχο και σαφείς μονάδες μέ-
τρησης (πχ αριθμός, χιλιόμετρα, κ.λπ.). 
 
iv. Ποιοτικοί Δείκτες: Ο ποιοτικός δείκτης αντικατοπτρίζει την κρίση των ανθρώ-
πων, τις απόψεις, τις αντιλήψεις, τις στάσεις ή τις ικανότητες, ως αποτέλεσμα 
μιας συγκεκριμένης αλλαγής που έφερε η παρέμβαση. Μετρά την επίδοση της 
παρέμβασης σε σχέση με συγκεκριμένα ποιοτικά πρότυπα και στερεότυπα και 
δεν αποτιμώνται πάντα αντικειμενικά. Ένα παράδειγμα τέτοιου δείκτη είναι η 
«Αίσθηση ευημερίας» ή η «Ευαισθητοποίησή σε περιβαλλοντικά ζητήματα». 
Παρότι ο αριθμός των ατόμων που αντιλαμβάνονται αλλαγή στο βιοτικό τους 
επίπεδο ή στον τρόπο που προσεγγίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα είναι μετρή-
σιμος, το είδος της αλλαγής, η φύση και η ένταση της ευαισθητοποίησης δεν 
μπορούν να αποτιμηθούν παρά μόνο σε ατομικό επίπεδο. 
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Είδη Δεικτών ανά επίπεδο της Λογικής Παρέμβασης 
Ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο που εξυπηρετούν στη Λογική Παρέμβασης του Προ-
γράμματος , οι δείκτες διακρίνονται σε: 
 Δείκτες εισροής: Ο δείκτης εισροής περιγράφει τους πόρους που αναλίσκο-
νται από το έργο, όπως το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται, την υλικοτε-
χνική υποδομή που χρησιμοποιείται, τις ανθρωποώρες που καταναλώνονται, 
κλπ. 
 Δείκτης διαδικασίας ή δείκτης προόδου (process indicator): Ο Δείκτης δι-
αδικασίας καταγράφει τον αριθμό των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθη-
καν ή / και ολοκληρώθηκαν από το πρόγραμμα. Παραδείγματα τέτοιων δει-
κτών είναι ο αριθμός σεμιναρίων που οργανώθηκαν, ο αριθμός συνεδριάσεων 
που πραγματοποιήθηκαν, κλπ. 
 Δείκτης Εκροών: Ο δείκτης εκροών περιγράφει τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που παράγονται από δραστηριότητες του έργου, ως άμεσο παραδοτέο του. 
Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι: ο αριθμός καταρτιζόμενων ανέργων, 
μήκος δρόμου που κατασκευάστηκε, αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που 
εξοπλίστηκαν, κ.λπ. 
 Δείκτης αποτελέσματος: Ο δείκτης αποτελέσματος περιγράφει τις αλλαγές 
στο περιβάλλον υλοποίησης της παρέμβασης, ως αποτέλεσμα της επίτευξης 
των εκροών της. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολές στην 
συμπεριφορά, στις επιδόσεις, στη γνώση, στην ποιότητα αγαθών και συστη-
μάτων, κλπ. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι ο εξυπηρετούμενος πληθυ-
σμός από έργα ύδρευσης, η ποιότητα πόσιμου νερού, το ποσοστό μαθητών 
που χρησιμοποιεί αναβαθμισμένες υποδομές ΤΠΕ, κ.λπ. 
 Δείκτης επιπτώσεων: Οι δείκτες επιπτώσεων αποτιμούν την πραγματική, 
μακροπρόθεσμη αλλαγή που επέρχεται στην περιοχή παρέμβασης ως αποτέ-
λεσμα τόσο των παρεμβάσεων του Προγράμματος όσο και παρεμβάσεων άλ-
λων εργαλείων ή στρατηγικών. Έτσι, ο δείκτης δεν σχετίζεται αποκλειστικά 
με την παρέμβαση του Προγράμματος, αλλά αξιολογεί την επίδραση ευρύτε-
ρων πολιτικών και στρατηγικών. Παράδειγμα τέτοιων δεικτών είναι η ποιότη-
τα του περιβάλλοντος, η αύξηση του εισοδήματος, η αγοραστική δύναμη, το 
βιοτικό επίπεδο, ο δείκτης υγείας / ευεξίας του γενικού πληθυσμού, κλπ. 
 
Χαρακτηριστικά ενός καλού δείκτη – Κανόνας S.M.A.R.T. 
Η επιλογή του κατάλληλου δείκτη για την αποτίμηση των παρεμβάσεων ενός Προ-
γράμματος είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Ο δείκτης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για την Δι-
αχείριση Κύκλου Ζωής Έργων της EE - Project Cycle Management Guidelines 
(2004, σελ. 81) πρέπει να είναι μετρήσιμος και συναφής με την παρέμβαση που αποτι-
μά. Πρέπει πρωτίστως να είναι απλός και κατανοητός από όλους τους εμπλεκόμενους 
στην παραγωγή ή αποτίμησή του. 
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Οι παραπάνω απαιτήσεις συμπυκνώνονται στο αρκτικόλεξο S.M.A.R.T .,ως εξής: 
Specific 
Measurable 
Available (at reasonable cost) 
Relevant 
Time-Bound 
 
Όπου: 
 
Specific – Σαφής / Συγκεκριμένος: Ο δείκτης πρέπει να οριστεί με σαφήνεια, να είναι 
σαφής και κατανοητός από όλους τους εμπλεκόμενους ως προς το περιεχόμενο και τον 
τρόπο αποτίμησής του  
Measurable – Μετρήσιμος: Ο δείκτης πρέπει να αποτιμάται με σχετική ευκολία, χωρίς 
υπερβολικές παραδοχές ή υποθέσεις. Επίσης να προκύπτει -στο μέτρο του δυνατού- 
από αξιόπιστες / πιστοποιημένες πηγές. 
Available (at reasonable cost) – Διαθέσιμος: Ο Δείκτης πρέπει να μπορεί να αποτιμη-
θεί με χαμηλό κόστος χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε σύνθετες, χρονοβόρες ή υψηλού 
κόστους διαδικασίες μέτρησης (πχ έρευνες, αξιολογήσεις, κ.λπ.) 
Relevant – Συναφής: Ο δείκτης πρέπει να είναι συναφής / σχετικός με το μέγεθος που 
αποτιμά. Πρέπει να εκφράζει με σαφήνεια την αλλαγή που επιφέρει η παρέμβαση δια-
τηρώντας άμεση σχέση αιτίου-αιτιατού. 
Time-Bound – Χρονικά Προσδιορισμένος: Ο δείκτης πρέπει να έχει σαφώς προσδιο-
ρισμένη τιμή-στόχο τόσο ως προς τα ποιοτικά / ποσοτικά χαρακτηριστικά, όσο και ως 
προς το χρονικό διάστημα επίτευξης. Πρέπει δηλαδή να προσδιορίζεται σαφώς το χρο-
νικό «παράθυρο» εντός του οποίου θα επιτευχθεί ο δείκτης ώστε να αποφεύγονται πα-
ρεξηγήσεις ως προς την πραγματική εξέλιξή του σε βάθος χρόνου. 
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3 Σύγχρονες Μεθοδολογίες και Εργαλεία Παρακολούθησης 
Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση (Π & Α) αναπτυξιακών παρεμβάσεων αποσκοπεί 
στο να βελτιώσει την ακρίβεια και ποιότητα των αποφάσεων της διοίκησης, να αναδεί-
ξει καλές πρακτικές και «μαθήματα» από το παρελθόν, να βελτιώσει την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών, να βελτιστοποιήσει τη χρήση πόρων και να επιδείξει την πα-
ραγωγή ωφέλιμων αποτελεσμάτων για τους τελικούς αποδέκτες της παρέμβασης, στο 
πλαίσιο μιας χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης. 
Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί -συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ- εστιάζουν μεθοδικά στην 
παραγωγή απτού, μετρήσιμου αποτελέσματος, γεγονός που εξηγεί την αυξανόμενη ση-
μασία που δίδεται στα συστήματα Π & Α παγκοσμίως. Συχνά υπάρχουν μεγάλες δια-
φοροποιήσεις ως προς το εύρος, τον σκοπό και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία Πα-
ρακολούθησης και Αξιολόγησης που σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από τις ανάγκες 
και προσδοκίες των μετόχων (επενδυτές / δικαιούχοι / ωφελούμενοι) της παρέμβασης.  
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί δεκάδες μεθοδολογίες και συστήματα Παρακολού-
θησης και Αξιολόγησης, καθένα από τα οποία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του χρή-
στη. Στην ενότητα αυτή θα κάνουμε μια επισκόπηση μερικών βασικών διαδεδομένων 
μεθοδολογιών και εργαλείων, παρουσιάζοντας εν συντομία τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους, τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες τους και το πεδίο εφαρμογής τους. 
Διεθνείς Οργανισμοί [EuropeAid (2004), World Bank (2004), UNDP (2009), USAΙD 
(2017)] προτείνουν σειρά μεθοδολογιών και εργαλείων Παρακολούθησης και Αξιολό-
γησης τα οποία εξετάζουμε παρακάτω: 
 Εξέταση Πλαισίου Δεικτών Επίδοσης 
 Αξιολόγηση Βασισμένη στη Θεωρία (Theory-based Εvaluation) 
 Τυπικές Έρευνες / Μελέτες 
 Μέθοδοι Ταχείας Εκτίμησης (Rapid appraisal methods) 
 Συμμετοχικές Μέθοδοι (Participatory methods) 
 Έρευνες Παρακολούθησης Δημόσιων Δαπανών (Public expenditure tracking 
surveys) 
 Ανάλυση κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας 
 Ανάλυση Επιπτώσεων 
 Ανάλυση Λογικού Πλαισίου – Το κύριο εργαλείο της ΕΕ 
 
Η παραπάνω λίστα δεν εξαντλεί το σύνολο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ούτε α-
ποσκοπεί σε κάτι τέτοιο. Κάποια από τα εργαλεία είναι συμπληρωματικά, άλλα μπο-
ρούν να χρησιμοποιούνται σε εναλλαγή. Μερικά έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής, άλλα 
έχουν περιορισμένη έκταση. Η επιλογή κάθε μεθόδου επαφίεται στον τελικό χρήστη 
και εξαρτάται από το περιβάλλον υλοποίησης της παρέμβασης, το απαιτούμενο εύρος 
και επίπεδο ανάλυσης της πληροφορίας, την αξιοπιστία, την ταχύτητα ανάκτησης και 
παραγωγής δεδομένων και φυσικά το κόστος. 
Ακολουθεί παρουσίαση της κάθε μίας από τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες.  
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3.1 Εξέταση Πλαισίου Δεικτών Επίδοσης 
Τι είναι 
Οι δείκτες επίδοσης χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση εισροών, διαδικασιών, εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεις για αναπτυξιακά έργα, προγράμματα ή στρατηγικές. 
Όταν υποστηρίζονται από ένα στιβαρό σύστημα συλλογής δεδομένων οι δείκτες αυτοί 
επιτρέπουν στους μετόχους (φορείς υλοποίησης, δημόσια διοίκηση, εταίροι, κ.λπ.) να 
παρακολουθούν την πρόοδο ων παρεμβάσεων, να επιδεικνύουν αποτελέσματα και να 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματι-
κότητας των πόρων. Η συμμετοχή των μετόχων στον καθορισμό των δεικτών είναι ση-
μαντική επειδή είναι αυτοί χρησιμοποιούν τους δείκτες στη λήψη αποφάσεων. 
Πότε χρησιμοποιούνται 
 Για τον καθορισμό στόχων και αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση 
της επίτευξής τους. 
 Για τον εντοπισμό προβλημάτων μέσω έγκαιρης προειδοποίησης για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 
 Για τον εντοπισμό αναγκών για εις βάθος αξιολόγηση ή αναθεώρηση. 
Πλεονεκτήματα 
 Αποτελεσματικότητα στη μέτρηση προόδου επίτευξης στόχων 
 Διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση παρεμβάσεων που υλοποιούνται από 
άλλα τμήματα ή από άλλους φορείς ή σε άλλη χρονική περίοδο 
Μειονεκτήματα 
 Οι κακώς καθορισμένοι δείκτες δεν είναι αξιόπιστοι  
 Υπάρχει τάση για τον ορισμό πολλών δεικτών ή δεικτών χωρίς αξιόπιστες πηγές 
δεδομένων, καθιστώντας το σύστημα δαπανηρό, μη πρακτικό και πιθανόν ανα-
ποτελεσματικό 
 Συχνά υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ βέλτιστων δεικτών με υψηλό κόστος απο-
τίμησης έναντι λιγότερο συναφών δεικτών που μπορούν να αποτιμηθούν με υ-
πάρχοντα δεδομένα. 
Κόστος Υλοποίησης 
Μπορεί να κυμαίνεται από χαμηλό έως αρκετά υψηλό, ανάλογα με τον αριθμό των δει-
κτών, τη συχνότητα μέτρησης, την διαθεσιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των δεδο-
μένων καθώς και την ποιότητα της παραγόμενης πληροφορίας  
Χρόνος Υλοποίησης 
Από μερικές ημέρες έως μερικούς μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του πλαισίου 
Δεικτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος υλοποίησης  
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3.2 Αξιολόγηση Βασισμένη στη Θεωρία (Theory-based Εvaluation) 
Τι είναι 
Η αξιολόγηση βασισμένη στη Θεωρία (Theory-based Εvaluation) εστιάζει στην σε βά-
θος κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στην επιτυχία μιας παρέμβασης. Με άλ-
λα λόγια εστιάζει στην «θεωρία της παρέμβασης», που αποτυπώνει την θεωρητική συ-
νέπεια και καταλληλότητα μιας παρέμβασης (Raynolds, 1998, σελ. 204 ). Αντίθετα με 
άλλες μεθόδους δεν αναζητά την διαμόρφωση αυστηρών σχέσεων αιτίου-αιτιατού με-
ταξύ πόρων, εκροών και αποτελεσμάτων. Αναγνωρίζει και καταγράφει όλους τους πα-
ράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έκβαση της υλοποίησης μιας παρέμβασης 
καθώς και τον τρόπου που αυτοί αλληλεπιδρούν. Η αναγνώριση των παραγόντων αυ-
τών οδηγεί στη διαμόρφωση ενός συστήματος παρακολούθησης που εστιάζει στην απο-
τίμηση της πραγματικής επίδρασης που αυτοί έχουν στην παρέμβαση. Μετά από εύλο-
γο χρονικό διάστημα προσδιορίζονται οι περισσότερο σημαντικοί παράγοντες και η πα-
ρακολούθηση εστιάζει στην αποτίμηση της εξέλιξής τους. Επιτυχία στην εξέλιξη του 
κάθε καθοριστικού παράγοντα σημαίνει και επιτυχία της παρέμβασης. Αντίθετα, τυχόν 
αστοχία σε κάποιους από τους παράγοντες σημαίνει πως η παρέμβαση ίσως δεν μπορέ-
σει να επιτύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, γεγονός το οποίο οδηγεί σε λήψη δι-
ορθωτικών μέτρων. 
Πότε χρησιμοποιείται 
 Για την αποτύπωση του σχεδιασμού πολύπλοκων διαδικασιών 
 Για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης παρεμβάσεων 
Πλεονεκτήματα 
 Ενημερώνει έγκαιρα για το τι λειτουργεί και τι όχι 
 Επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων 
 Επιτρέπει τον εντοπισμό παράπλευρων (με σχεδιασμένων) αποτελεσμάτων της 
παρέμβασης  
 Βοηθά στην ιεράρχηση αναγκών και υποδεικνύει τα κρίσιμα ζητήματα 
 Παρέχει στοιχεία για την αποτίμηση των ευρύτερων επιπτώσεων της παρέμβα-
σης 
Μειονεκτήματα 
 Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη, ειδικά σε παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας  
 Οι μέτοχοι μπορεί να διαφωνήσουν ως προς την κρισιμότητα των εξεταζόμενων 
παραγόντων 
Κόστος Υλοποίησης 
Εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της παρέμβασης και την ανάγκη για συλλογή δεδο-
μένων προκειμένου να αποτιμηθεί η επίδραση του κάθε παράγοντα στην επιτυχία της 
παρέμβασης  
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Χρόνος υλοποίησης 
Ποικίλλει ανάλογα με το εύρος της παρέμβασης και τις ανάγκες για συλλογή δεδομέ-
νων 
3.3 Τυπικές Έρευνες / Μελέτες 
Τι είναι 
Είναι μέθοδοι συλλογής τυποποιημένης πληροφορίας μέσω ενός προσεκτικά επιλεγμέ-
νου δείγματος πληθυσμού. Οι μελέτες αυτές συλλέγουν στοιχεία που αφορούν το απο-
τέλεσμα των παρεμβάσεων με τρόπο ώστε αυτά να είναι συγκρίσιμα σε όλο το εύρος 
της περιοχής παρέμβασης. 
Πότε χρησιμοποιείται 
 Για την αρχική ποσοτικοποίηση (τιμές βάσης) των δεικτών που θα χρησιμοποι-
ηθούν εν συνεχεία για την αποτίμηση της προόδου της παρέμβασης 
 Για τη σύγκριση διαφορετικών ομάδων πληθυσμού σε δεδομένη χρονική στιγμή 
 Για τη σύγκριση διαφορετικών χρονικών περιόδων για τη ίδια ομάδα πληθυ-
σμού 
 Για τη σύγκριση των πραγματικών συνθηκών με τους όρους και υποθέσεις υλο-
ποίησης που διατυπώθηκαν κατά τη φάση σχεδιασμού της παρέμβασης  
 Για την αποτίμηση της προόδου σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού ή περιοχή 
 Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την επίπτωση παρεμβάσεων 
Πλεονεκτήματα 
 Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού 
παρέμβασης 
 Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση της διασποράς 
(εύρος και κλίμακα) των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της παρέμβασης 
Μειονεκτήματα 
 Η επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων είναι χρονοβόρα διαδικασία ειδικά για 
μελέτες μεγάλου εύρους 
 Κάποια είδη πληροφορίας δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με λεπτομέρεια 
στο πλαίσιο μιας τυπικής έρευνας  
Κόστος Υλοποίησης 
Μπορεί να είναι υψηλό , ειδικά εάν δεν υπάρχει στιβαρή μεθοδολογία δειγματοληψίας. 
Χρόνος υλοποίησης 
Εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος του δείγματος και τον τύπο των πληροφοριών 
(ανοικτού / κλειστού τύπου ερωτήματα) που συλλέγονται. 
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3.4 Μέθοδοι Ταχείας Εκτίμησης (Rapid appraisal methods) 
Τι είναι 
Είναι μια μέθοδος παρακολούθησης με σχετικά χαμηλό κόστος. Επικεντρώνεται στην 
αποτίμηση της παρέμβασης με βάση τις απόψεις των δικαιούχων και άλλων μετόχων 
της παρέμβασης προκειμένου να ενημερώνει τους αποφασίζοντες. 
Πότε χρησιμοποιείται 
 Για την παροχή γρήγορης πληροφόρησης προς τους μετόχους της παρέμβασης 
για ταχεία λήψη αποφάσεων 
 Για την αποτύπωση σύνθετων κοινωνικο-οικονομικών μεταβολών, κοινωνικές 
αξίες, πιστεύω, οι πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν ή επηρεάζονται από 
την παρέμβαση 
 Για την αιτιολόγηση ευρημάτων άλλων ποσοτικών μελετών που αφορούν την 
παρέμβαση 
Πλεονεκτήματα 
 Χαμηλό κόστος 
 Δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης 
 Παρέχει ευελιξία για την έκφραση νέων ιδεών  
Μειονεκτήματα 
 Τα ευρήματα αφορούν συνήθως μικρές ομάδες / πληθυσμούς και δεν μπορούν 
να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού της παρέμβασης 
 Λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα σε σχέση με άλλες συστηματικές μεθόδους 
Κόστος Υλοποίησης 
Χαμηλό έως Μέσο – εξαρτάται από το εύρος του πληθυσμού που συμμετέχει στην έ-
ρευνα. 
Χρόνος υλοποίησης 
Τέσσερις έως έξι εβδομάδες ανάλογα με το πλήθος, τη διασπορά και τη γεωγραφική 
περιοχή (αστική, ημιαστική, αγροτική, ορεινή, νησιωτική, κλπ) των συμμετεχόντων 
πληθυσμών. 
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3.5 Συμμετοχικές Μέθοδοι 
Τι είναι 
Μέθοδοι που διασφαλίζουν την άμεση συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη δια-
χείριση των παρεμβάσεων, δημιουργώντας έτσι ισχυρή αίσθηση ελέγχου και ιδιοκτησί-
ας επί των αποτελεσμάτων.  
Πότε χρησιμοποιείται 
 Βελτίωση για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τις ανάγκες και προσδοκίες των 
τοπικών κοινωνιών 
 Για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο 
  Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της παρέμβασης 
Πλεονεκτήματα 
 Αναλύει ζητήματα / προβλήματα, εμπλέκοντας τους μετόχους στον σχεδιασμό 
της παρέμβασης 
 Αναπτύσσει συνέργειες και αίσθημα ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων 
 Ενισχύει τις τοπικές δεξιότητες και τη γνώση γύρω από την παρέμβαση 
 Παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση για λήψη αποφάσεων 
Μειονεκτήματα 
 Ενέχει υποκειμενικότητα 
 Χρονοβόρα, δεδομένου πως οι μέτοχοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία  
 Κίνδυνος κατάχρησης από συγκεκριμένες ομάδες μετόχων προκειμένου αυτοί 
να προωθήσουν τα συμφέροντά τους 
Κόστος Υλοποίησης 
Χαμηλό έως Μέσο - εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της παρέμβασης καθώς και το 
εύρος και την κλίμακα της εμπλοκής των μετόχων 
Χρόνος υλοποίησης 
Ποικίλλει, όπως και το κόστος υλοποίησης, ανάλογα με το εύρος και κλίμακα της δια-
δικασίας 
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3.6 Έρευνες Παρακολούθησης Δημόσιων Δαπανών  
Τι είναι 
Οι Έρευνες Παρακολούθησης Δημόσιων Δαπανών (Public Expenditure Tracking 
surveys – PETs) αφορούν την αποτύπωση των ροών του Δημόσιου χρήματος και την 
αποτίμηση της αξίας του σε σχέση με τις προσδοκίες και ανάγκες των αποδεκτών του. 
Εξετάζει το ύψος, τη συχνότητα και την ακαταλληλότητα των πόρων που διατίθενται 
για δημόσια έργα, κυρίως σε ότι αφορά κοινωνικές υπηρεσίες. 
Συνήθως αποτελούν τμήμα ευρύτερων ερευνών που αποσκοπούν στην αποτίμηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημόσιου χρήματος. 
 Πότε χρησιμοποιείται 
 Για τη διάγνωση προβλημάτων στην παραγωγή / παροχή δημόσιων αγαθών 
 Για τη στοιχειοθέτηση αστοχιών, καθυστερήσεων ή / και διαφθοράς σχετικά με 
την αξιοποίηση δημόσιων πόρων 
Πλεονεκτήματα 
 Συνεισφέρει σημαντικά στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις αστοχιών 
 Βελτιώνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση πόρων ανα-
δεικνύοντας ζητήματα γραφειοκρατίας ή διαφθοράς 
Μειονεκτήματα 
 Μπορεί να συναντήσει την απροθυμία δημόσιων λειτουργών να συνεργαστούν 
για τη διενέργεια της έρευνας 
 Η διερεύνηση μπορεί να είναι χρονοβόρα και με σημαντικό κόστος 
Κόστος Υλοποίησης 
Μπορεί να είναι υψηλό έως ότου η δημόσια διοίκηση εξοικειωθεί με τις διαδικασίες. 
Χρόνος υλοποίησης 
Σχετικά μικρός: 4 με 6 μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανάλογα με την ω-
ριμότητα του συστήματος δημόσιας διοίκησης. Η έρευνα διαρκεί συνήθως 1 με 2 μή-
νες. 
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3.7 Ανάλυση κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας  
Τι είναι 
Αναλύσεις τέτοιου τύπου αποτιμούν εάν τα παραχθέντα αποτελέσματα / οφέλη δικαιο-
λογούν τους πόρους που έχουν αναλωθεί για την παραγωγή τους. Η ανάλυση κόστους-
οφέλους εξετάζει εκροές και εισροές σε οικονομικούς όρους. Η ανάλυση κόστους-
αποτελεσματικότητας αποτιμά τους αναλωθέντες πόρους σε οικονομικούς όρους και τα 
αποτελέσματα σε μη-οικονομικούς (πχ βελτίωση επίδοσης μαθητών σε τυποποιημένο 
τεστ γραφής ή ανάγνωσης) 
Πώς χρησιμοποιείται 
 Για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση πόρων 
 Για τον εντοπισμό παρεμβάσεων με μεγάλη ανταποδοτικότητα 
Πλεονεκτήματα 
 Πολύ ποιοτική μέθοδος για την αποτίμηση της αποδοτικότητας μιας παρέμβα-
σης 
 Εξετάζει συστηματικά την ορθότητα του σχεδιασμού σχετικά με τις αρχικές υ-
ποθέσεις για την κατανομή πόρων και κονδυλίων 
Μειονεκτήματα 
 Απαιτεί υψηλή γνώση και εξειδίκευση και εμπλοκή ικανού αριθμού εκπαιδευ-
μένων στελεχών 
 Συχνά δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον συσχετισμό κόστους-παραδοτέου 
και την αποτίμηση της αποδοτικότητας της παρέμβασης 
 Κίνδυνος λανθασμένων υποθέσεων και συμπερασμάτων όταν τα αποτελέσματα 
δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια / αντικειμενικότητα 
Κόστος Υλοποίησης 
Ποικίλλει ανάλογα με το εύρος της ανάλυσης και της επάρκειας των δεδομένων 
Χρόνος υλοποίησης 
Ποικίλλει όπως ακριβώς και το κόστος υλοποίησης 
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3.8 Ανάλυση Επιπτώσεων 
Τι είναι 
Είναι συστηματική αποτίμηση των ευρύτερων αποτελεσμάτων -θετικών ή αρνητικών, 
σχεδιασμένων ή ακούσιων- μιας παρέμβασης στην περιοχή εφαρμογής της. Η ανάλυση 
βοηθά να κατανοήσουμε την έκταση και ένταση που είχαν οι πραγματικές επιπτώσεις 
της παρέμβασης, στον ωφελούμενο πληθυσμό. Το εύρος τέτοιων ερευνών ποικίλλει 
από μελέτες μεγάλης κλίμακας με χρήση πληθυσμών αναφοράς και δειγμάτων πριν και 
μετά την παρέμβαση, έως μικρές έρευνες επιπτώσεων σε περιορισμένο δείγμα πληθυ-
σμού, που συνδυάζουν διαθέσιμα δεδομένα από διάφορες δευτερογενείς πηγές 
Πότε χρησιμοποιείται 
 Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων μιας παρέμβασης και τη διαφοροποίησή 
τους από τη συνεισφορά άλλων παραγόντων 
 Για την αποτίμηση τη αποδοτικότητας της χρήσης πόρων σε σχέση με το παρα-
χθέν αποτέλεσμα 
 Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επέκταση, αναθεώρηση η κατάργηση 
παρεμβάσεων 
 Για την ανάδειξη κάλων πρακτικών και την υποστήριξη του σχεδιασμού μελλο-
ντικών δράσεων 
 Για την ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης σχετικά με την παραγωγή αποτελε-
σμάτων υπευθυνότητας  
Πλεονεκτήματα 
 Αποτιμά με ακρίβεια την πραγματική συνεισφορά της παρέμβασης 
 Προσδίδει προστιθέμενη αξία, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων 
Μειονεκτήματα 
 Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολύ ακριβή 
 Μικρή χρησιμότητα όταν οι αποφασίζοντες θέλουν γρήγορη πληροφόρηση 
 Συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διατύπωση αντιπαραδείγματος (counter-
factual) 
 
Κόστος Υλοποίησης 
Συχνά το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, ειδικά όταν η παρέμβαση είναι σύνθετη ή έχει 
μεγάλο εύρος. 
Χρόνος υλοποίησης 
Μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 χρόνια. Αναλύσεις ταχείας εκτίμησης μπορούν να 
ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών. 
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3.9 Ανάλυση Λογικού Πλαισίου – Το βασικό εργαλείο Π & Α της ΕΕ  
Με την πάροδο των ετών και καθώς η ιδέα για μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των πόρων (δημόσια δαπάνη, εθνική και ιδιωτική συμμετοχή) απέκτησε κεντρι-
κό ρόλο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 
μετασχηματίσει την αρχιτεκτονική των συστημάτων υλοποίησης και διαχείρισης των 
Προγραμματικών Περιόδων, εισάγοντας όλο και εντονότερα τη λογική της στροφής 
στο αποτέλεσμα (result-orientation). 
Αποτέλεσμα της στρατηγική αυτής είναι η ενσωμάτωση των αρχών της Ανάλυσης Λο-
γικού Πλαισίου – ΑΛΠ (Logical Framework Αnalysis) μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού 
και παρακολούθησης των υλοποιούμενων στρατηγικών που αποσκοπεί στον ορθολογι-
κό προσδιορισμό των αιτίων και προϋποθέσεων για την επίτευξη των επιθυμητών απο-
τελεσμάτων.  
Η ΑΛΠ είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακο-
λούθηση και την αποτίμηση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ. Καθορίζει ένα σαφές, συνε-
κτικό και συστηματικό πλαίσιο για την οργάνωση των παρεμβάσεων που αποτυπώνει 
με σαφήνεια την αλυσίδα αιτίων-αποτελεσμάτων της παρέμβασης (Crawford, 2003).. Η 
αποτύπωση αυτή γίνεται υπό μορφή μήτρας (Μήτρα Λογικοί Πλαισίου - ΜΛΠ / 
Logical Framework Matrix). Η ΑΛΠ διασυνδέει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα διάφορα τμή-
ματα της παρέμβασης (όραμα, στόχοι, δράσεις, παραδοτέα, εκροές, αποτελέσματα, επι-
πτώσεις), παρουσιάζοντας με τρόπο λογικό και πειστικό την πορεία μετάβασης από την 
στοιχειώδη εργασία (activity) στον απώτερο στόχο (overall objective) της παρέμβασης.  
Η ΑΛΠ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την USAID την δεκαετία του ’70 και έχει έκτοτε 
γίνει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο σε πολλούς οργανισμούς -μεταξύ των οποίων 
και η ΕΕ- όχι μόνο για τον σχεδιασμό της παρέμβασης σε μακρο-επίπεδο αλλά και για 
την αποτύπωση των ενδιάμεσων στόχων και των απαιτούμενων πόρων που θα οδηγή-
σουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Η ΑΛΠ και η ΜΛΠ αποτελούν και το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Η ΜΛΠ χρησιμοποιείται για την εξέταση της επίτευξης 
των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί καθώς και τον συσχετισμό της προόδου με 
τους πόρους που έχουν αναλωθεί. 
 
Δομή της ΜΛΠ 
Στην τυπική της μορφή η ΜΛΠ είναι ένας πίνακας διαστάσεων 4x4 που περιγράφει την 
παρέμβαση και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
Στήλες της ΜΛΠ: 
 Στήλη Α -Λογική της Παρέμβασης, που παρέχει μια σύντομη περιγραφή των 
στοιχείων της παρέμβασης (πόροι, δράσεις, αποτελέσματα, στόχοι, επιπτώσεις)  
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 Στήλη Β – Δείκτες, που παρέχει μια σειρά από αντικειμενικά προσδιοριζόμε-
νους δείκτες (Objectively Verifiable Indicators) και τις αντίστοιχες τιμές στό-
χους, που αντανακλούν τα βασικά επιτεύγματα της παρέμβασης 
 Στήλη Γ - Πηγές Επιβεβαίωσης, που αναφέρουν τις πηγές άντλησης δεδομέ-
νων για την επιβεβαίωση της τιμής επίτευξης του κάθε δείκτη 
 Στήλη Δ – Όροι και Υποθέσεις, που περιγράφουν τους βασικούς όρους, προϋ-
ποθέσεις και απαιτούμενες συνθήκες (εκτός παρέμβασης) για την επίτευξη των 
δεικτών 
Γραμμές της ΜΛΠ 
Η κάθε γραμμή της ΜΛΠ αντιστοιχεί σε ένα από τα βασικά επίπεδα παρέμβασης, όπως 
τα ορίζει ο οργανισμός (εν προκειμένω η ΕΕ), αρχίζοντας από το χαμηλότερο (πόροι / 
εργασίες) και καταλήγοντας στο υψηλότερό / ευρύτερο (επιπτώσεις) 
 
Η τυπική δομή της ΜΛΠ έχει ως εξής: 
Πίνακας 1 – Τυπική Δομή Μήτρας Λογικού Πλαισίου 
Λογική Παρέμβα-
σης 
Δείκτες Επίτευξης Πηγές Επιβεβαίω-
σης 
Υποθέσεις 
Επιπτώσεις    
Στόχοι    
Εκροές / Αποτελέ-
σματα 
   
Πόροι / Δράσεις    
 
Τα επίπεδα της λογικής της παρέμβασης μεταβάλλονται ανάλογα με την πολυπλοκότη-
τα του έργου / προγράμματος. Στη γενική περίπτωση η λογική ακολουθία των επιπέδων 
έχει ως εξής: 
 Πόροι  Δράσεις  Εκροές  Αποτελέσματα  Ευρύτεροι Στόχοι  Ε-
πιπτώσεις 
Συχνά, όπως θα δούμε παρακάτω, ένα επίπεδο της λογικής της παρέμβασης μπορεί να 
ταυτίζεται με ένα στοιχείο αρχιτεκτονικής της παρέμβασης (πχ με έναν Άξονα προτε-
ραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητά ή ειδικό Στόχο). Η αντιστοιχία δεν είναι υπο-
χρεωτική είναι όμως βολική από διαχειριστικής πλευράς. 
Να σημειωθεί πως οι «επιπτώσεις» έχουν θετικό πρόσημο και αναφέρονται στα ευρύ-
τερα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μιας παρέμβασης (πχ «βελτίωση ποιότητας 
ζωής») στα οποία συνεισφέρουν και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις και πολιτι-
κές. 
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Είναι σκόπιμο να τονιστεί πως παρά το ότι η μέθοδος ΑΛΠ είναι ευρέως γνωστή, ε-
ντούτοις δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Συχνά η μέθοδος αποτελεί αντικείμενο έντο-
νης κριτικής τόσο για τη θεωρητική προσέγγισή της όσο και για τον τρόπο που εφαρμό-
ζεται στην πράξη, όπως αναφέρει ο Bakewell (2005). Τέτοια κριτική δέχεται η μέθοδος 
και στο πλαίσιο της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς 
είναι προφανές πως πολύ συχνά η αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης γίνεται με 
τρόπο άτυπο, μη συστηματικό, με αποτέλεσμα η ΑΛΠ να αποτυγχάνει να αποτυπώσει 
την πραγματική λογική της παρέμβασης. 
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4 Διαχρονική εξέλιξη συστημάτων παρακολούθησης των 
ΚΠΣ  
4.1 ΜΟΠ και Α΄ΚΠΣ (1986-1993) 
4.1.1 Γενικά Στοιχεία 
Ως αποτέλεσμα της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ οι περιφέρειες της χώρας επωφελή-
θηκαν από σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων. Σταθμός, όμως, για τις παρεμβάσεις 
της ΕΕ αποτέλεσαν τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) που ξεκίνη-
σαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993, καθώς θεωρούνται από πολλούς ως η αφετη-
ρία άσκησης ουσιαστικής ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Στην Ελλάδα καταρτί-
σθηκαν επτά (7) ΜΟΠ: Κρήτης, Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Πελο-
ποννήσου, Νήσων Αιγαίου, Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής, και τέλος ένα 
θεματικό, το ΜΟΠ Πληροφορικής.  
Η αρχική περίοδος εφαρμογής των ΜΟΠ ήταν η περίοδος 1984-1989, αλλά επεκτάθηκε 
μέχρι το 1993. Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 
μέχρι το 1993 (που καλύπτει τόσο τα ΜΟΠ όσο και το Α’ ΚΠΣ) χαρακτηρίστηκε κυρί-
ως από τη μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε μικρά έργα υποδομής σε ολό-
κληρη τη χώρα. Η πολιτική αυτή στήριξε την οικονομική δραστηριότητα και διευκόλυ-
νε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές και περιμετρικές περιοχές. Αναβάθ-
μισε το επαρχιακό δίκτυο μεταφορών και ενίσχυσε τον εκσυγχρονισμό των μικρών γε-
ωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων μικρού και μεσαίου μεγέθους σε 
πολλές περιοχές.  
Με βάση τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, τις αδυ-
ναμίες της και τα γνωρίσματα των περιφερειών της καθορίστηκε η εθνική στρατηγική 
για την ανάπτυξη της περιόδου 1989- 1993, η οποία οδήγησε στο αντίστοιχο ΚΠΣ. Το 
Α’ ΚΠΣ αφορούσε το σύνολο της Ελλάδας, δηλαδή περιελάβανε μέτρα και προγράμ-
ματα και για τις 13 περιφέρειες. Ειδικότερα, το Α’ ΚΠΣ περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το 
πρώτο είναι το εθνικό (άξονες προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5), το οποίο στοχεύει στην ε-
νίσχυση των μεγάλων τομέων της ελληνικής οικονομίας. Οι επιδοτήσεις δίνονται σαν 
συμπλήρωμα των εθνικών επιδοτήσεων. Το δεύτερο σκέλος (άξονας προτεραιότητας 6) 
είναι το περιφερειακό και αποσκοπεί στη διενέργεια επενδύσεων που θα οδηγήσουν 
στην ενίσχυση των υποδομών των περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, αποβλέπει στην α-
νάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των 13 περιφερειών της χώρας και περιλαμβάνει ένα 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) για την κάθε περιφέρεια. Στο Α’ 
ΚΠΣ, καταρτίστηκαν 12 τομεακά και 13 περιφερειακά ΕΠ.  
Οι κύριοι άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο του Α’ ΚΠΣ είναι οι ακόλουθοι: 
 Άξονας 1: Βελτίωση των βασικών οικονομικών υποδομών (Μεταφορές, Τηλε-
πικοινωνίες, Ενέργεια, Έρευνα και Τεχνολογία, Περιβάλλον).  
 Άξονας 2: Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αγροτική ανάπτυξη (Ανάπτυξη 
και Ενίσχυση των γεωργικών δομών, Φυλλοξήρα και Βερίκοκα).  
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 Άξονας 3: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Καθεστώς ενί-
σχυσης, παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις, βιομηχανικές ζώνες  
 Άξονας 4: Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού  
 Άξονας 5: Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Βελτίωση των δομών κα-
τάρτισης- εκπαίδευσης, Ενέργειες κατάρτισης σε διάφορους τομείς: Κατάρτιση/ 
Απασχόληση στο πλαίσιο των Αξόνων 1,3,4, λοιπές ενέργειες ΕΚΤ).  
 Άξονας 6: Περιφερειακό σκέλος (περιλαμβάνει 13 περιφερειακά Πολυταμειακά 
Λειτουργικά Προγράμματα, 6 γεωγραφικά ΜΟΠ και λοιπές ενέργειες).  
Το χρηματοδοτικό σχήμα των ΜΟΠ και Α’ ΚΠΣ στην Ελλάδα έχει ως εξής: 
Πίνακας 2 - Το χρηματοδοτικό σχήμα των ΜΟΠ και Α’ ΚΠΣ 
Ποσά σε δισ. ECU , όπου 1  
ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999).  ΜΟΠ (1986-1989) Α’ ΚΠΣ (1989-1993) 
Κοινοτική Συμμετοχή 2,58 7,19 
Εθνική Συμμετοχή 0,69 5,80 
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 3,27 12,99 
Ενδεικτική Ιδιωτική Συμμετοχή 0,21 1,34 
ΣΥΝΟΛΟ 3,48 14,33 
 
4.1.2 Λογική της Παρέμβασης  
Η λογική της παρέμβασης του Α’ ΚΠΣ ακολουθεί το γραμμικό μοντέλο που συναντού-
με και στις επόμενες Προγραμματικές Περιόδους. Ο όρος «Λογική της Παρέμβασης» 
δεν χρησιμοποιείται επίσημα. Το Κράτος Μέλος και το κάθε ΕΠ ξεχωριστά έχει την 
ελευθερία να επιλέξει κατά βούληση τον τίτλο και το περιεχόμενο των στοιχείων της 
λογικής της παρέμβασης (Άξονες, μέτρα, Υπο-Μέτρα). Η ΛτΠ για το Α΄ΚΠΣ φαίνεται 
στο πιο κάτω σχήμα. 
 
 
Εικόνα 2 – Η λογική της Παρέμβασης του Α’ ΚΠΣ 
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4.1.3 Το Σύστημα Παρακολούθησης 
Το Α’ ΚΠΣ (1989-1993) είχε μια σχετικά απλή αρχιτεκτονική παρακολούθηση, χωρίς 
συγκεκριμένες απαιτήσεις επίτευξης στόχων για την εκταμίευση των κοινοτικών πό-
ρων. 
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4.2 Β’ ΚΠΣ (1994-1999) 
4.2.1 Γενικά Στοιχεία 
Το Β’ ΚΠΣ συνιστά συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και ελληνικής κυβέρνησης για στό-
χους και προτεραιότητες ανάπτυξης που αφορούν τη διάθεση και χρησιμοποίηση ενός 
ποσού 13.890 δις ECU (κοινοτική συμμετοχή, τιμές 1994). Εξετάζοντας τα βασικά μα-
κροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας την περίοδο αυτή προκύπτει ότι το 
κατά κεφαλήν προϊόν της Ελλάδας φτάνει στο 49% του Κοινοτικού μέσου όρου.  
Στο Β’ ΚΠΣ οι άξονες προτεραιότητας είναι πέντε. Τα τομεακά και κλαδικά προγράμ-
ματα του Β’ ΚΠΣ εντάσσονται στους τέσσερις πρώτους αναπτυξιακούς άξονες, ενώ τα 
περιφερειακά προγράμματα στον πέμπτο. Το Β’ ΚΠΣ συνοδεύτηκε από επιπλέον αύξη-
ση των χορηγούμενων πόρων και από επιμήκυνση της προγραμματικής περιόδου (εξαε-
τής διάρκεια).  
Στο Β’ ΚΠΣ, καταρτίστηκαν 17 τομεακά και 13 περιφερειακά προγράμματα. Ειδικότε-
ρα, οι κύριοι άξονες προτεραιότητας που επελέγησαν στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ είναι οι 
ακόλουθοι 
 Άξονας 1: Μείωση του βαθμού ‘περιφερειακότητας’ και προώθηση της εσωτε-
ρικής ολοκλήρωσης με την ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών (Μεταφορές, Ε-
πικοινωνία, Ενέργεια).  
 Άξονας 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (Αστική Ανάπτυξη, Υγεία και 
κοινωνική Πρόνοια, Περιβάλλον).  
 Άξονας 3: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα του οικονομικού ιστού (Βιομηχα-
νία και υπηρεσίες, Έρευνα και τεχνολογία, Τουρισμός και πολιτισμός, Γεωργία 
και αγροτική ανάπτυξη, Αλιεία).  
 Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της απασχόλη-
σης (εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση 
και προώθηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση του αποκλεισμού της αγοράς 
εργασίας, στήριξη του εκσυγχρονισμού της Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης 
 Άξονας 5: Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της απομόνωσης 
των νησιωτικών περιοχών (13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). 
Το χρηματοδοτικό σχήμα της Β Προγραμματικής Περιόδου για την Ελλάδα έχει ως εξής:  
Πίνακας 3 - Το χρηματοδοτικό σχήμα του Β ΚΠΣ 
(σε δισεκατομμύρια ευρώ) 
  Β’ ΚΠΣ 1994 - 1999 
Κοινοτική Συμμετοχή 13,98 
Εθνική Συμμετοχή 7,06 
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 21,04 
Ενδεικτική Ιδιωτική Συμμετοχή 9,53 
ΣΥΝΟΛΟ 30,57 
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4.2.2 Λογική της Παρέμβασης  
Ακολουθείται λογική, ίδια με αυτή του Α’ ΚΠΣ. Η λογική της παρέμβασης περιλαμβά-
νει μια σειρά από επίπεδα που παρουσιάζουν διαδοχικά σχέση αιτίου-αιτιατού, δηλ. οι 
παρεμβάσεις στο ένα επίπεδο συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του επόμενου 
επιπέδου. 
Κατά το Β’ ΚΠΣ θεμελιώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η σχέση των στοιχείων της 
λογικής της παρέμβασης με την επίτευξη εκροών-αποτελεσμάτων-επιπτώσεων. Η λογι-
κή αυτή αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα.  
 
 
Εικόνα 3 – Η Λογική της Παρέμβασης του Β’ ΚΠΣ 
 
4.2.3 Το Σύστημα Παρακολούθησης 
Το Β’ ΚΠΣ παρουσίασε ένα σχήμα διαχείρισης όπου για πρώτη φορά ενσωματώθηκε η 
έννοια της επίτευξης ποσοτικών στόχων, ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του Προ-
γραμματικού σχεδιασμού και όπου ξεχώριζε η λεγόμενη « εταιρική σχέση» με ουσια-
στική συνυπευθυνότητα μεταξύ Κράτους Μέλους (ΚΜ) & ΕΕ για την καθοδήγηση, την 
εξέλιξη και την παρακολούθηση των Ε.Π.  
Την περίοδο 1994- 1999 έχουν αρχίσει να δημιουργούνται νέες μορφές διαχείρισης - με 
σημαντικότερη τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΔ)- και άλλες 
τεχνοκρατικής στήριξης, όπως η Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης (ΜΕΚ) και οι Σύμ-
βουλοι Διαχείρισης. Παράλληλα, οι περιφέρειες αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στις 
διαδικασίες των ΠΕΠ, μέσω των οποίων, συνεχίστηκαν να υλοποιούνται έργα των κε-
ντρικών φορέων, των περιφερειών, των Νομαρχιών (Νομαρχιακά προγράμματα) των 
δήμων και των Κοινοτήτων. 
Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των ΕΠ γίνεται από την Γραμματεία της 
Ε. Π., μέσω του Τεχνικού Δελτίου Έργου, το οποίο αναμορφώνεται και επικαιροποιεί-
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ται μετά από κάθε μεταβολή. Την παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου 
φυσικού αντικειμένου των έργων και δράσεων του Προγράμματος, έχει επιφορτισθεί ο 
Σύμβουλος Διαχείρισης, σε επίπεδο έργου και Μέτρου. 
Το Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης του Προγράμματος, το οποίο καθιερώθηκε το 
1996, επιτρέπει στο ΥΠΕΘΟ την σε μηνιαία βάση παρακολούθηση της οικονομικής 
προόδου, αλλά και τον βαθμό εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του Προγράμματος, των 
Υποπρογραμμάτων και των Μέτρων του. 
Κατά το 1998 ξεκίνησε λεπτομερέστερη παρακολούθηση σε επίπεδο εργολαβίας -
καταρχήν των έργων με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ενός δις δρχ. και σταδιακά 
όλων των έργων- από το ΥΠΕΘΟ και το ΥΠΕΣΔΔΑ, με βάση πρόσθετα στοιχεία που 
αποστέλλονται από την Γραμματεία, τον Σύμβουλο Διαχείρισης και τους Τεχνικούς 
Συμβούλους. 
Η μετάβαση από το πληροφοριακό σύστημα KIPS στο ΟΠΣ, του συνόλου των στοι-
χείων παρακολούθησης (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο των έργων και υπο-
έργων), αποτέλεσε κομβική αλλά και επίπονη διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 1999 και 
ολοκληρώθηκε με τη λήξη της περιόδου αποπληρωμής του Προγράμματος. 
Η DG REGIO (1999) στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων της 
ΠΠ 1994-1999, επιβεβαιώνει την βελτιωμένη ικανότητα των συστημάτων παρακολού-
θησης να παράγουν αξιόπιστα και χρηστικά δεδομένα σχετικά με την αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών Ταμείων. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της 
Έκθεσης επιβεβαιώνεται: 
 Η κάλυψη των αναγκών σε πληροφορία 
 Η ύπαρξη ικανοποιητικού πλήθους αξιόπιστων δεδομένων. 
 Η χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα των συμπερασμάτων της αξιολόγησης 
για τους τελικούς χρήστες 
Παράλληλα -και παρά την αναγνώριση ύπαρξης επαρκούς πληροφορίας για τις ανάγκες 
της αξιολόγησης- επισημαίνονται ζητήματα σχετικά με ελλείψεις και αδυναμίες του 
συστήματος παρακολούθησης σχετικά με την πληρότητα των δεδομένων και την διαδι-
κασία εντοπισμού και άντλησης. 
 
Δείκτες των Προγραμμάτων 
Με αφετηρία το Β΄ΚΠΣ εμπεδώνεται πλέον η λογική της εισαγωγής δεικτών παρακο-
λούθησης. Χρησιμοποιούνται τρία (3) είδη δεικτών, όπως αναλύθηκαν στην ενότητα 
2.5¨ 
 Δείκτες εκροής 
Παράδειγμα: 
 Συνολικό μήκος γραμμών μέσων σταθερής τροχιάς 
 Πλήθος μονάδων παραγωγής ενέργειας (νέες ή αναβαθμιζόμενες) 
 Πλήθος πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών που εξοπλίζονται 
 Πλήθος δομών (κέντρων) προώθησης στην απασχόληση 
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 Πλήθος ερευνητικών υποτροφιών 
 Πλήθος σεμιναρίων κατάρτισης 
 
 Δείκτες Αποτελέσματος 
Παράδειγμα: 
 Μείωση Χρονο-απόστασης 
 Ωφελούμενος πληθυσμός από έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης 
 Νέες Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση 
 
 Δείκτες επιπτώσεων 
Παράδειγμα 
 Νέες Θέσεις εργασίας κατά την λειτουργία 
 
4.3 Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) 
4.3.1 Γενικά Στοιχεία 
Το Γ’ ΚΠΣ επέφερε ριζικές μεταβολές στην κατεύθυνση του διαχωρισμού αρμοδιοτή-
των και της εγκαθίδρυσης ενός διαχειριστικού και εποπτικού μηχανισμού υλοποίησης 
των Ε.Π.  
Η ουσιαστική συνυπευθυνότητα μεταξύ ΚΜ και ΕΕ εγκαταλείφθηκε. Μέσα σε ένα 
συμφωνημένο προγραμματικό πλαίσιο το οποίο οριζόταν από το ΚΠΣ , το ΚΜ ανα-
λάμβανε πλέον την ευθύνη για την εξειδίκευση του σχεδιασμού και την υλοποίηση των 
ΕΠ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονταν οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΕ.  
Κατά την περίοδο αυτή, δημιουργήθηκαν επίσης νέες αρχές διαχείρισης και ελέγχου 
των ΕΠ, διαμορφώθηκαν νέα κριτήρια , όροι και σχήματα χρηματοδότησης, οικοδομή-
θηκε ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ «Εργόραμα»), το 
οποίο συγκέντρωσε όλη τη διαδρομή υλοποίησης των έργων, με ιδιαίτερα λεπτομερή 
καταγραφή και το οποίο καθιέρωνε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς στην υλοποίηση και την διαχείριση των ΕΠ, ενώ έλαβε σαφή επιχει-
ρησιακή υπόσταση και η έννοια του τελικού δικαιούχου. 
Επιπλέον, τέθηκαν σαφείς χρονικοί περιορισμοί ως προς τους επιτρεπόμενους ρυθμούς 
υλοποίησης των παρεμβάσεων και απορρόφησης πόρων μέσω του κανόνα «Ν+2», η μη 
ικανοποίηση των οποίων περιορισμών σήμαινε την οριστική απώλεια πόρων και την 
επιστροφή τους στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
Την περίοδο 2000-2006 η Ελλάδα ενισχύεται με πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής.  
Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Τα-
μείου Συνοχής ανήλθαν σε 48,30 δισ. ευρώ ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη σε 37,67 
δισ. Ευρώ. 
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Ο προϋπολογισμός του Γ’ ΚΠΣ για την Ελλάδα αναλύεται ως εξής: 
Πίνακας 4 - Το χρηματοδοτικό σχήμα του Γ ΚΠΣ 
  (σε δισεκατομμύρια ευρώ) 
  
Γ’ ΚΠΣ 2000-
2006 
Ταμείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ 
Κοινοτική Συμμετοχή 22,70 3,24 25,94 
Εθνική Συμμετοχή 9,72 2,01 11,73 
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 32,42 5,25 37,67 
Ενδεικτική Ιδιωτική Συμμετοχή 9,53 1,10 10,63 
ΣΥΝΟΛΟ 41,95 6,35 48,30 
 
Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ 2000-2006 καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν 25 
Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων: 
 τα 11 είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούν εθνικές τομεα-
κές πολιτικές  
 τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε 
μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 πε-
ρίπου των διαθέσιμων πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 
2000-2006 
 Ένα (1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική βοήθεια που στόχο έχει να ενδυνα-
μώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης 
και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων. 
 
Το ΚΠΣ 2000-2006 αποτέλεσε το κύριο µέσο για την επίτευξη των στόχων της Στρατη-
γικής της Λισσαβόνας με 65% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Τα-
μείων στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί δράσεις που συνέβαλλαν άμεσα στην στρατηγική 
αυτή. 
Σε συνέχεια των προσπαθειών που άρχισαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 1994-
1999 για τον εξορθολογισμό και την βελτιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, αναγνωρίζεται και για το Γ ΚΠΣ πως «(…) Η 
ορθή χρηματοδοτική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και η μεγιστοποίηση των ανα-
πτυξιακών αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων στη χώ-
ρα, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας. Με άξονα την προτεραιότητα αυτή, οι ελληνι-
κές αρχές εφαρμόζουν συστηματικά αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου.»  
Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται ( Νόμος 2860/2000 και λοιπές κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του) σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και 
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ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 2000-2006 στο οποίο περιγράφο-
νται με σαφήνεια πλέον τα όργανα και οι διαδικασίες για την εφαρμογή, την παρακο-
λούθηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που συγχρη-
ματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  
Το πλαίσιο ενσωματώνει τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1260/99 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
Σημαντική καινοτομία του νέου συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του 
Κ.Π.Σ. 2000-2006 αποτελούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποί-
ησης των ενταγμένων πράξεων. Στο νέο σύστημα περιγράφονται διαδικασίες παρακο-
λούθησης, οι οποίες εξειδικεύονται και συστηματοποιούνται από τις Εθνικές και Περι-
φερειακές Αρχές, ώστε να διευκολυνθεί η ομοιογενής εφαρμογή τους από το σύνολο 
των Προγραμμάτων του.  
 
4.3.2 Λογική της Παρέμβασης  
Όπως στο Β’ ΚΠΣ έτσι και εδώ ακολουθείται πολύ-επίπεδη λογική παρέμβασης από το 
γενικό / ανώτερο επίπεδο (αναπτυξιακή στρατηγική) στο κατώτερο επιχειρησιακό επί-
πεδο (υπο-μέτρο) 
 
Η λογική της παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ διαμορφώ-
θηκε ως εξής: 
 
Εικόνα 4 – Η Λογική της Παράβασης του Γ’ ΚΠΣ 
4.3.3 Το Σύστημα Παρακολούθησης 
Με τον όρο «παρακολούθηση υλοποίησης Πράξεων», στο Γ’ ΚΠΣ νοείται το σύνολο 
των διαδικασιών με τις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή και διαχείριση πληροφο-
ριών που αφορούν την υλοποίηση των Πράξεων. Μέσω των διαδικασιών αυτών παρα-
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κολουθείται και εποπτεύεται η πορεία εξέλιξής τους και σε περιπτώσεις όπου απαιτεί-
ται, γίνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα στο εγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Πράξεων αποδίδοντας 
το αντίστοιχο λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως τα παραπάνω έχουν εγκριθεί με την Από-
φαση Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμμα.  
Στο Γ’ ΚΠΣ, η «παρακολούθηση» ως έννοια αποκτά πλέον ιδιαίτερο νόημα και περιε-
χόμενο δεν είναι μια απλή καταγραφή της πορείας υλοποίησης των Πράξεων με την 
τακτική συλλογή στοιχείων προόδου της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης των 
Πράξεων. Περιλαμβάνει επιπλέον την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων 
των Τελικών Δικαιούχων και της ομαλής χρηματοδότησης των Πράξεων, τις διαδικασί-
ες υποστήριξης και λήψης διορθωτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
και γενικότερα το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες η διοίκηση ενός Ε.Π. εξασφαλί-
ζει μετά από την ένταξη των Πράξεων τη λειτουργική ολοκλήρωση του εγκεκριμένου 
φυσικού αντικειμένου, μέσα στα χρονικά και οικονομικά πλαίσια, τα οποία καθορίζο-
νται στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία.  
Το Γ ΚΠΣ εισαγάγει σαφή διάκριση μεταξύ διαδικασιών και αρμοδιοτήτων παρακο-
λούθησης και ελέγχου. Παρ’ όλα αυτά, οι διαδικασίες αυτές είναι συμπληρωματικές και 
αλληλοτροφοδοτούμενες και ως εκ τούτου ο έλεγχος διευκολύνεται και απλουστεύεται 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει άρτια υλοποίηση και συστηματική παρακολούθηση.  
 
Είδη δεικτών Γ ‘ ΚΠΣ 
Όπως και στο Β΄ΚΠΣ διακρίνουμε τρία είδη δεικτών: 
 Δείκτες εκροής 
 Δείκτες Αποτελέσματος 
 Δείκτες επιπτώσεων 
Οι δείκτες εκροών αφορούν στο άμεσα παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία που προκύπτει 
από τη δραστηριότητα των προγραμμάτων. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται συνήθως σε 
λεπτομερές επίπεδο και η συμπλήρωσή τους είναι αρμοδιότητα της αρχής που υλοποιεί 
το Πρόγραµµα και μάλιστα αποτελούν το πιο άµεσο και εύκολα υπολογίσιµο κριτήριο 
επιτυχίας για την επίτευξη των στόχων.  
Οι δείκτες αποτελεσμάτων αποτυπώνουν τις άµεσες συνέπειες του Προγράµµατος για 
τους δικαιούχους. Σημειώνεται πως ως άµεση συνέπεια νοείται εκείνη που εμφανίζεται 
όσο οι δικαιούχοι είναι ακόµη σε επαφή µε το Πρόγραµµα. Οι πλήρεις συνέπειες μπο-
ρούν να εμφανιστούν αφού κλείσει το Πρόγραµµα, και όπως παρουσιάζεται ακολού-
θως, αυτό είναι ζήτημα των δεικτών επιπτώσεων.  
Οι δείκτες επιπτώσεων αντιπροσωπεύουν τις ευρύτερες συνέπειες ενός Προγράµµατος 
πέραν της άμεσης αλληλεπίδρασης µε τους δικαιούχους. Μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν περαιτέρω ως μεσοπρόθεσμες για τους δικαιούχους και σε έμμεσες συνέπειες για 
τους µη δικαιούχους. Ο μηχανισμός διάδοσης αυτών των συνεπειών µπορεί να είναι η 
οικονομία. Αυτό έχει επίδραση και στην έκφραση των επιπτώσεων σε οικονομικές 
µονάδες (πχ «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κλάδου») 
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4.4 ΕΣΠΑ (2007-2013) 
4.4.1 Γενικά Στοιχεία 
To ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι το 4ο κατά σειρά «Πλαίσιο Στήριξης». Η προγραμματική 
περίοδος 2007-2013 λαμβάνοντας ως βάση την εμπειρία εφαρμογής των ΕΠ των προη-
γούμενων προγραμματικών περιόδων, διαμόρφωσε ένα νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό 
πλαίσιο, το οποίο αποσκοπούσε στο να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα και να καλύψει τα 
κενά που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. 
Προς τούτο, για πρώτη φορά, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
με συγκεκριμένες διαδικασίες και έντυπα, ενώ εγκρίθηκαν ενιαίες διατάξεις εφαρμογής 
για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ [ΥΠΟΙΚ(2007)] , που συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα ΕΠ της 
προγραμματικής περιόδου. 
Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Τα-
μείου Συνοχής για την Ελλάδα, ανήλθαν σε 24,3 δισ. ευρώ , από τα οποία τα 3,9 δισ. τα 
διαχειρίζεται απευθείας το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και τα 
υπόλοιπα 20,4δισ. € από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ). 
 
 
  
Εικόνα 5 – Χρηματοδοτικοί Πόροι ΕΣΠΑ 2007-2013 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιήθηκε μέσω 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
Το νέο διαρθρωτικό σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο 
ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 
2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ 
και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντι-
στοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής: 
 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 
 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
 ΠΕΠ Αττικής 
Τα ΠΕΠ συνέβαλαν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά 
με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανά-
γκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας. 
Οι φορείς που ανέλαβαν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών ΕΚ 1083 (2006) και ΕΚ 1828 (2006) προσδι-
ορίζονται στο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 
Επίσης, με την απόφαση με αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περι-
φερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 
 
4.4.2 Λογική της Παρέμβασης 
Βασικό στοιχείο της στρατηγικής αρχιτεκτονικής αποτελεί ο διαφορετικός ρόλος των 
πέντε Περιφερειών μεταβατικής στήριξης, και ιδιαίτερα των δύο Περιφερειών σταδια-
κής εισόδου στο στόχο 2, σε σχέση με τις οκτώ Περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1. Οι 
πέντε Περιφέρειες που ξεπέρασαν προκαθορισμένα επίπεδα ανάπτυξης εισέρχονται σε 
καθεστώς σταδιακής «απεξάρτησης» από τους κοινοτικούς πόρους: η ενίσχυσή τους 
από τα διαρθρωτικά ταμεία μειώνεται βαθμιαία, ώστε προοπτικά να μπορούν να στα-
θούν αυτοδύναμα μεταξύ των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ωστόσο, προ-
κειμένου οι Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, ειδικότερα, να αντιμετωπίσουν τις αυξη-
μένες απαιτήσεις που απορρέουν από τη Στρατηγική της Λισσαβώνας, προβλέπεται να 
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ενισχυθούν με πρόσθετους εθνικούς πόρους (αυξημένα ποσοστά εθνικής συμμετοχής 
στη δημόσια δαπάνη). 
Δεδομένου ότι η ΕΕ επιβάλλει υποχρεωτικές πιστώσεις για αυτές τις Περιφέρειες και 
μάλιστα την ξεχωριστή παρακολούθησή τους στα ΕΠ, το σύνολο του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού στις Περιφέρειες αυτές θα υλοποιηθεί μέσα από τα οικεία ΠΕΠ, με την ε-
πιφύλαξη του Κοινωνικού Ταμείου λόγω του μονο-ταμειακού χαρακτήρα των νέων ΕΠ. 
Αντίθετα, οι ανάγκες των Περιφερειών αμιγούς Στόχου 1 θα καλυφθούν τόσο μέσα από 
τα Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά ΕΠ με απόλυτα διακριτές πιστώσεις. 
 
 
 
Εικόνα 6 – Η Λογική της Παρέμβασης του ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
Η επιλογή αυτή αντανακλά τον πρωτεύοντα λόγο που καλούνται να έχουν οι πέντε Πε-
ριφέρειες μεταβατικής στήριξης ως προς τη αξιοποίηση των περιορισμένων και σταδια-
κά μειούμενων πόρων που τους αναλογούν. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό καθίσταται 
εφικτή ξεχωριστή παρακολούθηση των μεταβατικών πιστώσεων, που αποτελούν περί-
που το 43% των συνολικών περιφερειακών πιστώσεων για την Ελλάδα. 
Έτσι, στα νέα ΕΠ υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για τις δύο κατηγορίες Περιφε-
ρειών, τις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης και τις Περιφέρειες αμιγούς στόχου 1. Η 
διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται τόσο στη χρηματοδοτική κατανομή των πόρων με-
ταξύ των ΕΠ όσο και στο είδος των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ. 
 Οι διαδικασίες διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των συγχρηματο-
δοτούμενων πράξεων διενεργούνται ηλεκτρονικά και υποστηρίζονται από το Ολοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 
 
4.4.3 Το Σύστημα Παρακολούθησης 
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ 
διενεργείται από τη Διαχειριστική Αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προ-
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γράμματος, κυρίως με βάση τους δείκτες (χρηματοοικονομικούς και δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ.  
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή 
μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, «Δείκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός 
Εφαρμογής» 
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των ΕΠ 
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων πρά-
ξεων ψηφιακής σύγκλισης, γίνεται με την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  
Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών κατά την υ-
λοποίηση του προγράμματος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επί-
πεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράμματος.  
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
υλοποίησης του ΕΠ, η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης 
τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως 
σε συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες κυρί-
ως εκροών και αποτελεσμάτων. Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηματοοικονομικών και 
στατιστικών δεδομένων σχετικών με την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο τηρούνται πληροφορίες για 
όλες τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ 
(2014-2020) (20109/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/29-4-2014) σχετικά με την επισκόπηση της 
εμπειρίας σχεδιασμού και παρακολούθησης των δεικτών της περιόδου 2007-2013 
αντιμετωπίσθηκαν: 
 στο επίπεδο των εγγράφων προγραμματισμού των ΕΠ/ΠΕΠ (με πίνακες ποσοτι-
κών στόχων και δεικτών ανά άξονα προτεραιότητας),  
 στο επίπεδο των σχετικών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και μονάδων 
(Ν.3614/2006 και ΚΥΑ Ειδικών Υπηρεσιών), 
 στο επίπεδο των δεδομένων δεικτών που καταχωρούνται στο ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη,  
 στο επίπεδο του Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ σε ότι αφορά 
στις σχετικές διαδικασίες και αρμοδιότητες (π.χ. βλ. Εγχειρίδιο διαδικασιών δι-
αχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων), 
 στο επίπεδο της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ και στο επίπεδο των ερ-
γασιών των αξιολογήσεων ΕΠ. 
 
Ιδιαίτερα από τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης ΕΠ/ΠΕΠ του 2012, των ετήσι-
ων εκθέσεων παρακολούθησης, και κατά την εκπόνηση της Έκθεσης Στρατηγικής Πα-
ρακολούθησης του ΕΣΠΑ προκύπτουν σημαντικά διδάγματα που συνδέονται με τους 
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δείκτες και το σύστημα παρακολούθησης, αλλά και ελλείψεις στο επίπεδο της στρατη-
γικής παρακολούθησης, πληρότητας και αξιοπιστίας των τηρούμενων δεδομένων: 
 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός δεικτών στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (πλέον των 800 
δεικτών), χωρίς την ανάλογη προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της παρακο-
λούθησης και της αξιολόγησης των Προγραμμάτων 
 Μη επαρκής συμπλήρωση των δεικτών στα Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ) και 
στα Δελτία Παρακολούθησης Πράξης (ΔΠΠ), συμπεριλαμβανομένων των κοι-
νών δεικτών. 
 Παρατηρήθηκαν αδυναμίες άθροισης (aggregation) σε εθνικό επίπεδο των 55 
ποσοτικών στόχων του ΕΣΠΑ, ελλιπής σύνδεση με τα κατώτερα επίπεδα δει-
κτών (Άξονα, Πρόσκλησης, Πράξης). 
 Αναντιστοιχία μεταξύ των δεικτών του προγράμματος και αυτών που εισάγο-
νται στα ΤΔΠ και ΔΠΠ. 
 Ως καλή πρακτική που αναπτύχθηκε στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
αναφέρεται η λειτουργία helpdesk της ΕΥΣΣΑΑΠ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΔ ΟΠΣ για την 
υποστήριξη των ΕΥΔ σε θέματα δεικτών. Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Επι-
τροπής, προωθήθηκαν δράσεις πιλοτικής εφαρμογής της νέας προσέγγισης με 
βάση τα αποτελέσματα (σε ΕΥΔ των κρατών μελών) στα υφιστάμενα ΕΠ. 
 Η κάλυψη αδυναμιών και ελλείψεων του συστήματος παρακολούθησης αντιμε-
τωπίσθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της ex-ante και on-going αξιολόγησης 
των Προγραμμάτων 
 Ελλιπής αναφορά στην πρόοδο επίτευξης των ποσοτικών στόχων-δεικτών και 
αποτελεσμάτων σε επίπεδο Επιτροπών Παρακολούθησης και εστίαση μόνο 
στην χρηματοοικονομική παρακολούθηση. 
 
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής [DG REGIO (2015) και 
DGREGIO(2016)] στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των Παραβάσεων της 
Περιόδου 2007-2014 διαπιστώνει πως η συλλογή δεδομένων για την αποτίμηση των 
δεικτών είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, δεδομένου πως είναι απαραίτητη η 
συνδρομή πολλών διαφορετικών πηγών πληροφοριών (εθνικές αρχές, διαχειριστικές 
αρχές, δικαιούχοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ). συχνά, κάποιοι από τους ε-
μπλεκόμενους φορείς δεν έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση των αρχών της Ευρωπαϊ-
κής Πολιτικής Συνοχής και των διαδικασιών που απαιτούνται για την αποτίμησή της 
μέσω δεικτών παρακολούθησης.  
Η χρήση τυποποιημένων Πληροφοριακών Συστημάτων για την καταχώρηση και επε-
ξεργασία δεδομένων υλοποίησης έχει διευκολύνει σημαντικά την συλλογή των στοι-
χείων για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης, εντούτοις παραμένουν κάποια σημα-
ντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνέπεια των καταχωρούμενων πληροφο-
ριών (μονάδες μέτρησης, τιμή επίτευξης, κλπ). Αναφέρεται πως οι ΔΑ των προγραμμά-
των δεν παρέχουν πάντα πλήρη πληροφόρηση σχετικά με την επιτευχθείσα τιμή των 
δεικτών κορμού. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται σημαντική υποεκτίμηση. Παράλληλα, 
τα δεδομένα φυσικής υλοποίησης πολλές φορές δεν καλύπτουν το σύνολο της διαχειρι-
στικής περιόδου, που επισήμως ολοκληρώνεται το 2015 αλλά αναφέρονται στην περίο-
δο έως 31/12/2014. 
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Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα πως όλοι οι μέτοχοι των ΕΠ πρέπει να εντεί-
νουν τις προσπάθειές τους για τη συστηματοποίηση της παρακολούθησης των Προ-
γραμμάτων καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των σχετικών εκθέ-
σεων / αναφορών υλοποίησης. 
Είδη δεικτών ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 διατηρείται η λογική παρακολούθησης μέσω των τριών κατηγο-
ριών δεικτών: 
 Δείκτες εκροής 
 Δείκτες Αποτελέσματος 
 Δείκτες επιπτώσεων 
 
Σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους υπάρχουν δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις: 
1. Η εισαγωγή Δείκτες Εκροής Πυρήνα (Core Indicators) 
2. Η σχετική «αποδυνάμωση» των δεικτών επιπτώσεων έναντι των δύο άλλων κα-
τηγοριών (εκροών / αποτελεσμάτων) 
Η εισαγωγή των δεικτών πυρήνα (Core Indicators ) αποτελεί μια σημαντική προσπά-
θεια συστηματοποίησης / ομογενοποίησης του τρόπου αποτίμησης των παρεμβάσεων 
σε επίπεδο άμεσου παραδοτέου (εκροής). Πλέον οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσί-
ες (Διαχειριστικές Αρχές) διατηρούν μεν την ευελιξία να προσδιορίζουν ελεύθερα τους 
δείκτες παρακολούθησης εκροών, έχουν όμως την υποχρέωση να εισαγάγουν στον 
πλαίσιο δεικτών και τυποποιημένους δείκτες, μέσω προκαθορισμένης λίστας επιλογών. 
H εισαγωγή τέτοιων δεικτών, με τυποποιημένο περιεχόμενο και μεθοδολογία αποτίμη-
σης, διευκολύνει την παραγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων που μπορούν να αθροι-
στούν σε εθνικό επίπεδο, συνδράμοντας έτσι στην ευκολότερη αποτίμηση της αποδοτι-
κότητας της Κοινοτικής Συνδρομής , μέσω του άμεσου υπολογισμού μοναδιαίου κό-
στους για κάθε είδος παρέμβασης. 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται παραδείγματα δεικτών πυρήνα (core) που χρησι-
μοποιήθηκαν ανά θεματικό πεδίο των ΕΠ: 
 
Κωδ. Δείκτη Θεματικό Πεδίο / Περιγραφή Δείκτη 
 Απασχόληση 
1 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης 
 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
4 Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
5 Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων 
6 Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 
 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ  
7 Αριθμός έργων (Άμεσης Ενίσχυσης Επενδύσεων σε ΜΜΕ) 
8 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ) 
9 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ 
10 Επαγόμενες επενδύσεις 
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Κωδ. Δείκτη Θεματικό Πεδίο / Περιγραφή Δείκτη 
 Κοινωνία της Πληροφορίας  
11 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας 
12 Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές 
 Μεταφορές  
13 Αριθμός Έργων (μεταφορές) 
15 Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ. 
16 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός ΤΕΝ) 
18 Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) 
19 Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών 
 Περιβάλλον 
22 Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς 
23 Αριθμός Έργων ΑΠΕ 
25 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 
26 Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
27 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
29 Αποκατάσταση περιοχών 
 Κλιματική Αλλαγή 
30 Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
 Πρόληψη Κινδύνων 
31 Αριθμός Έργων προστασίας από φυσικούς κινδύνους 
32 Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας 
33 Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών 
 Τουρισμός 
34 Αριθμός έργων τουρισμού 
35 
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μεικτές, ισοδύναμες πλήρους 
απασχόλησης) 
 Εκπαίδευση 
36 Αριθμός έργων (Εκπαίδευση) 
37 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών 
 Υγεία 
38 Αριθμός έργων (Υγεία) 
39 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων 
 Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση 
41 
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονε-
κτούσες ομάδες και νέους 
Πίνακας 5 – Δείκτες Πυρήνα του ΕΣΠΑ 2007-2013 
Όσον αφορά τη δεύτερη διαφοροποίηση σχετικά με τις προηγούμενες ΠΠ, δηλ. την 
σχετική αποδυνάμωση της ανάγκης αποτίμησης αποτίμηση των δεικτών επιπτώσεων σε 
επίπεδο ΕΠ, αυτή σηματοδοτεί τη εκπεφρασμένη επιθυμία της ΕΕ για εστίαση στην 
αποτίμηση του άμεσου αποτελέσματος της παρέμβασης (Programme-Specific 
Result) και λιγότερο στην ανάλυση των ευρύτερων επιπτώσεων, κάτι που μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερων εξωτερικών αξιολογήσεων.  
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5 Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΣΕΣ 2014-2020  
 
5.1 Γενικά Στοιχεία 
Το ΕΣΠΑ - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης [ΥΠΑΝ(2014)] της ΠΠ 
2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη 
συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του Ε-
ΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέ-
λεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομι-
κών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.  
Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων 
έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
η προαγωγή μιας ανάπτυξης: 
 Έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και 
την καινοτομία, 
 Βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκ-
πομπών άνθρακα, και 
 Χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στη μείωση της φτώχειας. 
 Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ αναλύεται ως εξής: 
«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσι-
μων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνι-
στική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.» 
 
Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν: 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετά-
βαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας 
 Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας 
 Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει ε-
πενδύσεις 
 Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων 
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση 
 Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 
 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τους νέους 
 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 
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3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
 Προστασία του περιβάλλοντος 
 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των 
κινδύνων 
 Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη 
 Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών, τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφο-
ρικών μέσων 
 Ενεργειακά δίκτυα 
 Ευρυζωνικά δίκτυα 
5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοί-
κησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε 
η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας 
για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Πε-
ριφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρου-
σιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές 
να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυ-
νατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.  
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομε-
ακά και τα 13 Περιφερειακά: 
 
 Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα 
 Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από 
τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας 
Το χρηματοδοτικό σχήμα του ΣΕΣ 2014-2020 έχει ως εξής: 
 
Πίνακας 6 – Το χρηματοδοτικό σχήμα του ΣΕΣ 2014-2020 
  (σε δισεκατομμύρια ευρώ) 
  ΕΣΠΑ 2014-2020 
Κοινοτική Συμμετοχή 20,4 
Εθνική Συμμετοχή 5,1 
ΣΥΝΟΛΟ 20,5 
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5.2 Η λογική της Παρέμβασης 
Η ΕΥΣΣΑΑΠ (2014α) στο πλαίσιο της 3ης εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων, η λογική της παρέμβασης του ΣΕΣ 2014-2020 ορίζει τα λογικά 
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στο σχεδιασμό ενός ΕΠ προκειμένου να δοθεί 
έμφαση στα αποτελέσματα και να στοχευθούν κατάλληλα οι αναπτυξιακές ανάγκες που 
προσδιορίστηκαν σε κάθε περιοχή. Η λογική της παρέμβασης ξεκινά από την ανάλυση 
των αναπτυξιακών αναγκών που διαμορφώνουν τη στρατηγική και η οποία αναλύεται 
στη συνέχεια σε χρηματοδοτικές προτεραιότητες.  
Σε επόμενο βήμα γίνεται η επιλογή των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτε-
ραιοτήτων που έχουν οριστεί σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα πρέπει να είναι συνεπής με τις 
απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης. Η επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων 
οδηγεί στη δημιουργία των αξόνων προτεραιότητας με τον καθορισμό κατάλληλων ει-
δικών στόχων, οι οποίοι αποτελούν το αποτελέσματα στο οποίο οι επενδυτικές προτε-
ραιότητες συνεισφέρουν μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Κατά συνέπεια σε επόμενο 
στάδιο οι ειδικοί στόχοι οδηγούν στον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος 
(result indicators) και στον καθορισμό συγκεκριμένων τιμών-στόχων, ενώ ο τύπος των 
δράσεων που θα επιλεγούν να χρηματοδοτηθούν οδηγεί στον ορισμό συγκεκριμένων 
δεικτών εκροών (output indicators) και αντίστοιχα στον καθορισμό συγκεκριμένων τι-
μών-στόχων. Το πλαίσιο επίδοσης αποτελεί ένα εργαλείο που έχει ως στόχο τη διασφά-
λιση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.  
Για την εκτίμηση της συμβολής των Ταμείων έχουν οριστεί στο Παράρτημα του Κανο-
νισμού κάθε Ταμείου κοινοί δείκτες εκροών για την αξιολόγηση της προόδου υλοποί-
ησης κάθε προγράμματος. 
Η Λογική της Παρέμβασης του ΣΕΣ 2014-2020 αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 
 
Εικόνα 7 – Η Λογική της Παρέμβασης του ΕΣΠΑ 2014-2020 
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5.3 Τα δύο «παράδοξα» του σχεδιασμού της ΠΠ 2014-2020 
Η Λογική της Παρέμβασης της ΠΠ 2014-2020, όπως αποτυπώνεται στο πιο πάνω σχή-
μα, χαρακτηρίζεται από δύο «παράδοξα» τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στον 
σχεδιασμό παρεμβάσεων της ΕΕ: 
1. Αναστροφή των Δεικτών Παρακολούθησης ως προς τα επίπεδα της ΛτΠ 
2. Χρήση Δεικτών Αποτελέσματος με πεδίο εφαρμογής ευρύτερο αυτού των ΕΠ 
 
Όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα οι δείκτες αποτελέσματος συσχετίζονται με την ε-
πίτευξη ειδικών στόχων. Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, οι δείκτες εκροής συ-
σχετίζονται με τις επενδυτικές Προτεραιότητες. Το παράδοξο εδώ συνίσταται στο ενώ 
οι δείκτες εκροής είναι ειδικότεροι των δεικτών αποτελέσματος εντούτοις συσχετίζο-
νται με ανώτερο επίπεδο της ΛτΠ (Επενδυτικές Προτεραιότητες).  
 
Βλέπουμε δηλαδή έναν χιαστί συσχετισμό επιπέδων μεταξύ ΛτΠ και αναμενόμενων 
Επιτευγμάτων Εκροές - Επενδυτικές Προτεραιότητες έναντι Αποτελέσματα-Ειδικοί 
Στόχοι) 
 
 
 
Εικόνα 8 – Το «παράδοξο» της ΛτΠ του ΣΕΣ 2014-2020 
(ίδια επεξεργασία) 
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Το δεύτερο «παράδοξο συνίσταται στην επιλογή των δεικτών αποτελέσματος. Σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ [DGREGIO (2014a)] οι δείκτες αποτελέσματος 
ενός ΕΠ θα πρέπει να εκφράζουν τις ευρύτερες αλλαγές στον τομέα παρέμβασης ανε-
ξάρτητα αν αυτές οφείλονται στο ίδιο το ΕΠ. Έτσι φθάνουμε σε δείκτες αποτελέσματος 
του τύπου: 
 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
 Εξαγωγές 
 Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
 Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε όλους τους τομείς πλην μεταφορών 
 Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ 
 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
Κλπ 
Είναι προφανές πως μια θετική αλλαγή στην τιμή των ως άνω δεικτών δεν μπορεί να 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις παρεμβάσεις ενός ΕΠ. 
Οι δείκτες αποτελέσματος, όπως ορίστηκαν στο ΣΕΣ 2014-2020 αποτελούν κατ ουσίας 
δείκτες επιπτώσεων που δεν αποτιμούν το πραγματικό αποτέλεσμα (Programme-
specific result) του Προγράμματος. Η αστοχία αυτή αναμένεται να διορθωθεί στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 
 
5.4 Η Κανονιστική Προσέγγιση για το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης 
Δεικτών  
Η προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών [ΕΚ 1301(2013), ΕΚ 1303(2013) και ΕΕ 
1304(2013)] της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 χαρακτηρίζεται πλέον 
από την ισχυρή εστίαση στα αποτελέσματα (result-oriented approach) που αποτυπώ-
νεται στα εξής χαρακτηριστικά του σχεδιασμού: 
 Στην απαίτηση σαφούς αποτύπωσης της λογικής της παρέμβασης κάθε Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος και της στοχοθέτησής του με βάση τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, 
 Στην αναγνώριση της επιρροής παραγόντων εκτός των παρεμβάσεων του κά-
θε Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, 
 Στον ορισμό εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και θέσπιση ενδιάμεσων οροσή-
μων και στόχων για το τέλος της περιόδου με πλαίσιο επίδοσης. 
 
Η προσέγγιση αυτή, περιλαμβάνει σαφέστερη διάκριση των λειτουργιών: 
 της παρακολούθησης (monitoring), και ειδικότερα με τη συστηματική παρα-
γωγή ποσοτικών δεδομένων της υλοποίησης, τη λειτουργία των Επιτροπών Πα-
ρακολούθησης των Προγραμμάτων, την εκπόνηση των εκθέσεων υλοποίησης, 
την παρακολούθηση των δαπανών και των εκροών, την εξέλιξη της προόδου 
των δεικτών αποτελέσματος κλπ, και 
 της αξιολόγησης (evaluation), με υποχρεωτική κατάρτιση σχεδίων αξιολόγησης 
και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων (follow-up), με 
μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση επιπτώσεων (impact evaluation) με σκοπό 
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τη διάκριση των καθαρών αποτελεσμάτων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμ-
βασης από άλλους παράγοντες και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας 
των προγραμμάτων. 
 
Τα ζητήματα δεικτών παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις, οι 
οποίες αντανακλώνται με πολλαπλές αναφορές στους νέους Κανονισμούς και σε 
πρόσθετα έγγραφα τεχνικών οδηγιών (fiches, guidance documents) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, εκτελεστικές ή κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις που έχουν άμεση ή έμμε-
ση συνάφεια με τους δείκτες 
 
Οι κυριότερες από τις ρυθμίσεις που αφορούν την παρακολούθηση των δεικτών είναι: 
 
 Εισάγεται η γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα G7: «Στατιστικά συστή-
ματα και δείκτες αποτελεσμάτων», σύμφωνα με την οποία απαιτείται να εφαρ-
μόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των στατιστικών 
δεδομένων (με προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που θα διασφαλί-
ζουν στατιστική επικύρωση, ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διά-
θεση των συγκεντρωθέντων στοιχείων, αποτελεσματικό σύστημα δεικτών ε-
κροών και αποτελέσματος), που να συνδέεται με την επιλογή δράσεων που 
συμβάλλουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, η παρακολούθηση της προόδου και 
η εκπόνηση αξιολόγησης επιπτώσεων (impact evaluation). Η αιρεσιμότητα εκ-
πληρώθηκε με την υιοθέτηση του εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Παρακο-
λούθησης Δεικτών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (σελ. 30) και με 
την ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης (σελ.36), σύμφωνα με την 
1η έκθεση προόδου ΕΣΠΑ 2014-2016, ΕΥΣΑΑ (2017). 
 Εισάγεται πλαίσιο επίδοσης ανά Πρόγραμμα, με το οποίο προσδιορίζονται ο-
ρόσημα (milestones) επίτευξης των στόχων των δεικτών στο μέσο της προγραμ-
ματικής περιόδου (2018) και συγκεκριμένοι στόχοι για το τέλος της προγραμμα-
τικής περιόδου (2023), προβλέπεται η κατανομή αποθεματικού επίδοσης σε 
προτεραιότητες που επιτυγχάνουν τους στόχους ενώ προβλέπεται πιθανή ανα-
στολή πληρωμών-δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις μη επίτευξής τους 
 Για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμε-
τοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετε-
χόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up), συλλογής δεδομένων 
για την τροφοδότηση της διεξαγωγής αξιολόγησης επιπτώσεων (π.χ. δεδομένα 
από μη ωφελούμενους). 
 Για το ΕΓΤΑΑ προβλέπεται η λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης 
και αξιολόγησης από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με σκοπό την επίδειξη της προόδου και την 
εκτίμηση της επίπτωσης και της αποδοτικότητας της υλοποίησης της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξη  
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 Ειδικά για τα έγγραφα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο 
Συνοχής, τα σχετικά πρότυπα δομής και περιεχομένου της Επιτροπής (OP 
Template Στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Ευρωπαϊ-
κής Εδαφικής Συνεργασίας) προβλέπουν πλέον σαφή, αναλυτική και πλήρως 
τυποποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση όλων των δεικτών κάθε άξονα προτε-
ραιότητας καθώς και του πλαισίου επίδοσης, παρέχοντας διαφορετικά πρότυπα 
πινάκων. 
 
Η διαμόρφωση σαφούς λογικής παρέμβασης-intervention logic κατά το σχεδιασμό 
των Προγραμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση που στοχεύει στην ενίσχυση της 
αποδοτικότητας των Ταμείων και στην έμφαση στα αποτελέσματα, με τη δημιουργία 
λογικών συνδέσεων ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και στην επιλογή των στόχων 
και αποτελεσμάτων. Η νέα αυτή προσέγγιση απεικονίζει την αλληλεπίδραση των δια-
φορετικών πολιτικών και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων, δεδο-
μένου ότι η σχέση αυτή δεν είναι γραμμική και επηρεάζεται και από άλλους παράγο-
ντες. Έτσι, τα αποτελέσματα προσδιορίζονται μέσω κατάλληλων δεικτών αποτελέσμα-
τος που έχουν συγκεκριμένη τιμή βάσης και μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμα ή μα-
κροπρόθεσμα, ανάλογα με τη στρατηγική και το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότη-
τας.  
 
Μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ΠΠ είναι η υπο-
χρέωση των φορέων κατάρτισης των Προγραμμάτων να αναρτούν το κείμενο του ΕΠ 
με τρόπο απόλυτα συστηματικό και ελεγχόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συ-
στήματος διαχείρισης Ταμείων της ΕΕ ( System for Fund Management in the 
European Union – SFC). 
 
Η πλατφόρμα επιβάλει κανόνες και περιορισμούς στην εισαγωγή δεδομένων που περι-
λαμβάνουν ειδικά πρότυπα για την διαμόρφωση των στοιχείων της λογικής της παρέμ-
βασης, τυποποιημένους δείκτες εκροής και αποτελέσματος, περιορισμούς στο μέγεθος 
κειμένων και αυστηρή καταχώριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων (πίνακες κατα-
νομής προϋπολογισμού). 
Πλέον κάθε ΕΠ έχει καταχωρισθεί με ακρίβεια στην SFC, είναι απόλυτα σαφές και ε-
λέγξιμο 
ως προς το περιεχόμενο και τους στόχους του. Αντίστοιχη λογική ακολουθείται και κα-
τά τη διάρκεια καταχώρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων προόδου (Ετήσιες Εκθέ-
σεις) των Προγραμμάτων, όπου γίνεται αυστηρός συσχετισμός (μέσω σχετικής on-line 
φόρμας ) μεταξύ στόχων και επιτευγμάτων, για κάθε δείκτη του ΕΠ. 
 
5.5 Εννοιολογικό Πλαίσιο Δεικτών ΣΕΣ 2014-2020 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [DG EMPL (2014), DGEMPL (2015,) DGREGIO (2014a), 
DGREGIO (2014b)] στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθη-
ση και αξιολόγηση της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, θέτει τις βασικές αρχές 
και το πλαίσιο αναφοράς για τα συστήματα παρακολούθησης των ΕΠ. Η παρακολού-
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θηση έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ως προς τη λογική της παρέμβασης και βασίζεται 
στους ακόλουθους ορισμούς: 
 Ως αποτέλεσμα (result) νοείται μια συγκεκριμένη διάσταση της ευημερίας του 
πληθυσμού, η οποία μπορεί να κινητοποιήσει τον προγραμματισμό και την υλο-
ποίηση δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών 
και αναμένεται να διαμορφωθεί από την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Αφο-
ρά δηλαδή στο τι επιδιώκει να αλλάξει/επιτύχει κάθε άξονας προτεραιότη-
τας και επενδυτική προτεραιότητα σε κάθε κατηγορία περιφέρειας ή ομά-
δα-στόχο (π.χ. βελτίωση της προσβασιμότητας μίας περιφέρειας, αύξηση του 
αριθμού των νέων επιχειρήσεων από νέους κάτω των 25 κλπ). Το αποτέλεσμα 
αυτό μπορεί να ποσοτικοποιείται με δείκτες αποτελέσματος. 
 Ο δείκτης αποτελέσματος είναι μία μεταβλητή που εκφράζει την αλλαγή σε 
μια περιοχή ή τομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πο-
λιτικής αλλά και άλλων παραγόντων. Οι δείκτες αποτελέσματος αντιστοιχούν 
στους ειδικούς στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότη-
τας του Προγράμματος. Η διαδικασία της παρακολούθησης από τη Διαχειριστι-
κή Αρχή (monitoring) περιλαμβάνει και την ετήσια αποτύπωση των αλλαγών 
των τιμών στους δείκτες αποτελέσματος (policy monitoring), με στοιχεία που 
συχνά προέρχονται από εθνικά/περιφερειακά στατιστικά δεδομένα ή συγκεκρι-
μένες έρευνες. Η απαίτηση συστηματικής παρακολούθησης της προόδου των 
δεικτών αποτελέσματος στην περίοδο 2014-2020 στοχεύει στην υποστήριξη της 
δημόσιας συζήτησης για την πολιτική των προγραμμάτων (policy debate) και 
δεν συνδέεται με κυρώσεις. 
 H έννοια της επίπτωσης (impact) διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγού-
μενη προσέγγιση της Ε.Ε. και πλέον αφορά στην αλλαγή του αποτελέσματος 
(result) που μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να αποδοθεί σε μία παρέμβαση. Α-
ναγνωρίζεται καλύτερα δηλαδή ότι η αλλαγή σε ένα δείκτη αποτελέσματος 
μπορεί να οφείλεται τόσο στη συνεισφορά μίας παρέμβασης όσο και στη συνει-
σφορά άλλων παραγόντων. Η προσπάθεια διάκρισης των ‘καθαρών’ επιδράσε-
ων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από τη συνεισφορά άλλων παρα-
γόντων, και η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος, είναι 
εργασία που γίνεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
 Οι εκροές (outputs) είναι τα άμεσα προϊόντα των δράσεων των προγραμμάτων 
και συνεισφέρουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Οι δείκτες εκροών 
(output indicators) είναι αυτοί που αποτιμούν το προϊόν που ευθέως παράγεται 
από μια πράξη και σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται (π.χ. 
χλμ. οδικού δικτύου, επιχειρήσεις που ενισχύονται). 
 Οι κοινοί δείκτες (common indicators) ΕΤΠΑ και Τ.Σ. είναι δείκτες εκροών 
(και αποτελέσματος για το ΕΚΤ, αποτελέσματος και επιπτώσεων για το ΕΓΤΑ-
Α/ΕΤΘΑ) που αφορούν στις δράσεις που υλοποιούνται συχνότερα στο πλαίσιο 
των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία). Ορίζονται συ-
γκεκριμένοι δείκτες για κάθε ΕΔΕΤ. Η χρήση τους στο πλαίσιο των συγχρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων αποσκοπεί στη δημιουργία σωρευτικών δεδομέ-
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νων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτυπωθεί το είδος 
των δράσεων και των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ. 
 
 
5.6 Το Πλαίσιο Επίδοσης του ΣΕΣ 2014-2020 
Την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 εισάγεται η έννοια του «Πλαισίου Επίδοσης» 
(ΠΕ), ένα νέο εργαλείο, το οποίο σχετίζεται με την αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμο-
γής των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). 
Το Π.Ε. αποτελείται από δείκτες διαφορετικών τύπων που τίθενται στο επίπεδο Άξονα 
Προτεραιότητας Ε.Π ή της Προτεραιότητας Ε.Ε. οι οποίοι ελέγχονται για την πρόοδο 
σχετικά με την επίτευξή τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 
Ο έλεγχος για την επίτευξη των δεικτών γίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια της προ-
γραμματικής περιόδου 2014-2020. Μια φορά, το 2019, μέσω των στοιχείων της Ετήσι-
ας Έκθεσης Εφαρμογής (annual implementation report) στην οποία περιλαμβάνεται η 
υλοποίηση έως 31/12/2018 και δεύτερη φορά, το 2025, μέσω των στοιχείων της Τελι-
κής Έκθεσης Εφαρμογής (final implementation report) στην οποία περιλαμβάνεται η 
υλοποίηση έως τις 31/12/2023.  
Το 2019 εξετάζεται η επίτευξη των οροσήμων (milestones) που αποτελούν ενδιάμεσους 
στόχους που τίθενται για το 2018 και το 2025 εξετάζεται η επίτευξη των στόχων 
(targets) που τίθενται για το 2023 και κυρίως οι τιμές των οροσήμων να είναι ρεαλιστι-
κές.  
Πέραν των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που αναφέρθηκαν πιο πάνω εισάγονται 
δύο νέες κατηγορίες δεικτών: 
 
 Βασικά στάδια εφαρμογής (key implementation steps) 
 Οικονομικοί δείκτες (financial indicators) 
 
Τα βασικά στάδια εφαρμογής χρησιμοποιούνται ως ορόσημα (το 2018) στην περίπτωση 
που η υλοποίηση πράξεων που θέλουμε να συνδέσουμε με το Π.Ε. και περιλαμβάνονται 
σε ένα Άξονα Προτεραιότητας / προτεραιότητα δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 
το 2018 και επομένως δεν θα υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα., Έτσι, τα βασικά βήματα 
εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν οι εκροές το 2018 αναμένεται ότι δεν θα 
είναι σημαντικές, και στην περίπτωση αυτή, μπορούν να εκφραστούν από τον αριθμό 
των ενταγμένων πράξεων (number of selected operations), οι οποίες μπορούν να δημι-
ουργήσουν μετρήσιμες εκροές στο τέλος της προγραμματικής περιόδου ή μέσω ποσο-
στού (π.χ. αριθμός ενταγμένων έργων υποδομών που αφορούν το σιδηρόδρομο ή οι ερ-
γασίες έχουν αρχίσει στο 80% των τοποθεσιών που έχουν επιλεγεί για την κατασκευή 
των ανισόπεδων διαβάσεων).  
Η πρόβλεψη για τους οικονομικούς δείκτες στο Π.Ε. αφορά ένα οικονομικό δείκτη 
ανά Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα. Για όλα τα Ταμεία, εκτός του ΕΓΤΑΑ, τα 
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ορόσημα και οι στόχοι για ένα οικονομικό δείκτη σχετίζονται με το συνολικό ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών (eligible expenditure) που εισάγονται στο λογιστικό σύστημα 
(accounting system) της Αρχής Πιστοποίησης και πιστοποιούνται από την Αρχή αυτή. 
Οι δείκτες παρακολουθούνται από ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα συμβάλλει στην α-
ποφυγή κατακερματισμού στο σχεδιασμό και παρακολούθηση των στόχων των Προ-
γραμμάτων, στην έγκαιρη διασφάλιση κοινής προσέγγισης μεταξύ όλων των Προγραμ-
μάτων από την φάση σχεδιασμού (κοινές διαδικασίες, μεθοδολογίες, πρότυπα κλπ). 
 
5.7 Το Σύστημα Παρακολούθησης στη πράξη 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης των δεικτών έργων και σε συνέχεια της έγκρισης 
των ΕΠ του ΣΕΣ από την ΕΕ (Δεκέμβριος 2014) προηγήθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣ 
όλων των προγραμματικών δεδομένων που αφορούν τους δείκτες εκροών και αποτελε-
σμάτων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας / Ταμείου / Κατηγορία Περιφέρειας, για 
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στην βάση δεδομένων 
SFC 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Οι δείκτες αυτοί ονομάζονται επιχειρησιακοί και είναι υποχρεωτικό να παρακολου-
θούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ε.Π. και να γίνεται αναφορά της προόδου 
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτούς. Πέραν των επιχειρησιακών δει-
κτών, παρακολουθούνται και πρόσθετοι δείκτες.  
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.4 οι Διαχειριστικές Αρχές έχουν πλέον περιορισμέ-
νη δυνατότητα ορισμού εξειδικευμένων δεικτών εκροής (δηλ. εκτός Παραρτήματος 
Κανονισμών). Σε περίπτωση που κάποιο ΕΠ κρίνει σκόπιμη την εισαγωγή ειδικών δει-
κτών εκροής τότε αυτοί εισάγονται με φειδώ και παίρνουν ειδική κωδικοποίηση στο 
ΟΠΣ. Έτσι λοιπόν διακρίνουμε τα εξής είδη δεικτών ανά Πρόγραμμα, σε επίπεδο ΟΠΣ: 
 Ως επιχειρησιακοί ορίζονται οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
Ε.Π. . και έχουν καταχωρηθεί στην SFC. Οι επιχειρησιακοί δείκτες είναι δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων και συνδέονται με την πράξη και τους ειδικός στό-
χους που έχουν τεθεί / 
 
 Ως Πρόσθετοι ορίζονται οι παρακάτω δείκτες: 
- Νέοι Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο 
Ε.Π. και οι οποίοι κατόπιν αναθεώρησης του Ε.Π. ενσωματώνονται σε αυτό 
και γίνονται επιχειρησιακοί. 
 
- Άλλοι δείκτες που δεν περιλαμβάνονται στο Ε.Π. και αποτελούν δείκτες 
παρακολούθησης της πράξης εφόσον η ΔΑ/ ΕΦ κρίνει σκόπιμο να τους πα-
ρακολουθήσει. 
Κύριο σημείο του συστήματος παρακολούθησης αποτελεί η υποχρέωση συμπλήρωσης 
του Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (Δ.Τ.Δ.) για κάθε δείκτη επιχειρησιακό ή επιπρόσθετο, 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ) των ΕΠ. Η υποχρέωση αυτή εισάγεται 
για πρώτη φορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
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Στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη περιλαμβάνεται ο ορισμός και η μέθοδος υπολογισμού 
του Δείκτη, η μονάδα και η συχνότητα μέτρησής του καθώς και η πηγή που είναι αρμό-
δια για την αναφορά της προόδου των τιμών στόχου. 
Οι Διαχειριστικές Αρχές είναι αρμόδιες για την συμπλήρωση των Δελτίων Ταυτότητας 
όλων των δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων ) των Προγραμμάτων τους. Η Εθνική 
Αρχή Συντονισμού είναι υπεύθυνη για την συμπλήρωση των Δελτίων Ταυτότητας των 
κοινών δεικτών (εκροών και αποτελέσματος) για το ΕΤΠΑ/ ΤΑ και το ΕΚΤ αντίστοιχα.  
 
Στατιστική Επικύρωση Δεδομένων ΣΕΣ 
Στη βάση του Καν. ΕΕ. 1303/2013, Παράστημα ΧΙ, το -Κριτήριο assessment grid 
EAC7-το σύστημα Παρακολούθηση των ΕΠ πρέπει να διαθέτει μηχανισμό στατιστικής 
επικύρωσης των δεδομένων επίτευξης.  
Συγκεκριμένα το κριτήριο 5 της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 αναφέρει: 
«(Υφίσταται) Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει : την 
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική 
επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη 
συλλογή δεδομένων.» 
Οι βασικές κατηγορίες στοιχείων και δεδομένων, σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Πα-
ρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 της 
ΕΑΣ (2017) δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Πίνακας 7 – Είδη Δεδομένων ΕΣΠΑ 
Είδος Δεδομένων Περιγραφή 
Στοιχεία που προκύπτουν από σχετικές έρευ-
νες  
Τα δεδομένα προκύπτουν από στοχευμένες 
έρευνες και μας δίνουν πληροφορίες για ένα 
συγκριμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, συλλέγο-
νται στοιχεία ενός δείγματος του πληθυσμού 
τα οποία υφίστανται επεξεργασία με βάση κα-
τάλληλη μια προσδιορισμένη και στατιστική 
μεθοδολογία.  
Στοιχεία που προκύπτουν από διοικητικές πη-
γές  
Οι διοικητικές πηγές είναι πηγές που παρέχουν 
πληροφορίες διοικητικού περιεχομένου οι ο-
ποίες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 
στατιστικών χωρίς αυτός να είναι ο κύριος 
στόχος της συλλογής τους. Οι πληροφορίες 
αυτές συλλέγονται από τμήματα της Δημόσιας 
Διοίκησης ή οργανισμούς κυρίως κατά την 
παροχή μιας υπηρεσίας για επιχειρησιακούς 
και δευτερευόντως για στατιστικούς λόγους.  
Στοιχεία που προκύπτουν από στατιστικά δε-
δομένα  
Τα δεδομένα προκύπτουν από φορείς που υ-
πάγονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(συντονισμός από την ΕΛΣΤΑΤ)  
Στοιχεία που προκύπτουν από συνδυασμό δι-
οικητικών δεδομένων και ερευνών   
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Στον όρο «διοικητικές πηγές» που αναφέρεται πιο πάνω περιλαμβάνονται : 
 Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, Δημοτικές Επιχειρήσεις 
 Δικαιούχοι 
 Παρατηρητήρια και μητρώα φορέων 
 Δημόσιες Επιχειρήσεις 
 Ανώνυμες Εταιρείες (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΜΕΤΡΟ κ.λπ.) 
 Οργανισμοί 
 Φορείς Διαχείρισης 
Η χρήση των δεδομένων από διοικητικές πηγές είναι κομβικής σημασίας για τη θέσπι-
ση ενός στατιστικού συστήματος που θα τροφοδοτεί τους δείκτες αποτελέσματος παρά 
το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν ασάφειες ως προς τη μεθοδολογία ή την ερμηνεία 
της επεξεργασίας των δεδομένων. Συνεπώς, είναι κρίσιμο ο ορισμός, το περιεχόμενο 
και η ερμηνεία του δείκτη καθώς και η μεθοδολογία της επεξεργασίας των δεδομένων 
πρέπει να είναι αποτυπωμένη με σαφήνεια στο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ταυτότητας του 
Δείκτη συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων φορέων για την επεξεργασία. 
 
Μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας δεδομένων  
Ο μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδο-
μένων στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 
2020, στοχεύει στην αξιοπιστία των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των 
στατιστικών πληροφοριών. 
Ως ποιότητα δεδομένων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά-
των, σημαίνει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 2ου 
κριτηρίου της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 για τους δείκτες αποτελέσματος και συγκεκρι-
μένα σε σχέση με τα παρακάτω στοιχεία :  
1. η πηγή δεδομένων (φορέας, οντότητα από όπου θα συλλέγονται τα στοιχεία για 
κάθε δείκτη)  
2. η φύση και το περιεχόμενο των δεδομένων που θα συλλέγονται  
3. η μορφή και η θέση της αποθήκευσης των δεδομένων  
4. η επεξεργασία δεδομένων . 
 
Στο πλαίσιο αυτό οι εθνικές Αρχές προχώρησαν στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών 
για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Μηχανισμού Ποιότητας Δεδομένων : 
1. Κατάρτιση Μνημονίου /συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού και της ΕΛΣΤΑΤ με στόχο την υποστήριξη των Διαχειριστικών 
Αρχών στην κάλυψη των απαιτήσεων των κριτηρίων της Γενικής Αιρεσιμότη-
τας 7 και τη συνδρομή τους με κατάλληλα δεδομένα, δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ 
αναλαμβάνει κάθε δέουσα επικύρωση και έλεγχο των διαβιβαζόμενων δεδομέ-
νων, όσον αφορά στη συμμόρφωση προς καθορισμένη μεθοδολογία, ταξινομή-
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σεις και πρότυπα, καθώς και στη συνολική ποιότητα και συνέπεια των δεδομέ-
νων. 
Το μνημόνιο [ΥΠΟΙΑΝ (2016)]υπεγράφη στις 18.2.2016 μεταξύ της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής και της Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ και είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα https://www.espa.gr/el/Pages/staticDeiktes.aspx  
 
2. Επεξεργασία και έλεγχος ορισμών και μεθοδολογιών δεικτών που χρησιμο-
ποιούνται από διοικητικές πηγές και μητρώα με τη συνεργασία της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού, των Διαχειριστικών Αρχών και των διοικητικών πηγών δε-
δομένων και με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. Η ενέργεια 
αυτή αποσκοπεί στη συλλογή «ομοιόμορφων» δεδομένων με βάση εναρμονι-
σμένες, κατάλληλες και ακριβείς μεθοδολογίες. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότη-
τα σχεδιασμού των δεδομένων των διοικητικών πηγών, προκειμένου αυτά να 
καταστούν καταλληλότερα για τους στατιστικούς σκοπούς των Ε.Π. 2014 – 
2020, καθώς στην περίπτωση που οι στατιστικές βασίζονται σε δεδομένα από 
διοικητικές πηγές, οι ορισμοί και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για διοικητι-
κούς σκοπούς δεν προσεγγίζουν πάντα τους ορισμούς και τις έννοιες που απαι-
τούνται για στατιστικούς σκοπούς των Προγραμμάτων. 
3. Συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ταυτότητας (Η.Δε.Τα.Δ.) κάθε δεί-
κτη στο ΟΠΣ από τους φορείς που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και απο-
λογισμού του δείκτη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ανεξαρτήτως από το γε-
γονός αν είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των πρωτογενών δεδομένων που 
τροφοδοτούν τις τιμές του δείκτη. Οι φορείς αυτοί ενδεικτικά είναι: Διαχειρι-
στικές Αρχές, υπηρεσίες που αποτελούν διοικητικές πηγές δεδομένων, φορείς 
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, Δικαιούχοι, επιτελικές δομές Υπουρ-
γείων και Περιφερειών, συντονιστικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. 
4. Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας της ΕΑΣ με διοικητικές πηγές δεδομένων 
και μητρώων με στόχο την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην κάλυ-
ψη των απαιτήσεων της Γενικής Αιρεσιμότητας 7 με τη δέσμευση για αποστολή 
και διαβίβαση δεδομένων με στόχο τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς 
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 2014 - 2020. Η ενέρ-
γεια αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία της ΕΑΣ με τις διοικητικές πηγές έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων στη βάση των απαιτήσεων 
της Γενικής Αιρεσιμότητας 7. 
 
5. Η οριστικοποίηση και επικύρωση των Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη αποτε-
λεί βασικό σημείο του μηχανισμού και γίνεται από τις Διαχειριστικές Αρχές σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων σε συ-
νέχεια της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στα 
εγκεκριμένα Προγράμματα . 
 
6. Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και μεθοδολογίας 
(κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ). Η ενέργεια αυτή 
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υλοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού (ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ) και της ΕΛΣΤΑΤ 
 
7. Σχεδιασμός ερευνών με κατάλληλη επιλογή δείγματος και μεθοδολογίας 
(ΕΤΠΑ). Σημείο αναφοράς για την ενέργεια αυτή αποτελεί το Πλάνο Αξιολό-
γησης και οι ανάγκες που προκύπτουν από αυτό. Για την ενέργεια αυτή απαιτεί-
ται η συνεργασία των Διαχειριστικών Αρχών και της ΕΥΣΣΑ καθώς και να τεκ-
μηριώνεται άρτια ο σχεδιασμός των ερευνών, η επιλογή των δειγμάτων και η 
μέθοδος εκτίμησης. 
 
8. Έλεγχος, επανεξέταση και αναθεώρηση δεδομένων δεικτών αποτελέσματος 
ως προς τις πηγές, τις μεθοδολογίες και τις εκτιμήσεις με γνώμονα τη διαφά-
νεια και την αξιοπιστία της ροής των στοιχείων από τις Διαχειριστικές Αρχές σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ και τους αρμόδιους φορείς παροχής δεδομένων. Η ερ-
γασία αυτή αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων με 
την ανάληψη κατάλληλών διορθωτικών ενεργειών έτσι ώστε να καλύπτονται 
όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής δεδομένων των δεικτών των Προγραμ-
μάτων 2014 – 2020.  
 
9. Δημοσιοποίηση δεδομένων και μεθοδολογιών από τις συντονιστικές υπηρεσί-
ες (ΕΥΣΣΑ, Μονάδα Β΄ και ΕΥΣΕΚΤ) για δείκτες αποτελέσματος που συνδέο-
νται με στρατηγικές που εφαρμόζονται στα Ε.Π. Στόχος είναι η συστηματική 
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθοδο-
λογίες, τις πηγές των δεδομένων, τα κριτήρια ποιότητας των δεδομένων και τα 
λοιπά στοιχεία που αφορούν τη στατιστική επικύρωση των δεδομένων.  
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5.8 Μελέτη Περίπτωσης: Δείκτες ΕΠ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020  
5.8.1 Στοιχεία του ΕΠ 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΠ ΠΚΜ) , αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας. Μέσω του Προγράμματος 
ενισχύονται παρεμβάσεις που συμβάλουν στην Έξυπνη, Διατηρήσιμη και Χωρίς Αποκλει-
σμούς ανάπτυξη. 
Το ΕΠ εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους της περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγι-
κής, για:  
 μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σε νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέ-
λο, 
 προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος και των φυσικών πόρων, 
 ολοκλήρωση μεταφορικών υποδομών και δικτύων,  
 υποστήριξη και κινητικότητας και αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπι-
νου δυναμικού, αντιμετώπιση της ανεργίας, και διασφάλιση της κοινωνικής συ-
νοχής. 
 
Πίνακας 8 - Δημοσιονομικά Στοιχεία ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 
          
 
Δημοσιονομικά Στοιχεία του Προγράμματος 
 
   
 Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 947,9 εκατ. €  
 Κοινοτική Συνδρομή (80%) 758,4 εκατ. €  
 εκ των οποίων   
  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 606,7 εκατ. €  
  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 151,7 εκατ. €  
 Εθνική Συμμετοχή (20%) 189,5 εκατ. €  
Πηγή: www.pepkm.gr  
 
5.8.2 Συνάφεια του Συστήματος Δεικτών του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 
Η κατάρτιση του συστήματος Δεικτών του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 ακο-
λουθεί την κανονιστική λογική που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι πίνα-
κες των επόμενων σελίδων παρουσιάζουν το πλαίσιο δεικτών του ΕΠ και αποτυπώνουν 
την συνοχή και συνάφεια μεταξύ Ειδικών στόχων - Δεικτών Εκροής και Δεικτών Απο-
τελέσματος.  
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Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που παρουσιάζονται, προσδιορίζουν την λογική σύνδεση 
μεταξύ: 
 Εισροών, που στην περίπτωση του προγράμματος είναι οι χρηματοδοτικοί του 
πόροι οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους 
και τις υποδομές του Δικαιούχου / Ωφελούμενου.  
 Δραστηριοτήτων, στις οποίες περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες που υλο-
ποιούνται στο πλαίσιο της δράσης ή των δράσεων του ΕΣ 
 Εκροών / Αποτελεσμάτων, όπως προσδιορίζονται γενικά από το είδος τους.  
 Δεικτών εκροής / Δεικτών αποτελέσματος, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Πηγές για την ανάλυση αυτή αποτελούν, το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» [ΠΕΠΚΜ(2014)] καθώς και η έκθεση «Αξιολό-
γηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας 2014-2020» [ΠΕΠΚΜ(2019)]
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Σύστημα Δεικτών του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020¨Συνάφεια μεταξύ τω στοιχείων της Λογικής της Παρέμβασης 
Άξονας Προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
Επ.Προτ 1a - Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έ-
ρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
ΕΣ 1a1 - Προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος (RIS3). 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι, Ερευνητικό δυναμικό (υλικό και έμψυχο) 
Δραστηριότητες  Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών έρευνας (κτηριακά, εγκατάσταση, εξοπλισμός 
Εκροές  Εξοπλισμός - νέες υποδομές 
 Ενίσχυση ερευνητών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO25 
Αποτελέσματα  Αναβαθμισμένες (ποιοτικά - ποσοτικά) παροχές 
ΕΤΑΚ στους οικονομικούς κλάδους 
 Τ1309 -Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Έτος 
 
Πηγές: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. / Βιβλιογραφικές βάσεις Δεδομένων (Web of Science ή Scopus), ΟΠΣ 
 
Επ.Προτ. 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία 
ΕΣ 1b1 - Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-
κευσης (RIS3) 
ΕΣ 1b2 - Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για 
την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές), Ερευνητικό δυναμικό (υλικό και έμψυχο) 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, Δημιουργία / υποστήριξη Δομών 
Εκροές  Επενδύσεις καινοτομίας , Νέα προϊόντα  
 Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις  
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO01, CO02, CO04, CO26, CO28, CO29 
Αποτελέσματα  Καινοτόμα προϊόντα, Μόχλευση Επενδύσεων  T1302- Αύξηση δαπανών για ΕΤΑ από επιχειρήσεις 
Πηγές: Γενική Γραμματεία Έρευνα Τεχνολογίας - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΟΠΣ 
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Άξονας Προτεραιότητας 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των TΠΕ 
Επ. Προτ. 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 
ΕΣ 2b1 - Αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές), Δίκτυα κα υποδομές ΤΠΕ 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
Εκροές  Νέες επιχειρήσεις / Νέα προϊόντα ΤΠΕ 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO01, CO02, CO28, CO29 
 Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετή-
σουν καινοτομίες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ 
Αποτελέσματα  Αύξηση ανταγωνιστικότητας / Εξαγωγών.  Τ1303 - Ακαθάριστη Προστ/νη Αξία επιχειρήσεων ΤΠΕ 
Πηγές: Eurostat – EΛΣΤΑΤ 
 
ΕΣ 2b2 - Ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές), Δίκτυα κα υποδομές ΤΠΕ 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
Εκροές  Νέες επιχειρήσεις / Νέα προϊόντα ΤΠΕ 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO01, CO02, CO28, CO29 
 Τ1203 Επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν για να υιοθετή-
σουν καινοτομίες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ 
Αποτελέσματα  Καινοτόμα προϊόντα, Μόχλευση δαπανών, Απο-
τελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία 
 Τ1304 - Επιχειρήσεις που μοιράζονται ηλεκτρονικά 
πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας 
Πηγές: Eurostat – Eurostat – ICT Enterprises Survey 
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Επ. Προτ. 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ένταξη, πολιτισμό και ηλεκτρονική 
υγεία 
ΕΣ 2c1 - Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές), Δεδομένα / Υπηρεσίες 
Δραστηριότητες  ανάπτυξη Πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών, ψηφιοποίηση δημόσιων δεδομένων 
Εκροές  Υπηρεσίες προς τους πολίτες που προσφέρονται 
ηλεκτρονικά 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  Τ1201 Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που ανα-
βαθμίστηκαν 
Αποτελέσματα  Καινοτόμα προϊόντα 
 Μόχλευση δαπανών 
 Αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία 
 Τ1310 - Αριθμός ιδιωτών που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά 
(online) με δημόσιες αρχές 
 
Πηγές: Eurostat – ICT household surveys 
 
Άξονας Προτεραιότητας 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Επ. Προτ. 3a - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 
ΕΣ 3α1: Αύξηση των νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας και καινοτομίας σε κλάδους διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές) 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (εξοπλισμός, κτηριακά, αποζημιώσεις εργασίας, πιστοποιήσεις) 
Εκροές  Επενδυτικά σχέδια (ΝΕΕΤ, spin-offs κ.α.) 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO01=CO02+CO05, CO08 
Αποτελέσματα  Βελτίωση επιχ. περιβάλλοντος, αύξηση αριθμού 
επιχειρήσεων, εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών, 
εξειδίκευση παραγωγής, ενίσχυση απασχόλη-
σης. 
 Τ1311 - Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών εντάσεως έ-
ρευνας και τεχνολογίας στους ενισχυόμενους κλάδους 
προς σύνολο νέων επιχειρήσεων 
Πηγές: ΓΕΜΗ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
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Επ. Προτ. 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
ΕΣ 3γ1Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων / βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές) 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (εξοπλισμός, κτηριακά, αποζημιώσεις εργασίας, πιστοποιήσεις) 
Εκροές  Επενδυτικά σχέδια για εισαγωγή καινοτομιών, 
τεχνολογιών και νέων προϊόντων. 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO01=CO02 
Αποτελέσματα  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικό-
τητας ΜΜΕ, παραγωγή νέων προϊόντων, αύξη-
ση παραγωγής - απασχόλησης 
 T1306 - Περιφερειακή ΑΠΑ 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ - Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (A10) – NACE REV. 
 
Επ. Προτ. 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέ-
χουν σε διαδικασίες καινοτομίας 
ΕΣ 3δ1Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ 
Εισροές ΕΠ  Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές) 
Δραστηριότητες  Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (εξοπλισμός, κτηριακά, αποζημιώσεις εργασίας, πιστοποιήσεις) 
Εκροές  Επενδυτικά σχέδια για εισαγωγή καινοτομιών, 
τεχνολογιών και νέων προϊόντων. 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO01=CO02, CO08 
Αποτελέσματα  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικό-
τητας ΜΜΕ, παραγωγή νέων προϊόντων - δια-
φοροποίηση, αύξηση παραγωγής - απασχόλησης 
 T1308 - Εξαγωγές 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΒΕ - "Ετήσια Έκθεση Εξαγωγές Κεντρικής Μακεδονίας ανά κλάδο, σε ευρώ" 
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Άξονας Προτεραιότητας 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς 
Επ. Προτ. 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 
ΕΣ 4c1 -Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές), Δεδομένα / Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 
Δραστηριότητες  Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων 
Εκροές  Κτίρια με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και εξο-
πλισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
 Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO32 
Αποτελέσματα  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
και υποδομών. 
 Μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργει-
ας από δημόσια κτίρια 
 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  
 Μείωση δαπάνης για αγορά ενέργειας 
 Τ1321 - Κατανάλωση τελικής ενέργειας σε όλους τους το-
μείς, πλην του τομέα των μεταφορών 
Πηγές: ΥΠΕΚΑ, Έκθεση Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Υπολογισμός βάσει πληθυσμιακής βαρύτητας ΠΚΜ 
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Επ. Προτ. 4e - Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις 
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρ-
μογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 
ΕΣ 4e1 – Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές), Δεδομένα / Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 
Δραστηριότητες  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (προσωπικό) 
Εκροές  Βελτιωμένες υποδομές για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας και των μετακινήσεων 
 Εξοπλισμός μετακινήσεων βελτιωμένες ως προς 
τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων  
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO34 
Αποτελέσματα  Αναβάθμιση ποιότητας αστικού περιβάλλοντος 
 Βελτίωση συστήματος αστικής κινητικότητας  
 Τ1322 - Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας της μεταφο-
ρές 
Πηγές: ΥΠΕΚΑ, Έκθεση Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Υπολογισμός βάσει πληθυσμιακής βαρύτητας ΠΚΜ 
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Άξονας Προτεραιότητας 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 
Επ. Προτ. 5a Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύ-
στημα προσεγγίσεων 
ΕΣ 5a1 - Ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές), Δεδομένα / Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 
Δραστηριότητες  Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθετήσεις χειμάρρων/ρεμάτων, προστασίας ακτών. 
 Μελέτες / Σχέδια (ΠεΣΚΑ). Δημιουργία και στήριξη δομών  
 Προμήθεια εξοπλισμού πυροσβ/κού σώματος. 
Εκροές  Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας.  
 Παρατηρητήριο για την πρόληψη και διαχείριση 
του κινδύνου διάβρωσης των ακτών. 
 Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή. 
 Εξοπλισμός και συστήματα φορέων πολιτικής 
προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών. 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO20 
Αποτελέσματα  Προστασία από τους πλημ/κούς κινδύνους.  
 Πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. 
 Θωράκιση των ακτών από διαβρώσεις. 
 Βελτίωση της ετοιμότητας των αρμοδίων φορέ-
ων στη διαχείριση καταστροφών. 
 Βελτίωση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
για την πρόληψη & διαχείριση κινδύνων 
 Τ1323 - Σύνολο πληθυσμού οικισμών που καλύπτονται 
από σύγχρονα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ / ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
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Άξονας Προτεραιότητας 6 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
Επ. Προτ. 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 
τις εν λόγω απαιτήσεις 
ΕΣ 6b1 – Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές ΔΕΥΑ, Δεδομένα) 
Δραστηριότητες  Κατασκευή και εκσυγχρονισμός υποδομών εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση 
Ενημέρωση κοινού, χημικές αναλύσεις ύδατος  
Εκροές  Βελτιωμένες υποδομές εξαγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διανομής νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
 Συστήματα τηλεχειρισμού. 
 Ενέργειες εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχε-
δίων των οικείων Υδατικών Διαμερισμάτων.  
 Προγράμματα παρακολούθησης των υδάτων 
κολύμβησης και ενέργειες ενημέρωσης κοινού 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO18 
Αποτελέσματα  Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, εξαιτίας δια-
σφάλισης της ποσότητας και βελτίωση της ποιό-
τητας πόσιμου ύδατος. 
 Μείωση απωλειών από συστήματα αποθήκευ-
σης, υδροληψίας και διανομής ύδατος. 
 Εφαρμογή των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών 
 Τ1324 - Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων 
που διαθέτουν καλή οικολογική κατάσταση 
Πηγές: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ 
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Επ. Προτ. 6c - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
ΕΣ 6c1 - Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές, προσωπικό) 
Δραστηριότητες  Επεμβάσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, Ενίσχυση εκδηλώσεων - φορέων πολιτισμού 
Εκροές  Ανακαινισμένα Πολιτισμικά μνημεία  
 Τουριστική προβολή 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO14 
Αποτελέσματα  Αύξηση της επισκεψιμότητας  
 Ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας . 
 Τ1324 - Αριθμός Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων 
που διαθέτουν καλή οικολογική κατάσταση 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Επ. Προτ. 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 
ΕΣ 6d1 - Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές, προσωπικό) 
Δραστηριότητες  Επεμβάσεις για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 
Εκροές  Ενίσχυση περιοχών του δικτύου Natura 2000 για 
τη διαχείρισης των προστατευόμενων στοιχείων 
και διατήρησης της βιοποικιλότητας  
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO23 
Αποτελέσματα  H διασφάλιση της διατήρησης και χρηστής δια-
χείρισης των περιοχών Natura 2000. 
 Η προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 
 Τ1326 - Περιοχές του δικτύου Natura 2000 για τις οποίες 
διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση 
Πηγές: ΥΠΕΝ - Δ/νση Βιοπικοιλότητας / Φορείς Διαχείρισης ΠΚΜ 
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Επ. Προτ. 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 
ΕΣ 6e1 - Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 
Εισροές ΕΠ  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός, Δημόσιοι φορείς (υποδομές, προσωπικό) 
Δραστηριότητες  Έργα για τη βελτίωση της λειτουργίας του αστικού χώρου, Μελέτες Χωροταξίας 
Εκροές  Νέες Υποδομές αστικού χώρου 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO37 
Αποτελέσματα  Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του 
θορύβου στα αστικά κέντρα. 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό και 
περιαστικό περιβάλλον 
 Τ1327 - Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή 
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο 
σταθμό με τη δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος 
Πηγές: ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου 
 
Άξονας Προτεραιότητας 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 
Επ. Προτ. 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
ΕΣ 7α1 - Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με το ΔΕΔ-Μ 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Τελικοί Δικαιούχοι 
Δραστηριότητες  Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής 
Εκροές  Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 
 Αναβάθμιση σιδηροδρομικών συνδέσεων 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO13,, CO13α 
Αποτελέσματα  Βελτίωση προσπελασιμότητας  
 Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών μετακίνη-
σης και ασφάλειας  
 Μείωση κόστους / χρόνου μεταφορών 
 Τ1241 - Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας από οχηματοχι-
λιόμετρα 
Πηγές: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 
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Επ. Προτ. 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 
ΕΣ 7β1 - Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Τελικοί Δικαιούχοι 
Δραστηριότητες  Κατασκευή / αναβάθμιση οδικού δικτύου 
Εκροές  Βελτίωση / κατασκευή περιφερ. συνδέσεων 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO14,, CO14α 
Αποτελέσματα  Βελτίωση ασφάλειας  
 Μείωση χρόνου και κόστους μετακινήσεων 
 Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής 
 Τ1242 - Πληθυσμός της περιφέρειας που εξυπηρετείται 
από τα αναβαθμισμένα δίκτυα 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Επ. Προτ. 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού  
ΕΣ 7ε1 - Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Τελικοί Δικαιούχοι 
Δραστηριότητες  Κατασκευή / Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου 
Εκροές  Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και 
μεσαίας πίεσης 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 Τ1250 - Νέο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου 
Αποτελέσματα  Αύξηση διείσδυσης του φυσικού αερίου 
 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης  
 Ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας  
 T1314 - Ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από το 
δίκτυο του φυσικού αερίου 
Πηγές: ΔΕΠΑ 
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Άξονας Προτεραιότητας 8 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη κινητικότητας των εργαζομέ-
νων 
Επ. Προτ. 8iii - Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων 
ΕΣ 8iii1- Αύξηση αριθμού νέων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Τελικοί Δικαιούχοι 
Δραστηριότητες  Ενισχύσεις επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας 
Εκροές  Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική, 
υποστήριξη νέων επιχειρηματιών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 11304 - Δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
 CO01- Άνεργοι, συμπερ. μακροχρόνια άνεργοι 
Αποτελέσματα  Αύξηση της επιχειρηματικότητας της απα-
σχόλησης και αυτοαπασχολησης  
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  
 Αντιμετώπιση της ανεργίας 
 11305 - Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συ-
νεχίζεται 12 μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης 
 CR03=Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
Πηγές: ΟΠΣ, microdata - Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
 
Επ. Προτ. 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 
ΕΣ 8v1 Ανάπτυξη νέων γνώσεων, εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Επιχειρήσεις (δομές, προσωπικό, υποδομές). 
Δραστηριότητες  Ενισχύσεις επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας 
Εκροές  Συμβουλευτική, δια βίου μάθηση, πιστοποίηση, 
ενημέρωση / εκπαίδευση εργαζομένων και επι-
χειρηματιών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO23 - Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων , CO05:Απασχολούμενοι, 
Αποτελέσματα  Προσαρμογή των επιχειρήσεων και δυναμικού 
στις συνθήκες της αγοράς  
 Η βελτίωση της καινοτομικής και οργανωτικής 
βάσης των ΜΜΕ και της ανταγωνιστικότητας  
 CR03- Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
 11306 - Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έρ-
γα/παρεμβάσεις/επιχειρηματικά σχέδια 
Πηγές: ΟΠΣ, microdata - Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
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Άξονας Προτεραιότητας 9A - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ) 
Επ. Προτ. 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπη-
ρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 
ΕΣ 9α1: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της 
πρόσβασης σ’ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές) Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 
Δραστηριότητες  Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών 
Εκροές  Επέκταση και αναβάθμιση δομών και υποδομών 
υγείας /Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας και 
ξενώνων / Υποδομές στέγασης και εκπαίδευσης,  
  Κέντρα Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες 
και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες 
/Κέντρα φιλοξενίας / 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO36 Health- Population covered by improved health ser-
vices 
 5501 Δυναμικότητα των υποδομών κοινωνικής φροντίδας 
που ενισχύονται 
Αποτελέσματα  Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και 
δομών υγείας 
 Ενίσχυση υποδομών πρόνοιας  
 Μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή των 
δομών και υποδομών υγείας  
 Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
 Τ1350 - Δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες 
υποδομές υγείας 
Πηγές: Υπουργείο Υγείας / 3η και 4η Υγειονομικές Περιφέρειες 
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Επ. Προτ. 9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 
ΕΣ 9γ1: Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί Κεφάλαιο, δομές και προσωπικό κοινωνικών επιχειρήσεων 
Δραστηριότητες  Ενισχύσεις επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας 
Εκροές  Νέες ή αναβαθμισμένες Κοινωνικές επιχ/σεις. 
Δ
εί
κ
τε
ς:
  CO01= CO05, CO09 
Αποτελέσματα  Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων / διεύ-
ρυνση του φάσματος υπηρεσιών  
 •Η αύξηση της απασχόλησης  
 1370 - Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχει-
ρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
Πηγές: Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Υποδιεύθυνση Κοινωνικής Οικονομίας, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
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Άξονας Προτεραιότητας 9B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 
Επ. Προτ. 9i - Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και 
της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 
ΕΣ 9i1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Ιδιωτικοί φορείς(δομές, προσωπικό, υποδομές), Ωφελούμενοι 
Δραστηριότητες  Επιχορηγήσεις προς ειδικές ομάδες, παροχή υπηρεσιών προς ωφελούμενους 
Εκροές  Παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες  
 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 
 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO01- Άνεργοι, συμπερ. των μακροχρόνια ανέργων 
 10501 - Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα ε-
ξαρτώμενων ατόμων 
Αποτελέσματα  Βελτίωση των συνθηκών ένταξης ευπαθών ατό-
μων στην αγορά εργασίας 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνι-
κής συνοχής  
 CO03, 10502- (Συμμετέχοντες για τους οποίους εδραιώνε-
ται η αλλαγή μετά την λήξη της ενίσχυσης 
Πηγές: ΟΠΣ, microdata 
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Επ. Προτ. 9ii - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 
ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς(δομές, προσωπικό, υποδομές), Ωφελούμενοι 
Δραστηριότητες  Λειτουργία Δομών, υποστήριξη Λειτουργίας ΣΥΔ, δράσεις κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης της απασχόλησης για 
ΡΟΜΑ 
Εκροές  Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων / χώρων 
Υγιεινής. Προγράμματα εκμάθησης της ελληνι-
κής γλώσσας /κατάρτισης και απόκτησης δεξιο-
τήτων. Παροχή συμβουλών και υποστήριξης 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Δημιουργία 
και Ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμα-
χιών. Προγράμματα Ενημέρωσης, Ευαισθητο-
ποίησης. 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 5502 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών,  
 5503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δο-
μών,  
 CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευ-
σης, μειονότητες 
Αποτελέσματα  Αναβάθμιση επιπέδου εκπαίδευσης, βελτίωση 
των δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας ατόμων 
από περιθωριοποιημένες ομάδες  
 Ενίσχυση των δομών κοινωνικής αρωγής σε ά-
τομα από περιθωριοποιημένες ομάδες και η βελ-
τίωση της κοινωνικής συνοχής 
 Μεγαλύτερη συμμετοχή των περιθωριοποιημέ-
νων ομάδων στον κοινωνικό βίο και στις τοπικές 
υποθέσεις 
 5504- Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / δι-
ευρυμένες υπηρεσίες 
 11104 - Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευ-
σης, μειονότητες για τους οποίους εδραιώνεται η αλλαγή 
μετά την λήξη της ενίσχυσης 
Πηγές: Έρευνα, ΟΠΣ, microdata 
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Επ. Προτ. 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή 
τους διαβίωση 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές), Ωφελούμενοι 
Δραστηριότητες  Δομές και δράσεις κατά των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην εκπαίδευση και την καθημερι-
νή τους ζωή. 
Εκροές  ΚΔΑ , Β/Ν Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντί-
δας,  
 Κέντρα Διημέρευσης,  
 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας, 
Κέντρα Ένταξης, Στέγες υποστηριζόμενης δια-
βίωσης / Ξενώνες και οικοτροφεία για ειδικές 
ομάδες  
 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας 
και φορέων. Συμβουλευτική υποστήριξη, κα-
τάρτιση και κοινωνική ένταξη 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 5502 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών, 5503 - Αριθμός 
ωφελουμένων των δομών,  
 11501 - Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται 
από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ,  
 10501 -Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα ε-
ξαρτώμενων ατόμων,  
 CO16 -Συμμετέχοντες με αναπηρία 
Αποτελέσματα  Δημιουργία συνθηκών που θα περιορίζουν τα 
εμπόδια και θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες  
  Καταπολέμηση διακρίσεων  
 Ίση μεταχείριση στο χώρο της εργασίας και στις 
κοινωνικές υποθέσεις 
  Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης ατόμων 
με αντικειμενικές δυσκολίες,  
  Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνι-
κής συνοχής 
 5504- Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / δι-
ευρυμένες υπηρεσίες,  
 10502- Συμμετέχοντες για τους οποίους εδραιώνεται η αλ-
λαγή μετά την λήξη της ενίσχυσης,  
 11509 - Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκ-
παιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ ,  
 11102 -Συμμετέχοντες με αναπηρία για τους οποίους ε-
δραιώνεται η αλλαγή μετά την λήξη της ενίσχυσης 
Πηγές: ΟΠΣ, microdata, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας 
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Επ. Προτ. 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές 
Δραστηριότητες  Υποστήριξη Λειτουργίας Δομών Πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας,  
 Πρωτοβάθμιας Υγείας, Ψυχικής υγείας. 
 Δράσεις ενάντια στις εξαρτήσεις, 
Εκροές  ΤΟΜΥ για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
Δομές Ψυχικής Υγείας, Υποστήριξη της αναδο-
χής (φιλοξενούσες οικογένειες) ως μεθόδου 
αποϊδρυματισμού και κοινωνικής επανένταξης , 
Λειτουργία δομής/δομών ψυχικής υγείας για 
πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer, Λειτουργία 
ξενώνων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υ-
γείας σε παιδιά , παροχή υπηρεσιών ψυχικής υ-
γείας σε πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες, Λει-
τουργία Κέντρων Κοινότητας, ΚΗΦΗ, Δομών 
Βασικών Αγαθών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 5502 - Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 
 5503 - Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δο-
μών 
 11202 - Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια 
και ωφελούνται από τις υπηρεσίες Τοπικών Μονάδων Υ-
γείας 
 
Αποτελέσματα  Καθιέρωση δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσί-
ες υγείας  
 Προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και 
της αγωγής  
 Αναβάθμιση δομών υγείας και της κατάρτισης 
του προσωπικού αυτών  
 Δημιουργία απαραίτητων συνθηκών φιλοξενίας 
μεταναστών/αιτούντων άσυλο 
 5504- Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / δι-
ευρυμένες υπηρεσίες 
 11206 - Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια 
και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται 
από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 
Πηγές: Έρευνα, Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
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Επ. Προτ. 9v - Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς 
και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 
ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Κεφάλαιο, δομές και προσωπικό κοινωνικών επιχειρήσεων 
Δραστηριότητες  Ενισχύσεις επιχειρήσεων / επιχειρηματικότητας 
Εκροές  Νέες / αναβαθμισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις,  
 Νέες δικτυώσεις  
 Προσφορά νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομία 
 
Αποτελέσματα  Ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και 
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
σε περισσότερους κλάδους  
 Διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών  
 αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επι-
χειρήσεις  
 Ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρήσεων  
 Βελτίωση της συνοχής και της ποιότητας ζωής 
 11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η 
λειτουργία τους συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της πα-
ρέμβασης 
Πηγές: Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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Επ. Προτ. 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
ΕΣ 9vi1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων 
και αδυναμιών 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές), Δεδομένα / Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 
Δραστηριότητες  Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ 
Εκροές  Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε 
μειονεκτικές για την προώθηση της ενεργού έ-
νταξης, βιώσιμης, ολοκληρωμένης τοπικής ανά-
πτυξης περιοχών με μειονεκτήματα 
  
 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 Τ1263 - Αριθμός εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού 
χαρακτήρα  
Αποτελέσματα  Επιτάχυνση της σύγκλισης 
 Δημογραφική ενδυνάμωση περιοχών με φαινό-
μενα εγκατάλειψης  
 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών περιοχών με μειονε-
κτήματα 
 T1385 - Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων το-
πικού ή περιφερειακού χαρακτήρα που βελτιώνουν την 
απασχολησιμότητα 
Πηγές: ΟΠΣ 
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Άξονας Προτεραιότητας 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
Επ. Προτ. 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά 
βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης 
ΕΣ 10α1: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης 
Εισροές ΕΠ  Χρηματοδοτικοί πόροι: Δημόσιοι φορείς (δομές, προσωπικό, υποδομές) 
Δραστηριότητες  Δράσεις δημιουργίας και βελτίωσης υποδομών εκπαίδευσης 
Εκροές  Νέες / βελτιωμένες υποδομές εκπαίδευσης όλων 
των βαθμίδων / εργαστηριακές μονάδες και α-
ναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ 
 
Δ
εί
κ
τε
ς:
 
 CO35 
Αποτελέσματα  Αναβάθμιση υποδομών τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης 
 Βελτίωση των συνθηκών μάθησης  
 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η 
προσαρμογή αυτού στις διαρθρωτικές αλλαγές. 
 Τ1380- Ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού από υποδομές 
εκπαίδευσης 
Πηγές: Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 
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5.8.3 Διαμόρφωση του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ ΠΚΜ 
Το Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 διαμορφώθηκε στη 
βάση των οδηγιών και κατευθύνσεων των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. 
Σύμφωνα με τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» [ΠΕΠΚΜ(2018)], πε-
ριλαμβάνει συνολικά δείκτες που διασφαλίζουν τόσο την υπερκάλυψη του 50% του 
προϋπολογισμού του κάθε Άξονα όσο και την αποτύπωση της λογικής της παρέμβασης. 
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται: 
 16 Δείκτες Εκροής 
 4 Βασικά Στάδια Υλοποίησης (ΒΣΥ) 
 11 Οικονομικοί δείκτες 
Τα κριτήρια επιλογής των δεικτών καθορίστηκαν κύρια από τα προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό, όπως αυτά έχουν εξειδικευτεί από την GUIDANCE FICHE “Performance 
Framework Review and Reserve in 2014‐2020”, Final Version – 14/5/2014», άλλα και 
τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΥΣΣΑ. Η διαδικασία επιλογής περιέλαβε την ανάλυση 
των χαρακτηριστικών των δεικτών σε σχέση με την βαρύτητα τους στον Άξονα ή και 
την Επενδυτική Προτεραιότητα που εξυπηρετούν. Στόχος δεν ήταν μόνο η απαιτούμενη 
από τον κανονισμό οικονομία στους δείκτες για την κάλυψη τουλάχιστον του 50% του 
προϋπολογισμού του κάθε ΑΠ, άλλα και η συνάφεια του Πλαισίου Επίδοσης (Π.Ε.) με 
τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Προγράμματος καθώς και τη λογική των επιμέ-
ρους παρεμβάσεων σε επίπεδο Άξονα. Πιο συγκεκριμένα: 
Όσον φορά τους δείκτες εκροής και προκειμένου να αποτυπωθεί η βασική πληροφό-
ρηση σχετικά με την πρόοδο του Άξονα Προτεραιότητας, οι δείκτες εκροών επελέγη-
σαν έτσι ώστε να είναι συναφείς με τις επιλεχθείσες πράξεις, να αποτυπώνουν την πλει-
οψηφία των πόρων (>του 50%) που κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας και να 
πληρούν τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προγραμματικού δείκτη, ήτοι να εί-
ναι  
 Σαφείς 
 Μετρήσιμοι 
 Διαθέσιμοι μέσω έγκυρων πηγών 
 Συναφείς και σχετικοί με το μετρούμενο μέγεθος και 
 Οριοθετημένοι στη χρονική διάσταση του Προγράμματος. 
 
Σημείο αναφοράς για την επιλογή των δεικτών εκροών του Π.Ε. αποτελεί το σύνολο 
των κοινών δεικτών που περιέχονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών των Ταμείων 
και χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 
Η επιλογή τιμής στόχου για κάθε τέτοιο δείκτη γίνεται βάσει του μοναδιαίου κόστους 
των παρεμβάσεων, όπως αυτό έχει προκύψει από μακρά παρατήρηση και εμπειρία προ-
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ηγούμενων διαχειριστικών περιόδων για πράξεις αντίστοιχου εύρους και τυπολογίας. 
Ο προσδιορισμός των στόχων των δεικτών εκροών βασίζεται επίσης σε εκτιμώμενα 
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης με βάση την εμπειρία της διαχειριστικής περιόδου 2007 
– 2013 και το μέσο χρόνο υλοποίησης των παρεμβάσεων που συνδέονται με το δείκτη. 
Όσον αφορά τα βασικά στάδια υλοποίησης, αυτά χρησιμοποιούνται ως ορόσημα στις 
περιπτώσεις που η υλοποίηση των πράξεων του Άξονα δεν αναμένεται να έχει ολοκλη-
ρωθεί το 2018 και επομένως δεν θα υπάρχει μετρήσιμη εκροή και αποτέλεσμα. Ως βα-
σικά στάδια υλοποίησης χρησιμοποιούνται τα: 
 Ύψος υπογεγραμμένων συμβάσεων  
 Πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων 
 Πλήθος ενταγμένων έργων 
 Στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη με τουλάχιστον ένα ενταγμένο έργο. 
Οι δείκτες αυτού του τύπου εκφράζονται μέσω αριθμού και αντιστοιχούνται με σχετικό 
δείκτη εκροών που στοχοθετείται το 2023. Η επιλογή της τιμής στόχου έγινε στη βάση 
αισιόδοξων προβλέψεων σχετικά με την εξέλιξη των διοικητικών διαδικασιών αλλά και 
των φυσικών εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των πράξεων. 
Τέλος, όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για κάθε Άξονα, 
αυτοί συνδέονται με το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών (eligible expenditure) 
που εισάγονται στο λογιστικό σύστημα (accounting system) της Αρχής Πιστοποίησης 
και πιστοποιούνται από την Αρχή αυτή τόσο για το 2018 όσο και το 2023. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 επιλέχθηκε ο δείκτης: 
 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών» 
Με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 54% του Π/Υ του ΑΠ. Η βελτίωση της απα-
σχόλησης των ερευνητών αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας της RIS3 και 
βασικό στοιχείο αποτίμησης της πολιτικής Ε2020. 
Επιλέγεται, επίσης, Βασικό Στάδιο Υλοποίησης «Ύψος υπογεγραμμένων συμβάσεων 
που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων 2023» με τιμή στόχο τα 2.400.000 € 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 επιλέχθηκε ο δείκτης  
 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». 
Ο δείκτης αυτός σχετίζεται με την επιδίωξη του ΑΠ2 που είναι η επέμβαση στην αγορά 
(προσφορά και ζήτηση) του τομέα και συγκεκριμένα την στήριξη επιχειρήσεων - παρό-
χων για εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ καθώς και τη στήριξη επιχειρή-
σεων - χρηστών για υιοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Ο δείκτης αφορά το 
55,4 % του π/υ του Άξονα . 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 επιλέγεται ο δείκτης  
 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» 
που αποτελεί σύνθεση των επιμέρους εκροών των δράσεων των ΕΣ 3α1, ΕΣ 3γ1 και ΕΣ 
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3δ1 Για τον ΕΣ 3α1 το μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται σε 400.000 € (ΔΔ) για ενίσχυση 
αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων Έντασης Τεχνολογί-
ας (ΝΕΕΤ) και στον 3γ1 το μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 85.000€ (ΔΔ) 
για δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για εισαγωγή 
τεχνολογικής και μη καινοτομίας καθώς για τη στήριξη φυτωρίων επιχειρήσεων, συ-
μπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες εταιρείες (spin offs 
και spin outs. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 χρησιμοποιείται ο δείκτης: 
 «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργει-
ας των δημόσιων κτιρίων» 
Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων καταλαμβάνουν άνω του 68% του 
Π/Υ του Άξονα (Κατηγορία Παρέμβασης 013). Το σύνολο της ενίσχυσης συμβάλει 
στην επίτευξη του δείκτη. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 επιλέγεται ο δείκτης 
 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» 
Ο δείκτης αυτός είναι ο μοναδικός που σχετίζεται με αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία 
προϋπολογίζονται στο 54,75% των πόρων του Ειδικού Στόχου.  
Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 διαθέτει ένα πλήθος παρεμβάσεων που επιμερίζουν τον 
Π/Υ του Άξονα. Επιλέγονται οι εξής δείκτες: 
 «Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανά-
πτυξης» 
 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευ-
σης» 
Ως πρώτος δείκτης επιλέγεται αυτός που παρακολουθεί τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία για το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι δράσεις που εντάσσονται στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
αθροίζουν στο 49,90% του Π/Υ του Άξονα (Κατηγορίες Παρέμβασης 083 - 089 - 096). 
Ως δεύτερος τομέας παρέμβασης που θα παρακολουθηθεί επιλέγεται αυτός που αφορά 
στη διαχείριση υδάτινων πόρων. Η επιλογή αυτή γίνεται καθώς το πεδίο αυτό διαθέτει 
την δεύτερη μεγαλύτερη τοποθέτηση πόρων (22,81% των πόρων του Άξονα από τις 
Κατηγορίες Παρέμβασης 020 - 021), άλλα και γιατί η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρι-
σης των Υδάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 
δύο παραπάνω δείκτες αντιστοιχούν σε δράσεις που αθροίζουν το 72,71% των πόρων 
του Άξονα Προτεραιότητας. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 επιλέγεται ο δείκτης: 
 «Συνολικό μήκος νέων οδών», 
που συνδέεται τόσο με την ολοκλήρωση τμήματος (ανισόπεδου κόμβου) αυτοκινητό-
δρομου ΔΕΔ-Μ όσο και με την υλοποίηση δευτερευουσών οδικών συνδέσεων με τους 
κόμβους ΔΕΔ-Μ, παρεμβάσεις στις οποίες κατανέμεται άνω του 74% του προϋπολογι-
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σμού του Άξονα (Κατηγορίες Παρέμβασης 028 και 030). Ο Άξονας Προτεραιότητας 
περιλαμβάνει -πέραν των νέων έργων που θα υλοποιηθούν- κυρίως έργα phasing που 
έχουν ξεκινήσει κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και παρουσιάζουν την 
απαραίτητη ωριμότητα. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 επιλέγονται:  
 ο δείκτης που αφορά στον αριθμό υποστηριζόμενων σχεδίων για δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων. 
 ο κοινός δείκτης που αφορά στον αριθμό υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών ε-
πιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 
Για την αναστροφή της πτώσης των επενδύσεων, απαιτούνται παρεμβάσεις για την τό-
νωση της οικονομικής δραστηριότητας στους τομείς της αυτοαπασχόλησης και των μι-
κρών επιχειρήσεων, με αξιοποίηση νέων, καινοτόμων ιδεών. Οι δείκτες που έχουν επι-
λεγεί συνδέονται με αυτή ακριβώς την προσπάθεια. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 9Α (ΕΤΠΑ) επιλέγεται ο δείκτης: 
 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» 
της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α που αναφέρεται στις βελτιωμένες υπηρεσίες δη-
μόσιας υγείας και αφορά στο 86,36% του προϋπολογισμού του Άξονα (Κατηγορία Πα-
ρέμβασης 053). 
Η τιμή-στόχος του δείκτη προκύπτει από το γεγονός ότι με τα έργα υποδομών υγείας 
phasing του ΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007-2013, εξυπηρετείται το σύνολο του πληθυσμού της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 9Β (ΕΚΤ) είχαν επιλεγεί τέσσερις δείκτες εκροών έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι πέντε (5) επενδυτικές προτεραιότητες και να επιτυγχάνεται η 
προϋπόθεση του 50% και άνω του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ. Συγκεκριμένα, 
επιλέχθηκαν οι εξής δείκτες: 
 Ο δείκτης εκροών που αφορά στις δράσεις «Εναρμόνιση οικογενειακής και ε-
παγγελματικής Ζωής» και «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
Ζωής-ΑμεΑ» και συγκεκριμένα στα άτομα (μητέρες και πατέρες με επιμέλεια 
παιδιών) που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων 
 Ο δείκτης εκροών που αφορά στον αριθμό των υποστηριζόμενων κοινωνικών 
δομών, όπως είναι τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
(ΚΔΗΦ), οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και 
οι Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών κ.α. 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 επιλέγεται ο δείκτης  
 «Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης». 
της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α που αναφέρεται στις ενισχυόμενες υποδομές 
προσχολικής και σχολικής (Α/βάθμιας και Β/βάθμιας) εκπαίδευσης και αφορά στο 
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73,2% του προϋπολογισμού του Άξονα (Κατηγορίες Παρέμβασης 051 και 052). 
Η τιμή-στόχος για το 2023 εκτιμάται βάσει της επιφάνειας ανά μαθητή στις υποδομές 
εκπαίδευσης από τα στερεότυπα της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ Δ 285/2004), που 
αναφέρουν 11 m2 (γηπέδου) ανά μαθητή (μέση μέγιστη) για πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και 20 m2 για προσχολική εκπαίδευση. 
Ο πίνακας της επόμενης σελίδας αποτυπώνει το επιλεγέν Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ 
ΠΚΜ, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την C(2018)8828 - 12/12/2018 απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπής. 
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Το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 
Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης 
Μονάδα μέτρη-
σης, κατά περί-
πτωση 
Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) 
Α Γ Σ Α Γ Σ 
ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας 
ΕΤΠΑ Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 
Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 
     175,00 
ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   813.000,00   22.995.670,00 
ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας 
ΕΤΠΑ Ύψος υπογεγραμμένων συμβάσεων που οδηγούν στην 
επίτευξη των στόχων 2023 
€ (Euro)   2.400.000    
ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
ΕΤΠΑ Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
Επιχειρήσεις   15   78,00 
ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   1.916.000,00   11.280.344,00 
ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ΕΤΠΑ Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
Επιχειρήσεις   56   370,00 
ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   17.690.000,00   104.132.987,00 
ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 
ΕΤΠΑ Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 
kWh/έτος   522.000   5.800.000,00 
ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   5.585.000,00   32.878.754,00 
ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 
ΕΤΠΑ Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται 
από αντιπλημμυρικά μέτρα 
Άτομα   0   80.000,00 
ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   4.785.000,00   66.939.005,00 
ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 
ΕΤΠΑ Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός   3    
ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΤΠΑ Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 
Άτομα   0   200.000,00 
ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΤΠΑ Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης 
Άτομα   0   200.000,00 
ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   11.571.000,00   114.498.848,00 
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης 
Μονάδα μέτρη-
σης, κατά περί-
πτωση 
Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) 
Α Γ Σ Α Γ Σ 
ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΤΠΑ Ενταγμένα έργα Αριθμός   4    
ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
ΕΤΠΑ Στρατηγικές για την αστική ανάπτυξη για τις οποίες έχει 
ενταχθεί τουλάχιστον ένα έργο 
Αριθμός   4    
ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
ΕΤΠΑ Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ.   1,4   36,40 
ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   85.000.000,00   358.914.022,00 
ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 
ΕΚΤ αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 
Αριθμός   22   110,00 
ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 
ΕΚΤ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   2.758.000,00   12.243.175,00 
ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 
ΕΚΤ Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός   14   70,00 
ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 
Άτομα   140.600,00   1.200.000,00 
ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   7.255.000,00   44.000.604,00 
ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 
ΕΚΤ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   30.040.000,00   186.730.725,00 
ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 
ΕΚΤ Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός   50   85,00 
ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 
ΕΚΤ Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 
Αριθμός 240 16100 16340 540,00 40.310,00 40.850,00 
ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
ΕΤΠΑ Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης 
Άτομα   360,00   2.150,00 
ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € (Euro)   742.000,00   37.564.604,00 
Πίνακας 9 – Το Πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020
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6 Ματιές στο Μέλλον – Η νέα ΠΠ 2021-2027 
6.1 Γενικά στοιχεία 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2021 – 2027, οι αρμόδιοι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να λά-
βουν υπόψη τους μια σειρά από ουσιαστικές πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελί-
ξεις που έχουν λάβει χώρα στο εθνικό και το κοινοτικό περιβάλλον. Οι κυριότερες εξε-
λίξεις είναι η έξοδος της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον 
θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις 
της χώρας που αποτυπώνονται σε κείμενα συμφωνιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για 
το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πο-
λιτικής των Ταμείων και βέβαια, η εγκεκριμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της 
χώρας. 
Τα κείμενα που αποτυπώνουν το παραπάνω προγραμματικό πλαίσιο είναι:  
 η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενισχυμένης εποπτείας 
(COM(2018) 808 final 21.11.2018), 
 το παράρτημα της δήλωσης της Ευρωομάδας για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 
2018 (Specific commitments to ensure the continuity and completion of reforms 
adopted under the ESM programme),  
 η ανακοίνωση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δη-
μοσιονομικό Πλαίσιο (COM(2018)321Final 2.5.2018, COM(2018)322Final 
2.5.2018),  
 η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό των Κοινών Διατά-
ξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων (COM(2018)375 Final 29.5.2018,  
 οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Κανονισμούς που αφορούν το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) (COM(2018) 372, 29.5.2018 – 
COM(2018) 382, 30.5.2018), το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας COM(2018) 
390 final 12.6.2018 και το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
(COM(2018)374, 29.5.2018)  
 το κείμενο της 7ης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,  
 η Έκθεση για την Ελλάδα για το 2019 στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπα-
ϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Δ που αναφέρεται 
στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-20272 
 το κείμενο «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030» 
που περιγράφει την ολιστική στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 
 
Σύμφωνα με την πρόταση της Ε. Επιτροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δις € (τιμές 2018) 
για το 2021-2027 έναντι 17,8 δις € (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή, αύξηση των πόρων 
                                                 
2 ttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-
greece_el.pdf 
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από την Πολιτική Συνοχής κατά €1,4 δις (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική πε-
ρίοδο.  
Σημειώνεται, ότι για πρώτη φορά, η πρόταση της Ε. Επιτροπής περιλαμβάνει, μαζί με την πρό-
ταση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., τόσο την κατανομή πόρων ανά κράτος μέλος, 
όσο και διακριτή μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ+) στα ΚΜ. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα κατανέμονται ανά Ταμείο τα ακόλουθα (πο-
σά σε εκ €):  
Πίνακας 10 – Κατανομή Πόρων ΠΠ 2021-2027 ανά Ταμείο 
 ΕΚΤ+ ΕΤΠΑ 
Ταμείο  
Συνοχής 
Ποσό που 
μεταφέρεται 
στο CEF 
ΕΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
5.232 10.222 3.578 868 106 19.138 
 
6.2 Καινοτομίες στο Σύστημα Παρακολούθησης  
Το Σύστημα Παρακολούθησης της ΠΠ 2021-2027 εξελίσσεται περαιτέρω, προς την 
κατεύθυνση της παγίωσης στιβαρών και αξιόπιστων εργαλείων για την ομοιόμορφη 
αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε επίπεδο 
ΕΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο 
σύστημα: 
 Το πλαίσιο επίδοσης καλύπτει πλέον το σύνολο των δεικτών εκροής και αποτε-
λέσματος των Προγραμμάτων 
 Τα δεδομένα υλοποίησης είναι ανοικτά (open data) και ενημερώνονται ανά τρί-
μηνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο μηχανισμός άντλησης και επεξεργασίας 
δεδομένων υλοποίησης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος 
διαχείρισης των ΕΠ και λειτουργεί σε διαρκή βάση, σε αντίθεση με τις προη-
γούμενες προγραμματικές περιόδους που ο μηχανισμός αντλούσε δεδομένα σε 
περιορισμένες χρονικές στιγμές (πχ για την κατάρτιση της Ετήσια Έκθεση Υλο-
ποίησης των ΕΠ) 
 Η αποτίμηση του Πλαισίου Επίδοσης θα αποτελεί, επισήμως, αντικείμενο δο-
μημένου δυναμικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Κράτους Μέλους. Αυτό σημαίνει 
πως η διαδικασία παρακολούθησης αποκτά βαρύνουσα θέση στις ετήσιες συνα-
ντήσεις ΕΕ με τις χώρες υλοποίησης των ΕΠ. 
Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο κατάρτισης του Πλαισίου Δεικτών του κάθε ΕΠ, 
με την τυποποίηση να είναι ένα από τα κεντρικά ζητούμενα. Έτσι, κατά τη νέα ΠΠ 
αναμένεται πως: 
 Δημιουργούνται κοινό εννοιολογικό πλαίσιο για τους δείκτες της πολιτικής 
συνοχής, ανεξαρτήτως ταμείου (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής)  
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 Εισάγεται η λογική του «οριζόντιου δείκτη», (πχ χρόνος υλοποίησης έργου) 
και του δείκτη που συνδέεται αποκλειστικά με ειδικό στόχο (πχ ‘πληροφο-
ρικά συστήματα που αναπτύσσονται από νεοφυείς επιχειρήσεις’) 
 Δημιουργούνται πλήρεις καταστάσεις κοινών δεικτών εκροής που αποτι-
μούν το άμεσα παραγόμενο έργο των ΕΠ 
 Οι δείκτες εκροής αυξάνονται σημαντικά σε αριθμό ως να καλύπτουν μεγα-
λύτερο εύρος πολιτικών και δράσεων  
 Αυξάνεται η συμβατότητα των μεθοδολογιών αποτίμησης δεικτών έτσι ώστε 
αυτοί να είναι άμεσα επεξεργάσιμοι και συγκρίσιμοι. 
 Δημιουργούνται κοινοί δείκτες αποτελέσματος, που αποτιμούν στοχευμένα 
τις άμεσες, θετικές αλλαγές που επιφέρει το ΕΠ στον ωφελούμενο πληθυ-
σμό. 
 Τίθενται σαφή κριτήρια για την επιλογή των δεικτών από τα ΕΠ 
  Αναπτύσσεται σαφής μεθοδολογία μέτρησης / αποτίμησης κάθε Δείκτη και 
περιγράφονται αναλυτικά οι υποθέσεις επίτευξης 
 Χρησιμοποιούνται ευρέως κοινοί δείκτες σε όλα τα ΕΠ με ευχέρεια χρήσης 
ειδικών δεικτών αποτελέσματος ανά Πρόγραμμα.  
 
Πέραν των παραπάνω οι προτάσεις της ΕΕ για το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπουν 
πως στοιχεία για ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο δεικτών ανά θεματικό στόχο θα 
αποστέλλονται περιοδικά στο Ευρωκοινοβούλιο, προς ενημέρωση και λήψη αποφάσε-
ων. 
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7 Συμπεράσματα – Προτάσεις  
 
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήσαμε τη διαχρονική εξέλιξη του Συστήμα-
τος Παρακολούθησης Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Στήριξης (ΜΟΠ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΣΕΣ) στην Ελλάδα.  
Αναλύσαμε την τρέχουσα δομή (ΣΕΣ 2014-2020) του Συστήματος Δεικτών και εξετά-
σαμε τόσο το θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαμόρφωσή του όσο και τις 
συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία του σε πραγματικό περιβάλλον. 
Η ανάλυση που προηγήθηκε μας οδηγεί σε σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την απο-
τελεσματικότητα και συνάφεια του Συστήματος αυτού καθώς και σε σειρά προτάσεων 
για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του στο μέλλον, σε πρακτικούς όρους. 
Από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης των Συστημάτων Διαχείρισης Δεικτών είναι 
προφανές πως αυτά προσανατολίζονται σταδιακά στην λογική της έγκυρης και τεκμη-
ριωμένης αποτίμησης της εξέλιξης, με τρόπο ελέγξιμο και συγκρίσιμο σε όλο το πεδίο 
εφαρμογής των παρεμβάσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Τα-
μείων (τομέας, περιφέρεια, κράτος μέλος, ΕΕ). 
Οι λόγοι για μια τέτοια στροφή στο αποτέλεσμα είναι πολλαπλοί. Μεταξύ αυτών ανα-
φέρουμε: 
 Την εξέλιξη / ωρίμανση του Κανονιστικού πλαισίου, μετά από 30 και πλέον 
χρόνια διαχείρισης κοινοτικής βοήθειας στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφε-
ρειακής Πολιτικής 
 Τις πιέσεις, κυρίως από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου αλλά και άλλων οργάνων 
για μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρήματος ( 
“Better spending”) καθώς και για τη διασφάλιση ικανότητας για απτή και αδι-
αμφισβήτητη τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της ΕΕ 
 Τις ανάγκες για τροφοδότηση των στρατηγικών πληροφόρησης και δημοσιότη-
τας προς τους ευρωπαίους πολίτες με αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία προό-
δου των παρεμβάσεων της ΕΕ 
 Της πραγματικές ανάγκες για αποτίμηση του κόστους-οφέλους σε σχέση με τη 
Δημόσια Δαπάνη προκειμένου να τροφοδοτούνται οι αποφασίζοντες με την α-
παραίτητη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων αλλά και για να λογοδοτούν, 
έναντι των πολιτών, για το έργο τους. 
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται πλέον μια σαφής στροφή προς την αποτίμηση του α-
ποτελέσματος (result-orientation) που μεταφράζεται σε τυποποίηση / αυστηροποίηση 
των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με την επίτευ-
ξη των τιμών δεικτών εκροών και αποτελέσματος. 
Η συστηματοποίηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την χρήση τυποποιημένου πλαισίου 
δεικτών, από το οποίο πλέον οι Διαχειριστικές Αρχές επιλέγουν τους δείκτες που θα 
χρησιμοποιήσουν για την αποτίμηση των παρεμβάσεών τους, ελαχιστοποίηση των δυ-
νατοτήτων χρήσης ειδικών (custom) δεικτών, τυποποίηση της μεθοδολογίας αποτίμη-
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σης του δείκτη (Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη) καθώς και υποχρέωση ορισμού επίσημων, 
αξιόπιστων πηγών δεδομένων. 
Η διαχρονική εξέλιξη της στροφής στην τυποποίηση της μέτρησης του αποτελέσματος 
των ΕΠ αποτυπώνεται στο κάτωθι σχήμα: 
 
 
Εικόνα 9 –Ο διαχρονικός προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα 
(Πηγή: Ίδια ανάλυση) 
 
Παρατηρούμε πως το Σύστημα Διαχείρισης κατά τις τρεις πρώτες Προγραμματικές Πε-
ριόδους (Α’, Β’ και Γ’ ΚΠΣ) επέτρεπε τον ελεύθερο και χωρίς περιορισμούς ορισμό 
των δεικτών εκροής, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Από το ΕΣΠΑ 2007-2013 εισάγε-
ται η χρήση τυποποιημένων δεικτών εκροής (core indicators) σε περιορισμένη έκταση. 
Την Περίοδο 2014-2020 η χρήση τυποποιημένων δεικτών επεκτείνεται και οι δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων είναι στην πλειονότητά τους τυποποιημένοι και περιλαμ-
βάνονται στα παραρτήματα των Κανονισμών διαχείρισης των εκάστοτε ΕΔΕΤ . 
Την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αναμένεται η πλήρης συστηματοποίηση 
των δεικτών εκροής με χρήση ειδικών προς το Πρόγραμμα (Programme-Oriented) δει-
κτών αποτελέσματος.  
Η δημιουργία και ορθή λειτουργία ενός ενιαίου και στιβαρού Συστήματος Παρακολού-
θησης αποτελεί συν τοις άλλοις και κανονιστική υποχρέωση [Γενικός Κανονισμός 
1303/2013 της ΕΕ) που αποτυπώνεται στην Γενική Αιρεσιμότητα (Ex-ante 
conditionality) G7 η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την «…ύπαρξη της αναγκαίας στατι-
στικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προ-
γραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επι-
λογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επι-
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θυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμέ-
να αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.». 
Με την εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας αυτής μειώνεται σημαντικά (πρακτικά εξαλεί-
φεται) η όποια «αυθαιρεσία» στον τρόπο ορισμού και μέτρησης και ορίζεται με σαφή-
νεια η μεθοδολογία επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αποτίμη-
σης των δεικτών. 
Στη βάση των κανονισμών της ΠΠ 2014-2020 το υφιστάμενο σύστημα Παρακολούθη-
σης Δεικτών των ΕΠ είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με παλαιότερες περιόδους, 
όμως παρουσιάζει κάποιες αστοχίες που χρήζουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης. 
Όπως εξηγήσαμε στην ενότητα 5.3 ο σχεδιασμός του συστήματος παρουσιάζει τα δύο 
«παράδοξα»:  
α) της αναστροφής των Δεικτών Παρακολούθησης ως προς τα επίπεδα της ΛτΠ και  
β) της χρήσης Δεικτών Αποτελέσματος με πεδίο εφαρμογής ευρύτερο αυτού των ΕΠ 
Το πρώτο αποτελεί περισσότερο μεθοδολογικό σφάλμα και δεν επηρεάζει τον τρόπο 
μέτρησης των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων. Το δεύτερο, όμως, δηλ. η χρήση 
γενικών δεικτών αποτελέσματος (επιπτώσεων) αποτελεί σημαντική αστοχία καθώς το 
μετρούμενο αποτέλεσμα στη βάση των δεικτών αυτών εκφράζει ευρύτερες αλλαγές 
στους τομείς παρέμβασης των ΕΠ ανεξάρτητα από το αν αυτές οι αλλαγές αυτές οφεί-
λονται στο ίδιο το ΕΠ.  
Οι αστοχίες αυτές καταδεικνύουν πως παρά την μακρά, συσσωρευμένη εμπειρία στη 
διαχείριση και εφαρμογή παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής, η 
ΕΕ δεν έχει ακόμη επιτύχει τη βελτιστοποίηση του Συστήματος Παρακολούθησης Δει-
κτών των Επιχειρησιακών της Προγραμμάτων. Έτσι μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη ορι-
στεί ένα ενιαίο, σταθερό και καθολικά αποδεκτό σύστημα.  
Παράλληλα, το κανονιστικό πλαίσιο είναι ρευστό και η κάθε προγραμματική περίοδος 
εισαγάγει καινοτομίες και νέες απαιτήσεις στην διαχείριση των ΕΠ που απαιτούν κατα-
νόηση και προσεκτική ερμηνεία ως προς την εφαρμογή. Δημιουργούν έτσι ανάγκες για 
εκ νέου εκπαίδευση των φορέων και στελεχών που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείρι-
ση. Παράλληλα αυξάνουν τη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται καθυ-
στερήσεις στην υλοποίηση 
Η νέα Προγραμματική περίοδος 2021-2027 καλείται να κινηθεί προς την κατεύθυνση 
απλοποίησης και εξορθολογισμού του Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης 
των ΕΠ / ΕΣΠΑ. 
Μερικά από τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 
 
 Ανάπτυξη κουλτούρας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων μέ-
σω σταθερού κανονιστικού πλαισίου. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως το κανονιστικό 
πλαίσιο για το σύστημα Παρακολούθησης (όργανα, φορείς, διαδικασίες) παρα-
μένει δεδομένο και στιβαρό, ανεξάρτητα από τη διαδοχή των Προγραμματικών 
Περιόδων ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το περιεχόμενο των κανονι-
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σμών (π.χ. αλλαγή ηγεσίας ΕΕ, αλλαγή στρατηγικών, κοινοτικών προϋπολογι-
σμών, κλπ.) 
 Καθιέρωση της χρήσης του Logical Framework ως πάγιου εργαλείου διαχείρι-
σης των Προγραμμάτων. 
 Οριστικοποίηση του ορισμού, της κωδικοποίησης και της μεθοδολογίας αποτί-
μησης Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Διασφάλιση (μέσω 
μνημονίων συνεργασίας) της ύπαρξης επίσημων και έγκυρων πηγών δεδομένων 
για τους δείκτες αποτελέσματος 
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Παράρτημα Ι: Κωδικοποίηση Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CO47 
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δρα-
στηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός ΟΠΣ 
CR01 
Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / 
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Δελτία Εξόδου 
CR02 
Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Δελτία Εξόδου 
CR03 
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέ-
σως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Δελτία Εξόδου 
CR04 
Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαί-
δευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομέ-
νης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Δελτία Εξόδου 
CR05 
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ε-
ντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Έρευνες 
CR06 
Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός Έρευνες 
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Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CR07 
Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέ-
ση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυ-
τοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός ΟΠΣ 
CR08 
Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέ-
ση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυ-
τοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΕΚΤ Αριθμός ΟΠΣ 
CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ 
CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχο-
ρηγήσεων 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ 
CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ 
CO04 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρή-
σεων που λαμβάνουν στήριξη 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ 
CO05 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) (ΟΧΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ) 
Εκροών ΕΤΠΑ Ευρώ ΟΠΣ 
CO06 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ 
Εκροών ΕΤΠΑ Ευρώ ΟΠΣ 
CO07 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλη-
σης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Ισοδύναμα πλή-
ρους απασχόλη-
σης 
ΟΠΣ 
CO09 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS 
Εκροών ΕΤΠΑ Αριθμός ΟΠΣ 
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Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CO11a 
Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατα-
σκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών 
Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO12 
Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατα-
σκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 
Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO12a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO13 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των 
οποίων: ΔΕΔ-Μ 
Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO13a 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμέ-
νων ή αναβαθμισμένων οδών 
Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO14a 
Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό 
Εκροών ΕΤΠΑ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO18 
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμά-
των 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Ισοδύναμος πλη-
θυσμός 
ΟΠΣ 
CO22 
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων 
που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν κα-
λύτερο καθεστώς διατήρησης 
Εκροών ΕΤΠΑ Εκτάρια ΟΠΣ 
CO23 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Ισοδύναμα πλή-
ρους απασχόλη-
σης 
ΓΓΕΤ / ΕΚΤ 
CO24 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που ερ-
γάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητι-
κών κέντρων 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Ισοδύναμα πλή-
ρους απασχόλη-
σης 
ΓΓΕΤ / ΕΚΤ 
CO26 
Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που 
συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της 
καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης 
Εκροών ΕΤΠΑ Ευρώ ΟΠΣ 
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Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CO27 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊό-
ντα στην αγορά 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ  
CO29 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμι-
κότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 
Εκροών ΕΤΠΑ Εκατομμύρια Watt ΟΠΣ 
CO30 
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργεια-
κής κατανάλωσης 
Εκροών ΕΤΠΑ Νοικοκυριά ΟΠΣ 
CO31 
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατα-
νάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Κιλοβατώρες 
κατ'έτος 
ΟΠΣ 
CO32 
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός πρόσθετων χρη-
στών ενέργειας που συνδέθηκαν σε ευφυή δίκτυα 
Εκροών ΕΤΠΑ Άτομα ΟΠΣ 
CO33 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώ-
μενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Τόνοι Ισοδύναμου 
CO2 
ΟΠΣ 
CO34 
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκ-
παίδευσης 
Εκροών ΕΤΠΑ Άτομα ΟΠΣ 
CO35 
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμέ-
νες υπηρεσίες υγείας 
Εκροών ΕΤΠΑ Άτομα ΟΠΣ 
CO36 
Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές 
με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυ-
ξης 
Εκροών ΕΤΠΑ Άτομα ΟΠΣ 
CO37 
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαί-
θριων χώρων σε αστικές περιοχές 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Τετραγωνικά μέ-
τρα 
ΟΠΣ  
CO38 
Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημό-
σιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές 
Εκροών ΕΤΠΑ 
Τετραγωνικά μέ-
τρα 
ΟΠΣ 
CO39 Αστική ανάπτυξη: Κατοικίες που αποκαθίστανται Εκροών ΕΤΠΑ Νοικοκυριά ΟΠΣ 
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Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CO40 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ Η 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Εκροών ΕΤΠΑ Επιχειρήσεις ΟΠΣ 
CO46 Μετανάστες και Πρόσφυγες Εκροών ΕΤΠΑ Άτομα ΟΠΣ 
CO08 
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 
Εκροών ΜΠΒ-ΙΙ 
Αριθμός επισκέ-
ψεων κατ'έτος 
ΟΠΣ 
CO25 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 
Εκροών ΜΠΒ-ΙΙ Επιχειρήσεις ΓΓΕΤ - ΕΚΤ 
CO28 
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊό-
ντα στην εταιρεία 
Εκροών ΜΠΒ-ΙΙ Επιχειρήσεις 
ΠΣΚΕ, ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ 
CO41 
Αγορά εργασίας και κατάρτιση: Αριθμός συμμετε-
χόντων σε κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχό-
λησης και κοινή κατάρτιση 
Εκροών ΜΠΒ-ΙΙ Άτομα ΟΠΣ 
CO44 
Αγορά εργασίας και κατάρτιση: Αριθμός συμμετε-
χόντων σε κοινά συστήματα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης για την υποστήριξη της απασχόλησης 
των νέων, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα-
τάρτισης σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Εκροών ΜΠΒ-ΙΙ Άτομα ΟΠΣ 
CO10 
Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 
ως 8) 
Εκροών ΠΑΝ Αριθμός Δελτία Εξόδου 
CR09 
Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε 
προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγ-
γελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση 
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΠΑΝ Αριθμός ΟΠΣ 
CR10 
Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΠΑΝ Αριθμός ΟΠΣ 
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Κωδ. Περιγραφή Είδος Ταμείο Μονάδα Πηγή 
CR11 
Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
Αποτελέσματος ΠΑΝ Αριθμός ΟΠΣ 
CR12 Διοικητικά - Λειτουργικά Εκροών ΤΕΒΑ Αριθμός ΟΠΣ 
CO11 
Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σι-
δηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 
Εκροών ΤΣ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμέ-
νων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: 
ΔΕΔ-Μ 
Εκροών ΤΣ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO15 
Εσωτερικές πλωτές οδοί: Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων εσωτερικών πλωτών οδών 
Εκροών ΤΣ Χιλιόμετρα ΟΠΣ 
CO16 
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανα-
κύκλωσης αποβλήτων 
Εκροών ΤΣ Τόνοι κατ'έτος ΟΠΣ 
CO17 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετεί-
ται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 
Εκροών ΤΣ Άτομα ΟΠΣ  
CO19 
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός 
που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 
Εκροών ΤΣ Άτομα ΟΠΣ 
CO20 
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός 
που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασί-
ας 
Εκροών ΤΣ Άτομα ΟΠΣ  
CO21 
Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους 
Εκροών ΤΣ Εκτάρια ΟΠΣ 
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Παράρτημα ΙΙ: Η Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ ΠΚΜ 
 
ΘΣ/ΑΠ Ταμείο ΕπΠ ΕΣ Πεδίο Παρέμβασης 
ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
  ΕΤΠΑ 1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αρι-
στείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως 
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
     ΕΣ 1α1 Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος (RIS3) 
       58 - Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)  
       60 - Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα 
ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης  
   1β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω 
της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, 
στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρε-
σιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση 
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 
     ΕΣ 1β1 Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτε-
ραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης 
       56 - Επένδυση σε υποδομές, ικανότητες και εξοπλισμό σε ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας  
       64 - Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)  
     ΕΣ 1β2 Δημιουργία μόνιμων συνεργατικών μηχανισμών μεταξύ ερευνητικών μονάδων και επιχει-
ρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας (τομείς 
RIS3) και για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας 
       62 - Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή 
προς όφελος ΜΜΕ  
ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
  ΕΤΠΑ 2β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της 
ζήτησης για ΤΠΕ 
     ΕΣ 2β1: Αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 
       82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης 
επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση 
ΤΠΕ επιχειρήσεις)  
     ΕΣ 2β2: Ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις ΠΚΜ 
       82 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης 
επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση 
ΤΠΕ επιχειρήσεις)  
   2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 
     ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλί-
μακας 
       78 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της 
δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)  
       79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών 
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχο-
μένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)  
       80 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, 
ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός  
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ΘΣ/ΑΠ Ταμείο ΕπΠ ΕΣ Πεδίο Παρέμβασης 
ΑΠ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
  ΕΤΠΑ 3α) Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων 
ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων 
     ΕΣ 3α1: Αύξηση των νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας και καινοτομίας σε κλάδους διεθνώς 
εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών 
       67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων 
επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες 
εταιρείες (spin offs και spin outs) 
   3γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών 
     ΕΣ 3γ1: Αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων/βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών των ΜΜΕ 
       66 - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανο-
μένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)  
       67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων 
επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες 
εταιρείες (spin offs και spin outs) 
   3δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγο-
ρές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 
     ΕΣ 3δ1: Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ  
       67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων 
επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες 
εταιρείες (spin offs και spin outs) 
       63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ 
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ  
       74 - Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ  
       68 - Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα  
ΑΠ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 
  ΕΤΠΑ 4γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, 
και στον τομέα της στέγασης 
     ΕΣ 4γ1: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές 
       13 - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και 
υποστηρικτικά μέτρα  
   4ε) Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιο-
χών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυ-
τροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επι-
πτώσεων 
     ΕΣ 4ε1: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας 
       43 - Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανο-
μένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)  
       44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχεί-
ρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και 
πληροφοριών ΤΠ)  
       42 - Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακές και τοπικές)  
       90 - Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια  
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ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 
  ΕΤΠΑ 5α) Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των 
βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων 
     ΕΣ 5α1: Ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε 
ζώνες υψηλού κινδύνου 
       87 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και 
ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 
προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών  
ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
  ΕΤΠΑ 6β) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορι-
σθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 
     ΕΣ 6β1: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών 
       20 - Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διανομής)  
       21 - Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών 
μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερί-
σματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)  
   6γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
     ΕΣ 6γ1: Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 
       91 - Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών  
       93 - Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών υπηρεσιών  
       94 - Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς  
       95 - Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς  
   6δ) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρε-
σιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών 
     ΕΣ 6δ1: Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 
       86 - Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000  
   6ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανο-
μένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώ-
θηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 
     ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος 
       83 - Μέτρα για την ποιότητα του αέρα  
       89 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης  
       96 - Θεσμική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως προς 
την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για ανά-
πτυξη θεσμικής ικανότητας  
   6στ) Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδα-
φος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
     ΕΣ 6στ1: Εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων 
       22 - Επεξεργασία υγρών λυμάτων  
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ΑΠ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 
  ΕΤΠΑ 7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ 
     ΕΣ 7α1: Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με το ΔΕΔ-Μ  
       28 - Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και κεντρικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)  
       25 - Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό)  
   7β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 
     ΕΣ 7β1: Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 
       29 - Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)  
       30 - Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ 
(νέα κατασκευή) 
       44 - Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχεί-
ρισης της ζήτησης, συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και 
πληροφοριών ΤΠ)  
   7ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης 
έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης 
σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
     ΕΣ 7ε1: Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές 
       7 - Φυσικό αέριο 
ΑΠ 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
  ΕΚΤ 8iii) Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων 
     ΕΣ 8iii1 Αύξηση αριθμού νέων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 
       104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπερι-
λαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  
   8v) Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 
     ΕΣ 8v1 Ανάπτυξη νέων γνώσεων, εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος 
       106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην 
αλλαγή  
ΑΠ 9A: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ) 
  ΕΤΠΑ 9α) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα 
της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοι-
νωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 
     ΕΣ 9α1: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και 
μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
       53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας  
       55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανά-
πτυξη  
   9γ) Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 
     ΕΣ 9γ1: Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
       73 - Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  
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ΑΠ 9B: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ) 
  ΕΚΤ 9i) Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 
     ΕΣ 9i1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 
       109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαι-
ριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας  
   9ii) Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 
     ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απα-
σχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή 
       110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά  
   9iii) Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
     ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση 
       111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών  
   9iv) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπε-
ριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
     ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / 
κοινωνικής φροντίδας 
       112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνι-
κών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  
   9v) Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύ-
ης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 
     ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού  
       113 - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμά-
τωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  
   9vi) Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
     ΕΣ 9vi1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική 
ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών 
       114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων  
ΑΠ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
  ΕΤΠΑ 10) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης 
     ΕΣ 10α1: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης 
       49 - Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση  
       50 - Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαί-
δευση ενηλίκων  
       51 - Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθ-
μια)  
       52 - Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα  
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ΑΠ 11: Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ 
  ΕΤΠΑ   
     ΕΣ 11α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΤΠΑ 
       121 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση  
       122 - Αξιολόγηση και μελέτες  
       123 - Πληροφόρηση και επικοινωνία  
     ΕΣ 11α2: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-
δονίας 2014-2020 
       121 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση  
ΑΠ 12: Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΚΤ   
  ΕΚΤ   
     ΕΣ 12α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΚΤ 
       121 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση  
       122 - Αξιολόγηση και μελέτες  
       123 - Πληροφόρηση και επικοινωνία  
     ΕΣ 12α2: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων ΕΚΤ του ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020 
        121 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση  
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Παράρτημα ΙΙΙ: Ευρετήριο Όρων 
Αειφόρος ανάπτυξη (Sustainable development) 
Η αειφόρος ανάπτυξη ορίστηκε στην έκθεση Brundtland της Διεθνούς Επιτροπής για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1987 «Το κοινό μέλλον μας» ως «μια ανάπτυξη που 
ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντι-
κών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».  
Η αειφόρος ανάπτυξη θέλει να συγκεράσει την οικονομική ανάπτυξη και την προστα-
σία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ισορροπιών. Το 2001 η ΕΕ ενέκρινε μια 
στρατηγική υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η στρατηγική αναθεωρήθηκε το 2006 
και προέβλεψε «ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την αειφορία στο οποίο η οικονομική 
μεγέθυνση, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος συνδυάζονται με-
ταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται». Η επανεξέταση της στρατηγικής από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή το 2009 υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες μη 
αειφόρες τάσεις καθώς και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε αυτό το 
πεδίο. Ωστόσο, σημείωσε επίσης την πρόοδο της ΕΕ όσον αφορά τη συνεκτίμηση της 
αειφόρου ανάπτυξης σε πολλές από τις πολιτικές της (μεταξύ άλλων πολιτική για το 
εμπόριο και την ανάπτυξη) και επισήμανε την τροπή που πήρε σε σχέση με την κλιμα-
τική αλλαγή και την προώθηση μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η 
αειφόρος ανάπτυξη κατέστη επισήμως ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.  
(Πηγή: Eur-Lex ) 
 
Ανάδοχος / εργολήπτης / μελετητής / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών 
ΣτοπλαίσιοτουΝ.4412/2016 ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμη-
θευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατε-
θεί με δημόσια σύμβαση, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών 
ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.  
Πηγή: Ν. 4412/2016 
 
Αναθέτουσες αρχές 
Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτο-
διοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από 
αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαί-
ου.  
Πηγή: Ν. 4412/2016  
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Αναλογική Παρέμβαση 
Αρχή σύμφωνα με την οποία, οι οικονομικοί και διοικητικοί πόροι που χρησιμοποιούν 
η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη για την εφαρμογή των Ταμείων σε σχέση με: 
1. την επιλογή των δεικτών (που προβλέπονται στο άρθρο 37, παράγραφος 1 στοιχείο 
(γ) του Καν. (ΕΚ) 1983/2006) 
2. την αξιολόγηση (στο πλαίσιο των άρθρων 47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1983/2006) 
3. τις γενικές αρχές για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (του άρθρου 58, στοιχεία 
(ε) και (στ) του Καν. (ΕΚ) 1983/2006) την υποβολή εκθέσεων (του άρθρου 67 του Καν. 
(ΕΚ) 1983/2006), είναι ανάλογοι με το συνολικό ποσό των δαπανών που χορηγούνται 
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
 
Ανάλυση Κόστους-Ωφελειών (Cost - Benefit Analysis) 
Η μέθοδος ή τεχνική υπολογισμού και διερεύνησης του κόστους και των ωφελειών μιας 
συγκεκριμένης σειράς ενεργειών, συνήθως μιας πρότασης για επένδυση. Αναφέρεται 
επίσης στην αξιολόγηση ενός Σχεδίου Επένδυσης με βάση την «Ανάλυση Κόστους - 
Ωφελειών» και συγκεκριμένα το ποσοτικό κριτήριο που δίνει η σχέση ή ο λόγος των 
ωφελειών προς το κόστος. 
 
Αξιολόγηση 
Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχουν οριστεί τρεις τύποι αξιολόγησης: 
πριν την περίοδο προγραμματισμού (εκ των προτέρων), κατά και μετά (εκ των υστέ-
ρων). Η πολιτική συνοχής αξιολογείται βάσει εταιρικής σχέσης. Τα Κράτη Μέλη επω-
μίζονται την εκ των προτέρων αξιολόγηση ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί 
την εκ των υστέρων αξιολόγηση.  
Οι αξιολογήσεις κατά την περίοδο προγραμματισμού πραγματοποιούνται κυρίως από 
τα Κράτη Μέλη, αλλά και η Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει τέτοιες αξιολογήσεις με 
δική της πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με-
ταξύ άλλων, προτείνει κατευθύνσεις όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης και διευκο-
λύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Κρατών Μελών. 
 
Αξιολόγηση Προγράμματος 
Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας 
και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων, καθώς και της στρατηγικής και 
της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τα ειδικά διαρθρωτικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη και οι ενδιαφερόμε-
νες περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρα-
τηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι: 1. στρατηγικής φύ-
σης προκειμένου να εξετάζεται η εξέλιξη ενός προγράμματος ή μιας ομάδας προγραμ-
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μάτων σε σχέση με τις κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες, 2.επιχειρησιακής φύσης 
προκειμένου να υποστηρίζεται η παρακολούθηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. 
Αξιολογήσεις πραγματοποιούνται πριν (ex-ante), κατά (on going) και μετά (ex-post) 
την περίοδο προγραμματισμού. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται με ευθύνη των κρατών - 
μελών ή της Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της αναλο-
γικότητας. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπει-
ρογνώμονες ή φορείς, λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές. Τα αποτελέσματα δη-
μοσιεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα. Οι 
αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της τεχνικής βοήθειας. Η Επι-
τροπή παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης, συ-
μπεριλαμβανομένων των προτύπων ποιότητας.  
 
Άξονας Προτεραιότητας 
Κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο πλαίσιο του Ε Π που έχει συγκεκριμένους 
μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι 
οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Πηγή: YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  
Απορρόφηση 
Όρος που υπολογίζεται, σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως ποσοστό (%) 
δαπανών προς δέσμευση, με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:  
 δαπάνες έτους προς δεσμεύσεις έτους (Απορρόφηση Έτους ή Τρέχουσα Απορ-
ρόφηση)  
 αθροιστικές δαπάνες μέχρι στιγμής προς αθροιστικές δεσμεύσεις μέχρι και το 
τρέχον έτος (Σωρευτική Απορρόφηση)  
 αθροιστική δαπάνη μέχρι στιγμής προς τη συνολική δέσμευση όλων των ετών 
(Συνολική Απορρόφηση, που ισοδυναμεί με τον όρο «βαθμός ολοκλήρωσης»). 
Η χρήση του όρου συναντάται εκτός από το επίπεδο του Προγράμματος και στο επίπε-
δο του Άξονα Προτεραιότητας.  
 
Αρμόδιες Αρχές για τα ΕΠ 2014-2020 
Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι : 
 Η Διαχειριστική Αρχή η οποία ορίζεται για κάθε ΕΠ. 
 Η Αρχή Πιστοποίησης η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ. 
 Η Αρχή Ελέγχου η οποία ορίζεται για το σύνολο των ΕΠ. 
 Οι Ενδιάμεσοι Φορείς, εφεξής ΕΦ, στους οποίους ανατίθενται η διαχείριση μέ-
ρους ενός ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής. 
Αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό και την εφαρμογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 –2020 αποτελούν : 
 Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, εφεξής ΕΑΣ, η οποία ορίζεται ως αρχή που ασκεί 
καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώ-
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ντας συνολικά για το ΕΣΠΑ τη χώρα, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων 
σχετικών ορισθεισών αρχών και δομών και προωθεί την εφαρμογή του ενωσια-
κού και του εναρμονισμένου εθνικού δικαίου. 
 Οι Επιτελικές Δομές 
Πηγή: Ν.4314/2014 
 
Γενικός Κανονισμός 2014-2020  
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεί-
ο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργη-
ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  
Για να βελτιωθεί ο συντονισμός και να εναρμονιστεί η εφαρμογή των ταμείων που πα-
ρέχουν στήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής, με τα ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη, δηλαδή του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τον τομέα 
των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας, δηλαδή των μέτρων που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις για όλα αυτά τα ταμεία 
(«Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ»). Επιπλέον, ο παρών κα-
νονισμός περιέχει γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Τα-
μείο Συνοχής, αλλά δεν εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ 21 και το ΕΤΘΑ, καθώς και γενικές 
διατάξεις οι οποίες είναι κοινές για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤ-
ΘΑ, αλλά δεν εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ. Επειδή κάθε ΕΔΕΤ έχει ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά, θα πρέπει να καθοριστούν σε χωριστούς κανονισμούς ειδικοί κανόνες εφαρμο-
στέοι σε κάθε ΕΔΕΤ καθώς και στο ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συ-
νεργασία.  
 
Δείκτης 
Όρος με τον οποίο εννοείται συνήθως η ποσοστιαία σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο 
άλλο αντίστοιχο μέγεθος. Η χρησιμοποίηση δεικτών ως μέσων συγκριτικής παρουσία-
σης στοιχείων, σε συνδυασμό με τη γραφική παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξής 
τους, διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση μεγάλου πλήθους δεδομένων.  
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Δέσμευση ή νομική δέσμευση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, εκφρασμένος σε ΕΥΡΩ, όπως απο-
τυπώνεται στους Χρηματοδοτικούς Πίνακες, κατανεμημένος στα έτη και διαρθρωμένος 
σε Άξονες. Η δέσμευση προκύπτει κατόπιν διμερούς συμφωνίας (Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 
 
Δημόσια δαπάνη 
Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δη-
μοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημοσί-
ου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμ-
βάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά 
εργοδότες και εργαζόμενοι.  
Πηγή: Ν.4314/2014 
 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 
 Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι ταμεία που 
συνεργάζονται για να στηρίξουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
και για να διαμορφώνουν τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 
2020» για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 
Τα εν λόγω ταμεία είναι 5: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ)· 
 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· 
 το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)· 
 το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)· 
 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
 
Τρία ταμεία εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ. 
Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ, αλλά μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι επιλέξιμες για στήριξη 
από το ΤΣ. Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την πολιτική σύγκλισης της ΕΕ, για 
την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 351,8 δισ. ευρώ. Δύο ακόμα ταμεία, το ΕΓΤΑΑ 
(στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής) (85 δισ. ευρώ) και το ΕΤΘΑ (στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής) (6,5 δισ. ευρώ) στοχεύουν συγκεκριμένα στις ανάγκες 
των αγροτικών και θαλάσσιων περιοχών, αντίστοιχα. Η διάθεση αυτών των κονδυλίων 
θα συμπληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που αναγγέλθη-
κε τον Νοέμβριο του 2014. Όλα τα παραπάνω κονδύλια υπηρετούν τον στόχο της ΕΕ 
για οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συν-
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θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγή: Eur-Lex  
Διαχείριση Έργου 
 
Ο σχεδιασμός, έλεγχος και εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των πόρων που είναι α-
ναγκαίες για να φέρουν σε πέρας το έργο με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ποιο-
τικές απαιτήσεις, τα προσωρινά εμπόδια και τις οικονομικές παραμέτρους που έχουν 
τεθεί στο ίδιο έργο. Αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης έργου είναι η επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου αποτελέσματος με την τήρηση μιας προθεσμίας και ενός προκαθορι-
σμένου προϋπολογισμού.  
 
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) 
 
Η διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με την πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2014-
20, έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση ενός επιχειρησι-
ακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή μπορεί να είναι εθνικό υπουργείο, περιφε-
ρειακή αρχή, τοπικό συμβούλιο ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που έχει οριστεί 
και εγκριθεί από Κράτος Μέλος. Οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν το έρ-
γο τους σύμφωνα με τις αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η διαχειριστική 
αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση υλοποίησης μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους. Άλλα βασικά καθήκοντα της δια-
χειριστικής αρχής είναι: 
 να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση 
πληρούν τα κριτήρια του επιχειρησιακού προγράμματος 
 να ελέγχει αν τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται ε-
παρκώς σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς κανόνες 
 να καταγράφει και να αποθηκεύει λογαριασμούς και να διασφαλίζει ότι τηρείται 
αυστηρά η διαδρομή ελέγχου 
 να διασφαλίζει τη σωστή αξιολόγηση των επιδόσεων κάθε επιχειρησιακού προ-
γράμματος 
Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος 
σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιο-
νομικής 
διαχείρισης. 
Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), υπεύθυνες για τη διαχείριση των ΕΠ. Στο πλαίσιο του 
παρόντος ΣΔΕ έχουν οριστεί δεκαοκτώ (18) ΔΑ, μία για κάθε ΕΠ. Οι ΔΑ όλων των 
Τομεακών ΕΠ (συνολικά 5) είναι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Οι ΔΑ των ΕΠ των Περιφερειών (συνολικά 13, 
μία για τη διαχείριση κάθε ΕΠ Περιφέρειας) είναι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται 
διοικητικά στον οικείο Περιφερειάρχη.  
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Δικαιούχος 
 
Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ και 
του κανονισμού ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή 
την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων· στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενι-
σχύσεων, όπως ορίζονται στο σημείο 13 του παρόντος άρθρου, ο φορέας που λαμβάνει 
την ενίσχυση· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το 
δεύτερο μέρος τίτλος IV του παρόντος κανονισμού, δηλώνει τον φορέα που εφαρμόζει 
το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση. 
 
Εδαφική συνοχή 
 
Η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των ανισοτήτων με-
ταξύ περιφερειών της ΕΕ αποτελεί σαφή στόχο της ΕΕ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που 
υπογράφτηκε το 2007 και βρίσκεται στη διαδικασία της κύρωσης, εισάγει μια τρίτη 
διάσταση: την εδαφική συνοχή. 
Η ΕΕ χαρακτηρίζεται από έντονη εδαφική πολυμορφία. Στόχος της εδαφικής συνοχής 
είναι να διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο τις εγγενείς 
δυνατότητες των περιοχών στις οποίες κατοικούν. Κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να 
βρίσκεται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, στέ-
γαση, ή ευκαιρίες απασχόλησης, απλώς και μόνο επειδή κατοικεί σε μια συγκεκριμένη 
περιφέρεια. Σκοπός της εδαφικής συνοχής είναι μια πιο ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό συνεπάγεται 
καλύτερο συντονισμό των τομεακών πολιτικών σε κάθε επίπεδο, από τοπικό μέχρι ευ-
ρωπαϊκό. Περιλαμβάνει επίσης τη στενότερη συνεργασία και βελτίωση των συνδέσεων. 
Πολλά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση, δεν περιορίζονται σε 
συγκεκριμένα σύνορα και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω μιας πιο 
εξειδικευμένης αντιμετώπισης από περισσότερες περιφέρειες ή χώρες.  
 
Ειδικός στόχος 
 
Ο σκοπός στον οποίο συμβάλλει επενδυτική προτεραιότητα ή προτεραιότητα της Ένω-
σης σε ειδικό εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο, μέσω δράσεων ή μέτρων που λαμβάνο-
νται στο πλαίσιο προτεραιότητας. 
 
Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (Ex-ante conditionality) 
 
Αυτοί είναι ορισμένοι εκ των προτέρων όροι που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Ταιριάζουν βασικά στοιχεία για να είναι σε 
θέση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής 
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ανάπτυξης και τα μέτρα τους. Για παράδειγμα, ο ορισμός της βασικής γραμμής προϋ-
ποθέσεων για την εφαρμογή των μέτρων γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών είναι 
μια εκ των προτέρων όροι ενός τέτοιου μέτρου. 
 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
 
Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των καθ' ύλην 
αρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, δύναται 
να ορίζονται ένας ή περισσότεροι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβά-
νουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ενεργώντας σε σχέση με Δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογα-
ριασμό και υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 
του Κανονισμού 1083/2006 (ΕΚ). Με όμοια απόφαση, ο Ενδιάμεσος Φορέας αναλαμ-
βάνει αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων συνολικής επιχορήγησης, κα-
τά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ίδιου Κανονισμού.  
 
Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
Τα ΕΠ αποτελούν στρατηγικά κείμενα και δεν αποτυπώνουν το σύνολο των πληροφο-
ριών για την ομαλή διαχείριση και παρακολούθησή τους (π.χ. σύνδεση των δράσεων με 
δείκτες εκροών, των πεδίων παρέμβασης με δράσεις και επενδυτικές προτεραιότητες, 
σαφή χρονοπρογραμματισμό ενεργοποίησης, κλπ.). Τα ΕΠ δεν αποτελούν το κατάλλη-
λο διαχειριστικό εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει και την απρόσκοπτη υλοποίηση 
των εγκεκριμένων στρατηγικών. Καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα εξειδίκευσης σε 
επίπεδο λεπτομερέστερο από αυτό των Ειδικών Στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας 
και των ενδεικτικών δράσεων.  
Πηγή: YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι νόμιμες και κανονικές και επιπλέον έχουν 
χρησιμοποιηθεί με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ήτοι, σύμ-
φωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εφαρμόζεται και στις δαπάνες όλων των 
δικαιούχων ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία εφόσον έχει πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο και 
έχει πληρωθεί το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. 
Κατά παρέκκλιση, οι δαπάνες για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 
(ΠΑΝ) είναι επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Επιπροσθέτως, οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, μόνο εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται 
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πράγματι από τον οργανισμό πληρωμής μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 έως και τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.  
 
Eπιλέξιμη πράξη 
Είναι η πράξη που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά εγκρίνονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) 
Τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι αναλυτικά σχέδια στα οποία το Κράτος Μέλος 
ορίζει πώς θα διατεθούν τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Μπορούν να καταρτι-
στούν για μια συγκεκριμένη περιφέρεια ή για έναν πανεθνικής κλίμακας θεματικό στό-
χο (π.χ. Περιβάλλον). Για το στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», καταρτίζονται 
διασυνοριακά ή διαπεριφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.  
 
Τα Κράτη Μέλη υποβάλλουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα βάσει των δικών 
τους συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει ποιοι 
από τους 11 θεματικούς στόχους, που έχουν οριστεί στην πολιτική συνοχής για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα καλυφθούν μέσω της χρηματοδότησης που δια-
τίθεται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
 
 
Εταιρική σχέση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει, κατά παράδοση, τις δραστηριότητές της στον τομέα 
της περιφερειακής πολιτικής και διαθέτει τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μέσω μιας 
διαδικασίας εταιρικής σχέσης, η οποία περιλαμβάνει σημαντική συνδρομή από τα Κρά-
τη Μέλη. Η εταιρική σχέση καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία προγραμματισμού, από 
το στάδιο της προετοιμασίας μέχρι την υλοποίηση των σχεδίων και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει σε καλύτερα αποτελέσματα των προ-
γραμμάτων και διασφαλίζει την αποτελεσματική διάθεση της χρηματοδότησης από τα 
Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ).  
 
Για την προγραμματική περίοδο 2014-20, η αρχή της εταιρικής σχέσης ενισχύθηκε α-
κόμα περισσότερο, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο Κράτη Μέλη, αλλά και ενδιαφερό-
μενα μέρη όπως εργατικά συνδικάτα, εργοδότες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 
και άλλους φορείς που προωθούν, για παράδειγμα, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα 
των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.  
 
Η Επιτροπή κατάρτισε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, ο 
οποίος πρέπει να τηρείται από τα Κράτη Μέλη κατά την προετοιμασία και υλοποίηση 
των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Επιπλέον, κάθε Κράτος Μέλος έχει εγκρίνει 
μια σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία καθορίζει πώς 
σχεδιάζουν οι εθνικές αρχές να κάνουν χρήση και διανομή της χρηματοδότησης από τα 
ΕΔΕΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20.  
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Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 
Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων 
εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προ-
γραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωρ-
γικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασ-
σας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για έξυπνη, δια-
τηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ιδρύθηκε το 1957, απαρτίζεται πλέον από 28 επιτρόπους, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της. Ενεργεί με γνώμονα το γενικό συμφέρον της 
ΕΕ σε πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές κυβερνήσεις και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  
 
Έχει το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας για να προτείνει νομοθεσία σε ευρύ φάσμα 
τομέων πολιτικής. Στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων μοι-
ράζεται το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας με τις χώρες της ΕΕ. Όπως το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν επίσης να καλέσουν την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία μέσω της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών.  
 
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις, ιδίως κατ' εξουσιοδό-
τηση και εκτελεστικές πράξεις, και διαθέτει σημαντικές εξουσίες για τη διασφάλιση 
θεμιτών όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ. 
 
Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εκτελεί τον ενωσιακό προϋ-
πολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπλέον, ασκεί συντο-
νιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύμφωνα με τους όρους που προ-
βλέπουν οι Συνθήκες. Εκπροσωπεί την ΕΕ ανά τον κόσμο σε τομείς εκτός της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως η εμπορική πολιτική και η αν-
θρωπιστική βοήθεια. 
 
Η Επιτροπή απαρτίζεται από Γενικές Διευθύνσεις (τμήματα) και υπηρεσίες που εδρεύ-
ουν κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. 
 
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (European Social 
Fund) 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα 5 Διαρθρωτικά και Επενδυ-
τικά Ταμεία της ΕΕ και λειτουργεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία της για την προώ-
θηση θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας 
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και την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. 
Το ΕΚΤ υπήρχε από την εποχή της αρχικής Συνθήκης του 1957 (Συνθήκη της 
Ρώμης), η οποία ίδρυε την, τότε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τώρα, η 
νομική βάση του βρίσκεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (άρθρα 162 -164, 174, 175, 177 και 178). 
Το ΕΚΤ επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για 
απασχόληση και εκπαίδευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχει σκοπό 
να βελτιώσει την κατάσταση των πιο ευάλωτων ανθρώπων που διατρέχουν τον 
κίνδυνο φτώχειας. Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ. Το διάστημα 2014-2020 έχουν δεσμευθεί πάνω από 80 δισ. ευρώ για επεν-
δύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στα κράτη μέλη, και ένα επιπλέον ποσό τουλά-
χιστον 3,2 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των Νέων». 
Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε τέσσερις από 
τους θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής: 
 προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, 
 προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, 
 -επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση, και 
 -ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκη-
σης. 
Επιπλέον, το 20 % των επενδύσεων του ΕΚΤ θα διατεθεί για δραστηριότητες που θα 
βελτιώσουν την κοινωνική ένταξη και θα καταπολεμούν τη φτώχεια. Αυτό είναι γνω-
στό ως θεματική επικέντρωση. 
Για την περίοδο 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 74 δις ευρώ, το ΕΚΤ 
συγχρηματοδοτεί εθνικά ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποι-
ούνται κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. 
Αυτά τα προγράμματα εκπονούνται από τις ίδιες τις χώρες της ΕΕ και μετά εγκρί-
νονται με απόφαση της Επιτροπής. 
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης-(Fonds Européen de Développment) 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώ-
μης το 1957, είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξια-
κής συνεργασίας με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). 
Το ΕΤΑ χρηματοδοτεί κάθε έργο ή πρόγραμμα που συμβάλλει στην οικονομική, κοι-
νωνική ή πολιτιστική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, χρηματοδοτεί προ-
γράμματα περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. 
Το ΕΤΑ χρησιμοποιεί διάφορα είδη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχορηγήσεων, των συμβάσεων προμηθειών και τα χρηματοδοτικών μέ-
σων, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα ίδια και οιονεί ίδια κεφάλαια, οι επενδύ-
σεις ή συμμετοχές και τα μέσα επιμερισμού κινδύνου. 
Το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από τις χώρες της ΕΕ και δεν έχει ακόμη ενταχθεί 
στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, παρόλο που υπάρχει για αυτό ειδική γραμ-
μή του προϋπολογισμού από το 1993. Το ΕΤΑ θα εξακολουθήσει να χρηματοδο-
τεί την αναπτυξιακή συνεργασία με τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ για την περίοδο 
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2014-2020. 
Στο 11ο ΕΤΑ (2014-2020) διατέθηκαν 30,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, θα διατεθούν 
2,6 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη μορφή δανείων 
από τους ίδιους πόρους της. 
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development 
Fund) 
 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι ένα από τα βασικά 
χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη 
μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών στην 
Ευρώπη και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημο-
γραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικη-
μένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. 
Το ΕΤΠΑ επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε αρκετούς βασικούς τομείς προτεραιότη-
τας. Αυτό είναι γνωστό ως «θεματική επικέντρωση»: 
 -Έρευνα και καινοτομία, 
 -ψηφιακό θεματολόγιο, 
 -στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
 -οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα. 
Οι πόροι του ΕΤΠΑ που κατανέμονται σε αυτές τις προτεραιότητες θα είναι ανάλογα 
με την κατηγορία της περιφέρειας. 
 Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τουλάχιστον το 80 % της χρηματοδότησης 
πρέπει να εστιάζει σε δυο, το λιγότερο, από αυτές τις προτεραιότητες. 
 Στις περιφέρειες μετάβασης, αυτό ισχύει για 60 % της χρηματοδότησης. 
 Σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ποσοστό είναι 50 %. 
 
Ευρωπαϊκή Τεχνική αξιολόγηση 
Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση 
με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊ-
κής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 12 στον κανονισμό [ЕЕ] α-
ριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
Εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 
Συγκεκριμένος και επακριβώς προκαθορισμένος κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική υλο-
ποίηση του ειδικού στόχου επενδυτικής προτεραιότητας ή προτεραιότητας της 
Ένωσης, έχει δε άμεση και πραγματική σχέση με την υλοποίηση αυτή και άμεσο 
αντίκτυπο σε αυτήν. 
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Κανονισμός 
Ο υπ΄ αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 17.12.2013 «περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνο-
χής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006. 
 
Κατηγορία περιφερειών 
Χαρακτηρισμός της περιφέρειας ως «λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια», «περιφέρεια 
μετάβασης» περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια», σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 2. 
 
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (Καν. (ΕΕ) 1305/2013) 
Ως «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» («ΚΣΠ») νοείται το Κοινό Στρατηγικό Πλαί-
σιο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 
 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά 
προγράμματα. 
 
Παρακολούθηση  
 
Το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή και διαχεί-
ριση πληροφοριών που αφορούν την υλοποίηση των Πράξεων. Μέσω των διαδικα-
σιών αυτών παρακολουθείται και εποπτεύεται η πορεία εξέλιξής τους και σε περι-
πτώσεις όπου απαιτείται, γίνονται διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί μέσα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το φυσικό και οικονομικό αντικεί-
μενο των Πράξεων αποδίδοντας το αντίστοιχο λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως τα 
παραπάνω έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμ-
μα. 
 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (13)του ΕΣΠΑ 2014 -2020 
Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία 
από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέ-
λειας: 
 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
 ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
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 ΠΕΠ Ηπείρου 
 ΠΕΠ Θεσσαλίας 
 ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 
 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
 ΠΕΠ Αττικής 
 ΠΕΠ Πελοποννήσου 
 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
 ΠΕΠ Κρήτης 
Πράξη - Ν. 4314/14 
έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρ-
χή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιο-
τήτων· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίστα-
ται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοι-
κονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που πα-
ρέχουν τα εν λόγω μέσα 
 
Πρόγραμμα 
«Επιχειρησιακό πρόγραμμα» όπως αναφέρεται στο τρίτο ή τέταρτο μέρος του 
παρόντος κανονισμού και στον κανονισμό ΕΤΘΑ και «πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης» όπως αναφέρεται στον κανονισμό του ΕΓΤΑΑ. 
 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΣΔΕ (ΣΔΕ) για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 
Το σύνολο των διοικητικών Αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι 
διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρους 
δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα). 
Η πληροφόρηση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Δομές και Διαδικα-
σίες) είναι σημαντική και για τους Δικαιούχους (Δήμους, Υπηρεσίες Υπουργεί-
ων, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις, κλπ) οι οποίοι υλοποιούν έργα-πράξεις στο 
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν αφενός τις Αρχές/ φορείς 
στους οποίους πρέπει να απευθύνονται, αφετέρου τους κανόνες και τις Διαδικα-
σίες που εφαρμόζονται για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (κανόνες επιλε-
ξιμότητας, έκδοση πρόσκλησης για την αίτηση χρηματοδότησής τους, διαδικα-
σία επιλογής, έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, επαληθεύσεις και έ-
λεγχοι του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, μέτρα πρόλη-
ψης και καταπολέμησης της απάτης, κλπ.) 
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Ταμείο Συνοχής 
Το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε με τον Καν. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και του Κοινοβουλίου. Στόχο του Ταμείου Συνοχής είναι η ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης προκειμένου να 
προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. 
Το ταμείο συνοχής στοχεύει Κράτη Μέλη των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι λιγότερο από 90 % του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου Έχει σκοπό να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Yπόκειται στους ίδιους κανόνες προγραμμα-
τισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης όπως το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μέσω του 
κανονισμού κοινών διατάξεων. 
 
Τεχνική Βοήθεια (ΕΠ) 
Το ΕΠ αποτελεί παρέμβαση οριζόντιου χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται στους 
φορείς και τις δομές διοίκησης, συντονισμού και εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014 -
2020. Συμπληρώνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ, περιλαμβάνοντας τις αναγκαίες 
οριζόντιες δράσεις για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των επι-
τελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος και των δομών διοίκησης, 
συντονισμού και εφαρμογής του συνόλου των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και καλύπτουν το σύνολο της ελ-
ληνικής επικράτειας. 
 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (7) του ΕΣΠΑ 2014 -2020 
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι 
Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά: α) Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή 
περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα, β) 
Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από 
τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. 
 
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ 2014 -2020) 
Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Είναι η υπ΄ αρ. YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' α-
ριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 
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Χρηματοδότηση 
Μεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από φο-
ρέα της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης και μό-
νο αρμοδιότητας. (ΦΕΚ 52Α/2013) 
 
 
